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12 meses $21-20 
id. $11-00 
id 6-00 l U BE CÜBA 
22 meses|15.00 placa. 
6 id $ 8.Q0 id. 
3 id. § 4.00 id. 
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D E A N O C H E 
Madrid, A b r i l 4. 
NOIMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Tioaconsul de Es-
paña er' la Habana., don Ricardo Go-
mes Navarro. 
/ E X P L I C A C I O N E S 
Los j&fes de las kabilas fronterizas 
a] Peñón de la Gomera han dado toda 
clase de explicaciones satisfactorias 
con respecto á lo que anteriormente se 
.jm-oxafió sobre secnestro de mi espa-
ñol y de haber hecho fuego los moros 
contra un cañonero. 
E L CONSEJO 
El Oorsejo de Ministros celebrado 
ftoy bajo la presidencia de S. M . se ha 
reducido al discurso resumen de cos-
tumbrethecho por el jefe del Gobier-
no, que se ha ocupado particularmente 
de la cuestión marroquí . 
El señor Maura ha expresado sobre 
el particular opiniones optimistas. 
EL V I A J E RECIO 
Ya están acordados los últ imos de-




Servicio de l a Prenaa Asoe iad^ 
O e ip* t a r d e 
ANSIEDAD 
Nueva York, A b r i l l — M u c h o antes 
¿e la hora señalada para empezar hoy 
la sesión del proceso de Thaw, se ba-
tía aglomerado en la sala del Tribu-
nal una gran muchedumbre, entre la 
cual se hallaban todos los miembros 
de la familia del procesado, ansiosos 
j * . de conocer el veredicto d é l a 
Comisión informadora, acerca del es-
tado mental de aquel. 
Antes de abrir la sesión los miem-
wosdela Comisión celebraron con el 
juez Fitzgerald un conferencia que se 
prolongó mucho después de la hora á 
«lúe debía reanudarse aquella. 
A las once y media se anunció que 
ia Comisión no estaba todavía lista 
Para informar y se despidió al Jurado 
«asta la tarde. 
DESACUERDO 
^ ^ a - de la Comisión en 
Rumiar su veredicto parece conñr-
^ • l o s rumores que han circulado á 
s S a hora ^ s e ^ n los cu^es ^an 
-biao graves disidencias entre los 
^embros (Je la Comisión y que, deseo-
l i a m,' ' .Fltzoeratá de que el informe 
i r raDimementfe aprobado, ha esta-
^for-?!?1611'10 con los disidentes, es-
: ben ̂ :+0se,en Persuadirles de que de-
; D-n - a OP^011 la mayoría . 
tastaio1^de haber e^ado en sesión 
' g r a^ ; clcs d8 la madrugada sin lo-
í de iaPOp ers.e.de acuerdo, los miembros 
t estaco•-Olnision v i v i e r o n á reunirse 
h ^ i ^ ñ a k s diea y me<*ia, en el 
ga.no ael jnez Fitzgerald. 
PfoviXa 5Ue la division de pareceres 
: CoiniS!.^ ^ue dos indiviudos de la 
K T á í - ? ' u208 en medicina, se nie-
l e l Z m h ^ Ql boletín médico en el 
f estálo SaS d8claran ^ Thaw 
D e l a n o c h e 
E L FUTURO PRINCIPE 
DE ASTURIAS 
Madrid, A b r i l á.—Se ha publicado 
un rea! decreto disponiendo que si la 
reina Victoria da á luz un varón, este 
t e m a r á el t í tulo de Pr ínc ipe de Astu-
rias. 
H A Y T I SIN RECELOS 
Washington, A b r i l 4.—El Ministro 
de Hayt í ha informado al Secretario 
E^ot, que son infundados los rumores 
que han corrido acerca de la hostili-
dad del gobierno haitiano contra la 
ratif icación del tratado de los Estados 
Unidos con Santo Domingo, pues el 
gobierno de Hayt í tiene plena oonñan-
za en la política que el Presidente 
Eoosevelt y su Secretario de Estado 




París , A b r i l 4.—Corre el rumor de 
que la policía ha descubierta una cons-
piración anti-republioana, en la cual 
estáji complicados miembros promi-
nentes de la oposición y se anuncia 
I que se efectuarán pronto numerosas 
| prisiones. 
Pero en la Prefectura de Policía se 
I declara no tener aJlí conocimiento de 
| la consa,bida conspiración. 
DERROTA DE JEROME 
Nueva York, A b r i l 4.—Puestos al 
f in de acuerdo los miembros de la Co-
misión, su informe declarando que 
Thaw está samo de espíritu, fué apro-
bado por unanimidad y tan pronto 
como se dio á conocer, el Procurador 
Jeróme protes tó enérgicamente con-
tra la confirmación del veredicto da-
do por el Tribunal, al que aousó tam-
bién de haberle excluido de la últi-
ma sesión de la Comisión investigadora 
y pidió que se le comunicaran las actas 
de la misma y que se le diera una co-
pia taquigráfica del informe, y ha-
biéndoselo negsdo el juez Pitzsrerald. 
C Ü & O Á V Mir. Jeróme que se dir igir ía 
en apelación al Tribunal Supremo, pa-
ra que éste suspendiera el proceso has-
ta que dicho Tribunal Superior esta-
tuase sobre la legaLdad del acto rea-
lizado por la Comisión. 
E l juez Fitzgerald suspendió la se-
sión hasta el lunes, á f in de dar tiem-
po al Procurador para ajelar ante el 
Tribunal Supremo según declaró que 
haría . 
Más tarde declaró Mr . Jerome que 
si después de un detenido estudio de 
la ley referente al caso se convencía 
de que no se había equivocado el juez 
Fitzgerald a l negarle que se le impu-
siera de las a.ctas de la sesión secreta 
de la Comisión, no l levaría el asunto 
más adelante. 
SUICIDIO DE U N CUBANO 
Abelardo Gonmlez de la Torre, jo-
ven cuban o de 20 años de edad y na-
tivo de Cienfuegos, que llegó aquí ha-
b rá próximamente una semana, se sui-
cidó hoy en Yonkers, d isparándose un 
t i ro en la cabeza. 
Ignorarse los motivos que le han 
inducido á llevar á efecto acto tan des-
esperado, pero en una carta que d i r i -
gió pocos momentos antes de matarse 
á unos familiares que tiene aquí, dice 
entre otras cosas: "Mald i t a sea la ho-
ra en que llegué á Nueva Y o r k " . 
>S D E R E C I B I R 
de Europa . 
f f < t e S U R T I D O D E 
^ G O S D E S A L A 
KA en 
^ MACIZO, m i A D C S , 
asientos de r e g i l l a 
E S T I L O S 
X I V , X V y X Y I 
con puestos de 
*0ía' Butacas, S i l l 
' i n s o l a 
ones. 
y Mesa de 
PASC U A 
O B l b F o 1 0 1 . 
- A 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, A b r i l 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
ínterés) á 100. 
Bonos registrados de los Esta 
dos Unidos, 4 por ciento, ét-üatti 'éi , 
101. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, de 6 á 
6.1Í2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.80.70. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.84,70. 
• Cambios sobre París, 60 dJr., ban-
queros, á 5 francos 21.1¡4 céntimuts.. 
Idem sobre í lamhurgo, 60 d.l?. ban-
banqueros, á 94.7116. 
Centrífuga, pcl, 96; en plaza, 
3.5|8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1|4 á 2.5|16 cts. 
Mascabados, polarización 8^, OÜ pla-
¿a, 3.118 cts. 
Azúcar de miel, pol. 39, en plaza, 
2.718 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
sfó i;>. 
Harina, patente Minnesota, á 4.35. 
Londres, A b r i l 4. 
Azúcares centrífugas, pol. 90, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, SD.9I16. 
Descuento Banco Inglal-írra 5 por 
ciento. 
Rent. 4 por 100 español, cx-cupón, 
94.7j8. 
Par ís , A b r i l 4. 
Renta francesa, ex-interéc>, 94 fran-
cos 72 céntimos. 
O B 8 E H V A C I O N ES 
Coreapondientes al cóa 4 de Abril, he-
cha al aire libre en E l Almendarcs, Obis-
po 54, para e! D I A R I O D E L A M A R I N A 
Temperatura i 1 
¡Centígrado ||Fahrenhcit 
Máxima j 





Barómetro; A las 4 P. M. 763. 
M e r c a d o m o n s t a r i o 
CASAS D £ CAMBIO 
Habana, Abr í i ¿MP 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 9 7 ^ a 97% V. 
Calderilla., (eu oro) 101 á 103 
Billetes Banco Esr 
pañol 3% á 4 V. 
Orcamerican0 con-
tra oroespafiol 110% á 110% P. 
Oro americano coa* 
tra plata española.. . 12 i 12% P. 
Cemenes á 5.41 en plata. 
Id , en cantidades... á 5.42 en plata. 
Luises á 4.31 en plata, 
id . en cantidades... á 4.32 en plata. 
Rl peso americano 
En plata española.. 1.12 £ 1.12% V. 
N o t a s a z u c a r a r a s 
ASPE JTO DE L A P L A Z A 
A b r i l 4 de 1906. 
Amcarcs.—Tampoco ha variado boy 
la cotización del azúcar de remolacha | 
en Londres; pero el costo y flete ha | 
subido l j l 6 en Nueva York, lo que • 
quizás de pronto margen á nuevas y i 
grandes ventas tanto en aquella plaza 
iO»omo en esta; mientras' tanto con- ' 
t inúan retraídos estos vendedores y 
solo hemos sabido hoy de algunas ven-
tas hechas en Cienfuegos, con la ven-
taja en los precios que hace días se 
vienen notando en aquella plaza sobre 
los que se pagan en las demás, su-
mando en junto las ventas de refe-
rencia : 
16,000 sacos centrífuga polarización 
94¡?3, de 4^)6>palps a r r ^ . 
en Almacén, á 4.45 reales 
arroba, al costado del buque. 
Cambios.—Sigue el mercado con re-
gular demanda y alza en las cotiza-
ciones por letras sobre Londres. 
Estadíst ica general. 
New York, Márzo 28 de 1907. 
Extracto de la "Revista Estadíst i-
ca Azucarera", de los señores Wil le t t 
y Gray: 
"Durante la semana que termina 
hoy los precios del azúcar crudo han 
subido 7 centavos en qt l . y los del re-
finado no han variado. 
La cotización. del costo y flete, se 
compav i hoy con ia de U eorrHspou- i 




Centrífugas de Cuba pol. 96 J-22 2-!23-¿ 
Azócar de miel poL S9 1-66 1-S6 
Centrítgs. de otros países p. 96. 1-S9 1-82 
Mascabadoá pol. S9 1-61 1-56 
Azúcar de miel pol. 89 1-39 1-31 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como sigue: 
1907 1906 
Cts. Cts. 
Azúcar de miel pol. 89 2-83 3-75 
Mascaba-ius pol. 89 S~08 3-00 
Centrífuga» pol. 96. 3-5S 3-53 












4.1{4 3 .1^ 
Londres 3 d[V 20.1 [4 
" 60 div 19.1(4 
París, 3 d(V 
Hamburgro. 3 d(V..... 
Estados Unidos 3 d[V 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d|V 
Dto. papel coinerciai, 10 4 12 anual. 
MoaediH eotranjeras.—Sa ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10.3(8 l O . l ^ 
Plata americana 
Plata española 97.3(8 97.1|2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió y rigió hoy con bastante irre-
gularidad, según se verá -«af las si-
guientes cotizaciones á que cierra la 
plaza: 
Banco Español, 96.1{4 á 96.1Í2. 
Bonos de Unidos, 114 á 115.112. 
Acciones de Unidos, 117 á 117.1 [2. 
Bonos del Gas, 113.1|4 . 114. 
Acciones del Gas, 112 á 113. 
Havana Electric Preferidas, 83.114 
á 83.1|2. 
Hav. Elec. Comunes, 37.1 ¡2 á 38. 
Hav. Central Bonos, 70.1[4 á 70.112. 
Hav. Central Acciones, 29 á 30 Cy. 
Recibos de la sewáaa.... , 33,125 
JOntreíradas para refinar 40,000 
txi-re'joias en los cuatro puertos del 
Atlántico 257,626 
Idem ídem la semana pasada... 264.501 
Idem Idem el aüo pasado 211.217 
Existencias en poder de los im-
portadores 21,223 tons., contra 31,473 
id . el año pasado. 
Calcúlase en 85,000 toneladas, con-
tra 86,000 la semana pasada y 87,000 
id . en igual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á flote 
con destino á los Estados Unidos y 
procedente de los siguientes pa íses : 
Tons. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
50 acciones H . E. R. (Preferidas), 
83.112. 
De Cuba y demás Antillas . . 50,000 
De Hawaii 30,000 
Del P e r ú 5,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 628,626 tone-
ladas contra 609,501 idem la semana 
pasada y 446,214 idem el año pasado. 
De más este año 182,412. 
E l azúcar de remalacha se cotiza 
en Hamburgo á 98. od. 1. a. b., por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 3.93 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 3,103,000 toneladas, contra 
3.494,000 idem en igual fecha'del año 
pasado, ó sean 391,000 toneladas me-
nos este año. 
Existencias visibles en Europa y 
América 3.731,626 toneladas, contra 
3.940,214 idem el año pasado en igual 
fecha. 
Las existencias \isibles arrojan es-
ta semana de menos 208,588 toneladas 
contra 203,215 id. la semana pasada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 3.826,626 toneladas este año con-
tra 4.040,214 id. el año pasado, resul-
S O A I O S T E N E D 
i i c i s m t s 
C o n e l o b j e t o de f a c i l i t a r á los t e n e d o r e s d e n u e s t r o s 
C u p o n e s y Y a l s s 
el canje de los miamos , hemos resuel to p r o r r o g a r ñ o r u n mes m á s ; 
e! pLizo que t e n í a m o s s e ñ a l a d o , p u d i e n d o , po r l o t a n t o , r e d i -
m i r s e nuest ros C U P O N E S y V A L E S 
en nues t ro 
h a s t a e l 3 0 d e ! c o r r i e n t e m e s 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
« a i i a i i o 1 0 0 , H a k i i a . 
Maeeabado. á 9s. 0*1 
o en nues t ros d e p ó s i t o s en el i n t e r i o r . 
H a b a n a i? de A b r i l de 1007 
H e n r y G l a y and B o c k & G O . lAtú. 
tando este año 213,588 toneladas me-
nos, contra 252,247 id . la semana pa-
sada. 
Existencias mamliata* visibles en 27 





Francia, A1 era ROÍ1 (Ha rn-
bnrjjo inclusive) Aus-
tria-Hungría, Holan-




eonducáendo carga general, oorre* 
pondencaa y pasajeros. 
E l Mascotte 
E i vapor americano de este nombrie 
saHó ayer para Gayo Hueso y Tampa, 
con carga y pasai-eros, 
SI Hollinside 
Este vapor inglés salió ayer para 
Sa guala Grande, en lastre. 
íotal ^ 3.103,000 8.áíM,0ftO 
CAI? A-
Ouba, (seis puertos) 371,000 235.C00 
Estados Unidos 257,823 211,314 
Total 628,626 
Total general...... 




La semana que acaba de transcurir 
lia sido de gran actividad en todos los 
mercados azucareros del mundo entero, 
los que cierran con marcadas tenden-
cias á seguir subiendo. 
Las ventas fueron hechas tanto á es-
peculadores como á, refinadores y no se 
ha podido averiguar todavía el verda-
dero motivo del alza en Euro-
pa que ha influido poderosamente en 
todos los demás mercados, la pequeña 
baja que se produjo posteriormente fué 
probablemente causada por las noticias 
^e aumento en la producción remola-
chera de los Estados Unidos y la con-
tinuación del tiempo seco en Cuba, 
que permite seguir la zafra sin inte-
rrupción. 
Los últimos informes que hemos re-
cibido de Cuba confirman nuestro an-
terior cálculo de 1.250.000 toneladas 
para la actual zafra, pues, sin embar-
go de seguir moliendo casi todos los 
centrales, el rendimiento de la caña 
deja mucho que desear, con motivo de 
estar seca mucha de la vieja y gran 
parte de la que. se sembró el año pasa-
do no podrá molerse por haber impe-
dido la falta de humedad que adqui-
riera su completo desarrollo. 
Como empieza á faltar la materia 
prima en muchos ingenios, es probable 
que terminarán su zafra hacía el 15 
de A b r i l próximo. 
Azúcar refinado 
~Ha habido últ imamente una regular 
demanda por azúcar refinado, pero co-
mo esta ha sido inferior á la produc-
ción, no ha habido demoras en las en-
tregas y es probable que la demanda au-
mentará la semana entrante, después 
que las refinerías acaben de cumpli-
mentar los contratos pendientes. 
Los precios que no han tenido varia-
ción, siguen á $4-60 qtl . , por granula-
do, con 1% descuento en las ventas al 
contado, precio á que venden todas las 
refinerías, menos " L a Federal" que pi-
de $4-70. 
Todas las refinerías han anunciado 
que suspenderán el trabajo y cerrarán 
sus puertas desde el Viernes Santo 
hasta el lúnes de la próxima semana. 
Queda en plaza por vender una cre-
cida cantidad de azúcar de remolacha 
del país, lo cual no es sorpredente en 
vista de la gran producción de este 
año. 
E l mercado cierra hoy muy sosteni-
do. 




M o v i m i e n t o m a ñ t i m o 
E l Reina María Cristina 
En la tarde de ayer m hizo á i a mar 
con ¡rumbo á Veracni'Z, el vapor espa-
ñol '"'Beina María Crist ina", con car-
ga y pasajeros. 
E l Manuel Calvo 
Para Ccílon, Puerto. Rieo, Canarias, 
Cádiz y Barcdkma, satlió av^r el va-
por eoiTeo esnañol "Manuel Calvo", 
Mayo; 
S E E t í F E E A N 
5—Amphitrtte, Tampíco y Veracxuaf. 
5— Biojano, Liverpool. 
6— Bavaria, Tampico. 
7— AUeraanma, Hamburgo j escala*, 
8— Esperanza, New York. 
8—Monterey, Veracruz. 
8—Valbanera, Veracruz. 
10—Morro Castle, New York. 
10—Nordfarez, Bremen y escalas. 
10—Vivina, Liverpool. 
12— Miguel M. Pinillos, Barceiomv 
14— La Navarra, Yeracruz. 
15— Merida, Veracruz. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
18— Sabor, Amberes y escalas. 
22—Santanderino, Liverpool y escala! 
26— José Gallart, New Orleans. 
1— Sabor, Tampico. 
S A L D E A N 
5—Progreso, Galveston. 
5— Mobila, Mobüa. 
6— Havana, N. York. 
7— Bavaria, Coruña y escala*. 
7- —Mainz, Bremen y escalas. 
8— ̂ Esperanza, Progreso y VeracroSé 
8— Allemannia, Veracruz y escalas. 
9— Valbanera, Canarias y escalas. 
9—Monterey, New Yo:k. 
13— Morro Castle. New York. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
15— México, Progreso y Verácrna. 
16— Mérida, New Yok. - i 
17— K. Cecilio, Santander. 
19— Sabor, Veracruz y Tampico. 
27— José Gallart, Canarias. 
2— Sabor, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
S A L D E AIS 
Cosme Herrera, de la Hat ana todos loa 
lunes, álaa 5 de ia tarde, para 5agua y Cai-
bariéu. 




De Gulfport, en 5 días, gta. americana Maudi 
H. Dudley, cap. Graer, tons. 384 con 
madera á la orden. 
De Filadelfia, en 8 días, vap. inglés Eussian 
Priiice, cap. Dsvison, tons. 2716 en lastre 
á K, Trnffin y comp. 
SALIDAS 
Día 4: 
Par?, Cárdenas, vap. alemán Kircherberg. 
Para Sagua, vap. líollinside. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 4: 
Para Cárdenas, vap. alemán Kirchberg por, 
Heilbut y Raseh. 
De arribada. 
Para Cayo Hueso vap. inglés Halifax, por CK 
Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Cay0 Htieso y Tampa, vap. americano 
Mascotte por G. Lawton Childs y comp. 
67 tercios y 
43 pa .̂̂  tabaco 
50 bultos provisiones j 
14 cajas vacías 
Para Veracruz, vap. español Beína María! 
Cristina, por M. Otaduy. 
5,000 tabacos y 
4 cajas magnesia-. / 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias y Baff» 
celoua, vap, español Manuel Calvo, pat 
Í;- M. Otaduy. 
2 cajas drogas 
3 cajas efectos. 
1381 libras picadura. 
268,953 tab*"»"" * - ^ H o é 
SO-í.SOO cajetillas eigarres y 
64 cajas tabacos, o .^ r r^ y picadura. . 
MANIFIESTOS 
Abril 8: 
Goleta americana Fersis procedente de Mo.» 
Lila: , 
1 2 8 4 
Plfiniol y Cajigas: 41,741 piezas con 500082 
pies de madera., 
Agento Sscal díl Go'cieruo de ía República de k h para el pago de í«i cienes de! Ejto. llidor. 
C a p i t a l y R s e m : S 8 . 2 9 0 . C 0 5 — k t i ^ : $ 4 5 . 4 J 7 . 
EL ROSAL BANK OP CANA.DA ofrece las meiores garantías rara Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Deparcarnsuoo de Ahorros. 
SUCURSALES EN OüfcA: 
Habana, Obrapía 33-Habana G^liano 92.-Mabinzas.. - Cárdenas.-Oama^iisv 
M ífizanlilo.—^anv.iaaro de Cuba.—Cienfuegos. 
-iocF' J" 3Hi5RMAi,,I> ¡¿upervisor da las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 
alt 
ú e ñ e n o r e a / 
Y o f u m o E L T U R C O 
E s n n c i g a r r o fete y a r o n i i í i c o . 
5124 
l a v a n a G o m m o r o i a ! G o 
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D I A U I O DE L A MARINA.—Edición de la mañaua.—Abril 5 de 1907. 
Goleta americana Josephine procedente de 
Mofóla. 
1 2 8 5 
BaJbí hermano: 10.529 piezas con 283734 
pies de madera. 
Día 4: 
Vapor amerienno Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
1 2 8 6 
DE TAMPA 
Sonthcrn Express Oomp.: 4 bultos efectos. 
J. Castellano: 217 cajas huevos. 
Canales, Diego j corop.: 200 id. id. 
J F. Murray: 200 id id. 
DE CAYO HUESO 
J. Bocquet: 1 bulto efectos. 
1 2 8 7 
DH SAINT KAZAIRB 
Ernest Grsye: 1 baúl ropas. 
M. Zamora: 6 cajas y 25 cascos vino, 
licor y otros. 
Récalt y, Restoy:. 91 bultos provisio-
nes y licor. 
J. Fernándea y Co.: 29 cascos vino. 
J. B. Briol: 1 caja provisiones. 
A. E. Piedra y Co.: SO id. quesos. 
Dovale y Dopico: 1 casco vino. 
j . Méndez: 5 id. y 1 caja id. y coñac. 
Negra y Gallarveta: 14 cajas salcM-
choues, aceite y trufas y 11 Id. conser-
vas y té. 
Romero y Montes: lOü id. y 1.8 cascos 
vino. 
Cooperativa Mercantil: 22 id., 6 far-
dos y 191 cajas vino, coñac y otros. 
P. Bauriedel y Co.: 2 Id, prendas y 
otros y 251 bultos provisiones y licor. 
R, Ton-esrosa: 54 cajas champaña y 
anuncios. 
J. ÍM. Mantecón: 50 cajas chocolate y 
77 Id. quesos, aceite, conservas y otros. 
MarquettI y Rocabete: 200 fardos cog-
nac. 
M. Rniz Barrete: 22 cascos vino. 
B. Burés y comp.: 14 cajas y 1 casco 
nrino y otros. 
J. M. Parejo: 100 cajas vino. 
E. Miró: 250 id. aceite y vinagre. 
A. fíetelo: 48 id. vino y cognac. 
F. Bermúdez y Co.: 2 cajas tejidos 
Escandón y García: 1 id, id. 
F. López: 2 Id. Id. 
A. Cora: 1 id. id. 
B. Roelandts y Co.: 1 íd. Id. 
Maribona, García y Co.: 1 id. id. 
J. García y Co,: 1 id. Id. 
Lizama y Díaz: 2 id. id, 
J, G. Rodríguez y Co,: 2 id. id. 
C. Arnoldson y Co,: 1 id. id. 
Solares y Carballo- 2 id. íd. 
V. Campa; 3 id, id. 
Loríente y hno.: 1 id. id. 
Fernández, López y Co.: 1 id. id. 
B. López: 1 id. id, 
D. F. Prieto: 3 id. Id. 
E. Pérez: 1 id. Id, 
Valdés é Inclán: 1 id. Id. 
Gómez, Piélago y Co.: 1 Id, id, 
Alvarez, Valdés y Co,: 1 id. id. 
Huertas, Cifuent.es y Co,: 1 id, id. 
M, Bandujo y bno,: 1 id, id. 
Angulo y Toraño: 1 íd. id, 
Garcfa Tuñón y Có.: 1 id. id, 
Añoro y García: 3 id. id. 
Fernández y V i r i l : 1 id. id. 
G, Avances: 2 id. id. 
R, Prendes: 5 id^ id. 
Rico, P'-ez y Co.: 1 Id. id 
., C. Zs . lñc: l bulto efectos. 
G, Díaz ?.: í id. id. 
S, Bustam^nte: 1 id, id. 
J. S, Gómez y Co.: 1 id, id. 
García. Couto y Cn,: 2 id. id. 
Miranda, López Seña y Co.: 5 Id. id. 
Grij nela y eomp,: 1 id, id. 
Rubiera y bno.: 1 id. id. 
A, Eentiey: 2 id. id. 
García y López: 5 id, id. 
R. D'aa: 1 id. id. 
S. Herrero: 1 Id. id. 
Menéndez, Arrojo y Co,: 5 id. Id. 
Blasco, Menéndez y Co.: 12 id. id. 
I , Treínon: 1 íd. id. 
Sobrinos ds G, Corujedo: 1 id. id. 
Hierro y Co.: 5 id. id. 
R. González y Co,: 2 id. id. 
M. Soriano: 1 id. Id. 
Llambías y Co,: 2 id, id. 
Ferü'mdez, bno, y Co,: 4 id, id, 
M. Fernández y Co.: 6 id. id. 
Viuda de F. Barajón é hijo: 4 id, id. 
Frera y Suárez: 3 id, id. 
Fernández y Co.: 1 id. id. 
G, Fernández: 2 id, id. 
J. Alvarez y Co,: 4 id. id. 
D, H. de Ablanedo: 2 id. id. 
Dovai y comp.: 4 id, id. 
González, García y Co.: 3 id, id, 
Suárez y comp,: 2 id, id. 
Amado Pérez y Co.: 1 id. id. 
Briol y bno.: 5 íd. id. 
Palacio y García: 3 id, id. 
R, López y Co.: 1 id. id. 
V. Mendoza: 8 id, id. 
Dussaq y Co,: 23 id. id, 
Alvarez y García: 1 id, id, 
Hernández y comp,: 1 id, id. 
Veiga y comp,: 1 id, id. 
Señoritas Tapie: 1 id, id, 
C. Alvarez G,: 1 id. id. 
R. Menéndez: 1 id. id. 
A. Fernández: 2 id. id. 
B, Suárez: 1 id, id, 
Tamames y comp.: 3 id, id. 
Prieto y hno,: 2 id, íd, 
J. Fernández y Co.: 4 id, id. 
D. V, de Echarte: 1 Id, íd. 
J. Martí F.: 2 id, íd. 
E. Vina hno,: 4 id. id, 
Bridat, Mont'ros y Co.: 2 id, id, 
F. C. Blanco: 4 id. Id. 
M. G, Valles y Co,: 4 id, id. 
A, Alvazzi: 1 id. id. 
L . Artiaga: 1 id. id. 
I . Valdosera: 2 id. id. 
J. Serrano G,: 3 id, id . 
Fernández y Lexague: 2 id, id. 
Carrodeguas y Fernández: 3 id. id. 
E. García: 1 id, id. 
id. 
1 
y Co,: 2 barriles sal 
.: 5 éajas, 5 cuñetes j 
B, Fernández 
chichones, 
Muñiz y comp 
30|3 manteca. 
Bolaño y Co.: 50!3 íd. 
EchavarrI y Lezama: 125¡8 Id. 
J, Perpiñán: 6 cajas tocino. 
Mantecón y Co.: 40 atados (200 cajas) 
carne, 
W, B. Faír: 5 tercerolas jamones, 
Urtlatra y Aldama: 200 sacos harina. 
Menéndez y Fernández: 250 sacos 
maíz, 
S. Orlosolo: 400 Id, afrecho. 
E, Hernández: 250 id, maíz. 
.1. Castellano: 100 cajas huevos. 
Dooley, Smith y Co.: 550 íd. íd. y 45 
jaulas aves. 
A. P. Barreda: 51 muías, 52 caballos 
y 22 yeguas. 
Susücíbrff, Zaldo y Co.: 150 cerdos, 











8 o cajas 
de Bea y 
y 5013 manteca 
Compañía Cubana de Alum-
brado do Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Be<l Telefónica de la Haba-
na N 
Nueva Fábrica do Hielo, . . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferirlas del fla-
vaua Electric Raihvay Co. 
Edo. . . . 83Va 83% 
Accijnes rotruine? drl Hava-
na Electric Railway Co. . 37^ 
Habana, Abril 4 de 1907. — El 
co Presidente, JacoDc Catterson. 
39 
Síndi-
m i u m n o F í c i á L 
im LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Rnnco Español áe le Isla de Cu-
ha contra oro 3VÍ> á 3% 
¡Plata española contra oro español 97% á 97% 
ANUNCIO, — Secretaría de Obras Públicas 
— •Tefaitura del DKsit̂ Uo de Oriente. — Lici-
taoiórn paira la confítruoclón de 3120 metro» 
linoail&s d-e carretera en el Camino de Pal-
ma Sofriano A Santiago de Cuba y demás 
obráis de nepanaoió.n — Sanbiiag'o do Cuba, 
1 de Abril de 1907, — Hasta las 3 de la 
tarde dal día 30 de AbirI de 1907 se recibl-
n-An en la Oficina de Obras Públlca-s del Dis-
trito, calle Enramadas alta ntim. 20, propo-
sslciemes en pliegos cerrados para la cons-
trucción de íais citadaiS obras. En osta Ofli-
cina, y en la Dirección G-eneral, Habana, se 
faoUitarán á los que lo soliciten, los pliegos 
de condicionas, modelos en blanco y cuan-
tos iuíormcs fueren necesarios. Joaquín Cha-
lons. Ingeniero Jefe. 
C. 772 alt. 6-5 
G U A R D I A N " : 
W « « W « ^ tedral con íntervonoión rLP,0r,-«-l d^Me 
Co,: '300 sacos ba- ! Greenbacks contra oro español 110% á 110^ 
(Para Cárdenas) 
J, González Coto: 2-15 sacos mí 







1 2 ^ 0 
dente d 
•B291 
c q l e p 1 m m m 
C A M B l 









10 12 p!0. P, 
10% 10V2 pjo. P. 
97 73 97Va pjO. P. 
„ „ 60 dlv. . . 
Estados Unidos 3 djv. . lO^i 
España si plaza v can-




I Greonbacks , 
¡Plata española. . , , 
AZUCARES • 
Adúcar centrifuga de guarapo, polariza-
í eión 96', en almacén á precio de embarque 
iYs rls, arroba 
i Id. de miel polarización 89, en AiMséSÉ 
i precio de embarque 2.13¡16 rl5. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
< Bonos del Empréstito de 35 
I millones 109 113 
j Deuda interior. . . . . . . . ^ 
i ÜODOS de la República de 
Cuba emitidos en 1&96 j 
1S97. , , ; . 
! Obligaciones del Ajunfa-
i miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana, 
j Id. id, id. id. en ei extran-
jero . 
i Id. id. (sefrniida hipot̂ eca) 
i domiciliado jen la Habana. 
Id. id, id. en ¿I extranjero. . 
' Id, primera id Ferrocarril de 
Cieofnssos . N 
! Id. segunda id. id. id. . . . N 
| íd. llipotecürias Forroearril 
de Caibaríéri N 
• Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos »!e la Compañía Cu-
Ivia Central T?fiiln'av. . , N 
Id. de la Co, de. Gas Cubana. 84% 93 
Id. del Ferrocarril di Gibara 
á Holguín. 83 92 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). N 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 140 
Banco Español <l(¡ la Isla do 
Cuba (eneirculación). . . 96% 97 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en ídem 77 sin 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefe^das). N 
Id. id, (acciones comunes), 33 sin 
' Empréstito do la Eepúblic» 
{ de Cuba. . . . . . . . . 
> Id. do la R. de Cuba (Deuda 
. interior ex-cp. . , . . . . 
i Obng-'cioncs hipotecaria ayuu 
[ ta miento primera hipoteca 
í e£-cp. . . . . . . . . . . 
j Oblig -̂iiones hipoteeanas 
i ayuntamiento sogu"']a. . . 
• Obligaciones lupoteennaí) F. 
i C, cienfuegos a Villaclara. 
' íd. id. id. segiiteda. . . . . 
í Id. primera Ferrocarril Cai-
bariéa 
; Id, primera Gibara a Holguín 
• Id, primera San Cayetano -. 
Vinales 
; Bonos ln|>ocecario8 de ia Com 
( pañía do Gas v Electrici-
dad de la Habana. , . . ' , 
i Bonoa de la Habuna Eieetne 
Railway Co., en circulación. 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de loa P. C. 
Í U, de la Habana 
: IDonos Compañía Gas Cubana, 
iconos de ia Repúb ica da Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 
i-tíoaos segunda Hipoteca The 
Matanzas (9ates Workes. 
; Bonos hipotecarios Central 
Olimpo . 
'. Bonos hipotecarios Cantxal 
CoTadtnifia 
ACCIONES 
¡ Banco Español dn ia Isla de 
Cuba (en cix'culación). . . 
! Banco Agrícola de Pto, Ppe. 
I Banco Nacional de Cuba. . . 
i Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y ai-
i macei«3 de Regia ilimita-
da) 
Ompañia del Ferrocarril del 
á í Oeste 














A V I S O A L O S N A V E G A J S T F S 
República de Cuba — Bajo la Administra- I 
ciOn Provisional de los Estados Unidos. —« í 
Secretaría de Obras Públicu-s. — Servicio de 
Faros. — Faro de Cayo Francés, situado en 1 
la extremidad accidenta! del cayo do su nom-
bre, que se haila á la entraida del puerto de 
Cai'mrién, — Costa Norte de Cuba — Liatitud 
Núm. 2-° 38' 30" -— Longitud O. de Greenwick i 
7au 13" 00", — Se avisa por el prestente que, j 
isobre el 30 de Abriil próximo venidero queda-
rá susiituido el aetuai fanal de luz tija, de 
horizonte, blanca, por otro lenticular de títí ! 
orden cuy>a caraeterístlca es: DE OCCLTA- i 
CIONES EN GRÜPOS DE 3 ALTERNADOS i 
CON OCULTACIONES SIMPLES CADA ¿0 I 
: rNDOS, DE HORIZONTE. BLANCA.— ¡ 
Los 20 segundo.s que se expresan es la evo-
lución comipleta de la./ luz y, por lo tanto, ! 
dicho tiempo debe contarse entre dos grupos 
sucesivos de tres o-cultaciones ó entre dos 
sucesivas ocultaciones simples. — Esta luz 
debe verse en tiempo medio á, la distancia 
lie ocho y media (8- y media) millaiS pues el 
aparato tiene una ir.cansida'l <io dove (1$) 
mecheros de Cárcel. — El plano focal estará 
a oPoe metrs cincuenta y cinco centímetros 
(XÍ.Ü5) sobre el nivel del mar y nueve me- I 
tros cincuenta y cinco centímetros. (9.55) ¡ 
sobre el. terreno. — Este nuevo aparato que- 1 
dará instalado sobre una plataforma que ! 
sustenta un m&stU le made'-a ndosaio ai 
costado S. O. de la oasa del toi raro. — El 
mástil y su escalera- están pintados de color 
bkunco. Todo lo cua,l se publica para gCiieral 
ccnocimle-nto de aquellos á quien-es i-ouot-r-
¡ia y para que puedan hacerse las nece-sarias 
alteraciones en jos datos comsignaños en la 
relación de faros de la República, publica-
da en 15)04, y qué no estén de conloi minad 
con'los de este aviso. — Habana lí» de Mar-
zo de 1907. — E. J. Balbln, Iníren-ero Jefe 
d>'i Servicio de Faros, — Vto. Bno. D. Lom-
^'illo Clark, Secretario Interino de Duras 
Públicas. 
C.C64 alt «-30 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en ia R e p ú -
b l i c a de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n can t idades sobre h i -
potecas y vaiorws cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
n 1 
Seguro Marf,timo -20 mlviU^ ^ W - ? - ^ tarjetas, 27 millares cartúchH8 s<*? de dulcería y 490 hoi^ ' i l '^s para 
^1 (Vil. 
Emilio ki 
El Viernes 5 5 rematará T n ' l l ^ A H i 
tedra el sigmente mostr¿rfo ^ < k \ \ k 
tán vanas clases. S4 v o i ^ / 8 sayai4 Cat 
tes vestidos tul 'y 75 cuVneí5 ^da^^f 
como 35 blusas seda UbS»8 
pañuelos con letras, para sSl0L48 
49G0 Kmlüo sietr , 
DR. M . P IMS^ ^ L 
S O L N . 20 
Establecióla en el afto i8*9 





Habiendo sido desechados por la Junta 
Directiva de este Centro los planos presen-
tados para la enstmeción de un nuevo edili-
cio destinado al mismo se avisa á los señores 
que deseen 1 resentar otros nuevos que ^or 
la expresada Directiva ham sido adoptaaos 
algunos acuerdos respecto á este asunto pa-
ra lo ouaJ deberán pasar por e»a oñeina don-
de se les enterrará minuciosamente de ellos. 
Habana 26 de Marzo de 1907, 
El Secretario 






















j das, . . . . . .* . 
: Idem ídem, (comunes) 
i Ji'errooajril df gibara ¡ 
i güín. . . .. . . . . . . 
i CompH&ía Cubaua de 
brado de Cas.- , . 
Compiñía de ^ j Kl. 
dad de la Habana. . 
Diqn« ue ía íííibana pn 
j tes. . . . 
| Nueva Fábrca de Hiél; 
Compañía lionja de 
• de la Habana, . . . 
i Compañía de Conatryc 
Eeparciones y Sanen 
de Cuba. . . . . . . . . 
Comniñía Havana Electric 
Eailwny Ck>. (preferidas),. 
Compaña H- vana Eleetrie 
Eailway Go. (comunes). . 
C r̂apa. Ananima MafcanzaíSi 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba, 
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D E L A H A B A N A 
SEOEETAEIA 
La Junta Direetiva de esta Compañía, ds 
i conic/rmidad con lo que establecen los ártica-
i los 29, 33 y 3o de los Estatutos, acordó con-
vocar la Junta ¿^merál ordinara de que habla 
| el artículo 30 y á los objetos que en el mis-
i mo y eu ol artículo 31 se establecen, para el 
; día 15 del corriente mes á las 12 del día, 
, eu Mente núm. 1. 
Do ecuformidad con lo que establece el ar-
tículo 37 de los Estatutos, los libros de trans-
ferencias se cerrarán el día 11 del corriente 
mes. 
Habana, Abril 1 de 1907 
El Secretario 
Dr. Domingo Méudes Capote 
C.676 5-2 
" l í c i m C i M B I i 
SECRETRIA 
Se participa é los señores Asociados qui 
esta Seeretáría sí halla instalada en AJonte 
,Düm . ó, erjirt iueQos, siendo laa horas de 
oficina de S á 11 de la mañana, de 1 á 5 de 
la tarde y de 7 á 9 dn la noche, 
El See«>tart«, 
3S33 26-5Ma 
r m m m MDTÜOS 
C O N T U A I j S ' O E N P l O . 
i m t t m e l la M m ei ai iuasi 
$ ílevff 52 &ño& de exiatsüoia 
C A P I T A L respou-
^ S 42-518 952-00 
SlK iESTitOS paga-
do» Hasta 4a ¡e-
cha S 1.598.288-6S 
j Asegura, casâ  cíe atauiv^o^tiria «sjn,«nu» -
i rtjtiui.te. cob «w.Diqucría interior de mampos-
| tena y u>s pisos LVUU» a« tan-aera, a y I 'U¿\,.>oa y ocupauos pui tauiiiia, 
j uemavoa oro eepaaol por 1U0 anual 
Casas de ir.Kuera cuüieffpj» con tejan, 
pizarra, meiái ó as&eaio ¿ aufl^ue no lea-
gan loa pisos de mader-»-, habitadas 
manie por famüiafs, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anuai. 
C.s.»a» de tabla»» oun teclio» de tejas ai 
lo mismo, habitadas gols-meme po.r íamill»^, 6, 6¿ cen:'» vos oro español por »(><> al año. 
i-os ediaclos le me io: ^ que onter^au *ta 
) txftiockm:»!» coa. jomo betáe^a, c&té, t.cc, pa-
ta. H,n lo nu»!..*) que éciOb, es aeclr, i» ou ¿i . 
Íior 1 o mismo 
otras í-scaiaH. pagando siempre tanto yor «1 
continente como por e) contenido. <" íiulua» 
«o su propio edificio. HABA-NA 55 ©a<i, & 
Habana 28 de Febrero de 1907. 
C 763 1-A 
L a b a l q u i i a o i c s ea m , 
B o v e c í a , c o n s t r u i d a coa toa 
: ÍOB a d e l a n t o » moderno^ ^ 
i g n a r o a r accioneb. d o c u m e S 
| y p r e n d a s ba jo l a propia C(!. 
t o d i a de los interesados, 
i ^ í > a r a ffias i n i o n n e s d i r í j ^ 
| á n u e s t r a o f i c ina Amart 
* n ú i n . L 
p m a n n á Cot 
" 181 
Las leneLQos en aueacra tíóve. 
I'y^w^dio , da c o n a i r u í d a con todos ios 
iai» tos modernos y la* aloUi Í 
i para gua rda r valorfis de todar 
clases, bajo ia p rop ia custodia 
¡ les interesados 
E n esta o f i c ina dareraos tod* 
ti. está, eu escala lüa que âgir, '>i.4(i ; , , ,. 
00 í o español anual, e» edlficie p* scar* , IOS GetalieS QOe 80 deaflfln ismo y así sucesi va ^nvo est&ni'.o ea i uca' 
Habana . Agosto 8 de l & U 
A G U I A R N . 1 0 8 
. G E L A T S Y C O ^ 
Con treinta años de práctica en el comer-
' ció de la Habana, se ofrece para trabajo por 
horas. Informe y aviso Muralla 101; Inquisi-
do1- 54; La Colosal, Plaza del Vapor, Drago-
j nes y Aguila y Oficina de colocaciones del 





C A L L E D E C U B A N I M E R O S 7 6 Y 7 8 
O F l € ! A J / 
os drogas. 
4 cajas prendas. 
;ac y 57 id. raer-
la. Taillet: 1 id. 
P. Agustín!: 1 
A, González: 8 
Cuervo y Sobriíi 
Orden: 100 id. ( 
*ancías, 
DE SANTANDER 
L. Rulz: 100 ¿ajas manteqnliítt. 
Nazábal, Pino y Co,: S0j4 pipas vino 
Wickes y Co.: 33 cajas conservas. 
Ecí.avarri y Lezania: 4 íd. hojalata. 
Baldor y Fernández: 12 id, id. 
Vapor noruef" PraaresQ procedente de Gal-
•eston, 
1 2 8 8 
(Para la Ha"ban»> 
Genaro González: 713 sacos maíz, 
Loidi y comp.: 500 id. id. 
Huarte y Otero: 1.250 Id. íd. 
Galbán y comp- 2,643 id. íd., 250 
Id, harina, 500 id. avena y 50 cajas to-
cino, 
A, Querejeta: 4,000 sacos mafz. 
Costa, Fernández y Co,: 250 id. íd. 
R, Palacio: 200 Id. id. 
García y López: 200 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 250 id, id, 
Barractué y Co,: 3 08 id, id, 
\V, Croít: 200 id, id., 74 barriles acei-
te, 271 sacos maíz y 3 bultos efectos. 
J. Andia: 130 sacos harina. 
A. Lamiguelro: lOOjS manteca. 
H. Astorqui: 20 cajas tocino y 230|3 
manteca. 
R. Pérez y Co.: 5 cajas tocino, 50 cu-
fie tes y 25. barriles manteca y 250 'sacoa 
maíz. 
Loredo é hijo: 54[3 manteca. 
Suero y Co.: 16 cajas id, 
González y Costa: 20 caja;?, 5012 y 
10 enfiótea Id. y io cajas tocino, ' 
& Luengas y Co.: 25̂ 3 juantoca. 
ANUTÍCIO — Secretaría de Obras Públicas | 
— j€fatuna del Distrito Se Oriente — Pro- i 
posición para diversas reparaciones cn el ! 
Cuartel Mercedes, ocupado por la Guardia j 
Rural, — Santiago de Cuba, 2 de Abril do I 
1907. — Haisita las tres de la tarde del día | 
; 1 de Mayo de 1907, se recibirán en la Ofici- | 
na de Obras Públi-oas, calle de Bnirarmadas 
| alta núm. 20 proi.osioiones en pliegos cerrdos i 
, para la construcción de las obnas altadas. — j 
En esta Oficia y en .la Direcddn General, I 
Habana, se facilitaTán á los que lo soliciten 
los pliegos de condiciones, modelos en blan- j 
co y cuantos informes fueren necesarios, i 
Joaquín Chailons, Ingeniero Jefe. 
C, 773 alt. 6-5 1 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 f 0 0 0 . 0 3 0 . 0 J O r o A m s r i c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE L JS F 3 N 3 9 ] OSL G3 US I M A S Í R i S l i X 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é 1. de la Causara. 
Sabas E. de A i r a r é . JBlias Mi ro . Marcos Carva'al. 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo» Leandro V<tidós. 
Descuentos p r é s t a m o s , compra y veata de ^ i ros sobre el i n -
t e r i o r y el ex t r an j e ro . O í r e c e t oda clase de fac i l idades bancarias. 
n í a s m i s i m i n m 
[P IADAS POR CABLE POR 103 SRES. MILLER & Gfl. E n H ^ " m É B t o p " 
OFKUJiAS: l í l l O A D W A Y Í2.), NKVV YOKHL 
[[ERES! OSOLES: i . DE [¡ARDEME J Co. CÜSA 7i. f E u f JJffl 3112 
V A L O R E S Cierre \ día | 
I M 








Ame. Sugar. . 
Anaconda. 
Atchisor. 
















Southern Ky. , 
Union Pac, . . 
U. S. Steel Com. 
U.' S. Steel Prof. 
Northern Pacific. 
Interborougb Co. 
luterborougs pf. < 
Miss K. Texas. 
















































































































































































































A C I O N A L D E 
C A P I T A L s o . o o o . o o o . o t » 
A C T I V O E N C U B A . «18 . 900 .000 .00 
DEPOSITARIO DEL. GOB1EKN ) DE LA IlEFÜIVLICA DE CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
iOt iií. jutu-jjia. Vista ^ a¡*u caiuw «$ créiiill •obre isa*- i'orá,, ¿ u^utíiiia., .xew Oiii:*n frsau i. 1 itccicsutv. ijuuaifciis i'aris. iímn baic«io.<iH, ,v aemits c-tuisue» y OIUÍWII UU|:urtaKi«6 ae i^a Í¿SUÍU>JS t/Û dos, MÍ;<* y ¿•\jcc;p&t i>t« como Booi e U-UOB los VMM tio i¿«pana y cupiiai y pu^riva au jt .̂u. 
h,ti cointriiiu.ciO'j oou ÍO» st¡üi.i'.tB t i Hollín etc. Co„ ü'<¿ ¿iu*v'r iorK, reuibK > oeor-.ó para la cumpra, y venri de vaiiiíwt accionjb coii^aoies es ia Bolsa de d'clucto" 
C 764 
N . G E L A T S Y Como 
a A. i ib ' t i t ' fS i» 
UACOU iia^us por «i cacio. rucinisí 
oastMae crédiu» y ¡fir»* vetr»* 
a corúa y im*sftt visca. 
oobie JSueva lorlt. î uava uneau». 
cruz, AíéJico, ¿an Juan ue i'uerto iin-o 
dros. París, tíuideos. Lyoc ^ H ^ ' „ 
burgo, iioma. xS¿polea. Mli4n. ^ w ™ ' * 
wlia. He-re, Leiia, iNantos. S*l%J'r 
Dioypo, Tou>.ou»e .Vanesa, t ^ J ^ t , 
río. Jlummo .etc. as? como sobre 10*" 
c«,7iitai«;s y provincias da 
C.410 156-líí 
Í5. U i t i ^ i L L Í . c 
B S Q Ü I K A A i t t J i l t tCAülS« 
(le crédito. 
(airan i a eras sobis Londrtis. New . ••n iioma 
VCP<:4 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 3 7 . 
Florencia. Napoies, Lisboa. Opori re >J 
i.ar. r.icmen. liamlaurgo, París. M(I)Í* 
tes, Burdeos. Marsella. Vr • Rico. ^ 
tían Juan de Puerto 
C 0 R R 
GALIANO No. 84, HABANA 
SA NTIAGO 




SAGU A LA GR AND S 






sobre todas lia caplta.a» y P̂ fe¿ y & Palma de -Mallorca. lbi»a, l̂ aav» 
crus. do Tenenío, 
Clara, Caibanén, Sagua »»/f^. ó f f j daa. Oieníueiíoa. j*anf^i Í r Í toB»^ | Í de Caba, Ciego do Avila, y i" 
• -nén, ' ,I!f,Il,s< ó&H




4 S F O i N S i L E ^ M T Ü Ü A 8 P A R T E S D E L M ü x Y D O ! 
I B i L C E L L S s o l 
C 726 1-A 
ib. en J- A t x ^ 
pagos por « i t ^ J e V . -
d e C á r d e n a s y C 
C O M I R . I A N T L S - B A l v Q ü ü R a S . 
l í e c ib imos bnleiiei* de omnpra y ventu <ie todas clanes de Bono* y Va-
lores eetissabaes en ios Mercadí»:* de New Y o r k , C a n a d á , Londres, y en ei 
de la Habana, para l i e n t a y t a m b i é n en especnlacioaes con diez puntos de 
aramia. 
Las cfttiiEaeioii.es <<e la Bolsa de New Y o r k son enriadas por los 
Señores Míl ier y Comp., Broadway 2í>. 
cll9 8i2-5 B 
Hacen & corta y . Londres. Paz IB y »obr* . y pueblos dt España • ^ 
Agentes da la Compara a 
t n luccniios. _ ^ .»> , 
Banquei-os. - A í e ^ 





OBSERVACIONES SOBRE EL MEKCADO, POR CABLE. 
9,33, Hay un gran descubierto en 
Pennsylvania ó insistimos en que es 
una buena compra á los tipos actua-
les. 
E l dinero por días está barato. 
10.30. E l mercado está firme y de 
alza, notándose muelia demanda por 
Reading y Pennsylvania. 
11. Las acciones del Reading están 
muy firmes, so han hecho ventas á 
110; Distillers ha subido á 73 y está 
bien sotenido, 
1.1,05, E l mercado continúa su- | 
hiendo, volvemos á insistir en que j 
Pennsylvania es una br ana compra . 
creemos que Southern Pa r' ^ tambir 
lo es. E l dinero ¡ p i días barato, *. 
11.18. Se nota mucha demanda 
por Pennsylvania. 
12. Las acciones del Southern Pa-
cific están muy solicitadas. 
12.30. Creemos que Great Northern 
y Northera Pacific subirán. ,. 
2. E l mercado está firme y activo. 
3. Cierra el mercado firme y se 
vendieron 1.221,000 acciones. 
Las comunes .del Havana Electric 
abrieron y cerraron á 34 compradores, 
y las Preferidas abrieron y cerraron j 
á 73 vendedores. . . 
LONDRES 
Londres.—Las acciones de Unidos 
ííkm á £107.112 compradores, [ 
R G S I S T E M Á T I C O 
Si cnalqnier hombre tuviese « I s t e n m a para sus a h O í T O ® en pro-
porción con sus enl radas, sería un hecho que la pobreza desup» rece ría. 
Para © I s t e i T í á t Í G O © a h o r r o © con uti l idad, les otrecemos escep-
cionales ventajas en nuestro depar amento de ahorros, y le pagaremos por sus 
a h o r r o s nn t r e s p o r c i e n t o de interós. Nuestra oficina está en el 
centro dé la ciudad, muy ai alcance de todos los hombres de negocios, yendo 
ó regresando de sus quehaceres. 
Teniendo s i s t e m a para sus a h o r r o s en sn jnventnd, enando le 
venga la veiez encontrará usUid aigo seguro p a r a S5J O S p O S a ó p a r a 
í a f a m a 5 l a de usted. 
y dan especial at.nv— ^ , n ^ . p. 
C 766 
m 
M E R C A ¿,W""..Ba^'>fM/ ' % 
Ca31 Telóionc a---ia. 
. B A N K 0 F N O V A 
I N C O R P O R A D O 
C a p i t a l y E e s e r v a 
S C 0 T I A 
L 2 5 0 . 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o 
c & r m e n 
7«S 
^ ^ T . 4 ( . l . 7 8 8 -
tos,—Compra y^fj*» i ¿ ' ' . ^ o * * 
<;ttmUi»a-<-<-̂ ro sobre ^ 
< ,onia aftaoft.—^••^pfe ^ a V B pingas y tw-â '.'r 'ases >'„.¿<ilto-pañ^ islas da ^ttf por Cablea y caítau 
w O M j . . . 





! a H a b a n a ; 
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0 
C y b a e s q . á í 9 I I I V 
a _ 
cuma.. J^ ^ ' ¿ á p » ^ . .1 o. áe« y ouet'io. -
i»* 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abri l 
V A C I O N 
|oaí motivo de ia próxima llegada 
. maestras playas do Mr . Taft, .ecre-
r - ¿.p ila Oiie.n-a de los Estados Uni-
i v eoüi^io'nado eom Mr. Bacou por 
el p^ iden te de dw^a república, co-
^0 *e resordará, para restaurar la paz 
r d 0TÍ\m en Cuba, durante la pasadla 
voluctón liberal, nuestro apreciable 
. ie(ra " L a U i c h a " d i w que "'poco 
L j a n e c e r á entra aiosotros"; p^ro 
' "su viaje ira de resultar de gram 
p e n d e n c i a 'pam el p a í s " pues si 
¡ | notieias d¡el oofraide son exactas, 
"AEr Taft, que está âl cerrieute de to 
proporción de uno á ciento, pospo-
niendo á su antojo todos los problemas 
económicos. Los solicitadores de desti-
nos del Gobiemo—«agrega el " S u n " 
según la v i s i ó n de " k a Lnioba", aná-
loga, pero no idéntica á la del " D a i l y 
Telegraph" que, como ayer tarde ilo 
han apreciado nuestros lectoras, es 
aún máis acentuada—deben tener pre-
sente q w ílos inteteses industriales son 
infínitainiente más impoírtantes que la 
bnroeraci'a y la gula pol í t ica; y si pa-
ra 'mantener la paz moraü en Cuba fue-
sen precisos métodes drást icos para 
conveneerlos de esa verdad, debieran 
ser puestos en práctijca por *¿1 gobier-
tranjeros haga V. E. saber que S. M . 
sufrió úl t imamente ligera grippe, con 
sus consecuencias naturales durante 
algunos días, pero que ya se halla com-
pletamente restablecido y sin que haya 
nada que justifique los rumores que 
han venido circulando.—Allendesala-
zax." 
Con gnajcias anticipadas me reitero 
de usted áftmo. amigo q. b. s. m, 
RAMÓN GAYTAN DE AYALA. 
SMÍ' 
dos los pr^u'. •lemas aquí planteados/j ™o, en beneficio de los intereses cuba-
émv á pouerse de acuerdo con Mr. 
Bf-agoon p a ^ <i^rles la «oluoién que re-
el aman" 
nos' 
Prescindiendo de las manifestacio-
nes .críticas del "Snn"—las cuales re-
I;a Lucba ", desde el <?ampo •liberal' visten mucbo interés, dada la im-
que milita, aran habida cuenta de i portancia de dicho periódico, y por eso 
ta caraicterística ándsp^ndeneia .de c r i - ! no hemos vaeilado en reproducirlas— 
n-io qu^ ,inuy ^ raen:l̂ ,̂ 0 36 advierte ¡ riimitémenos á destacar aquí escueta-
rtíeuios editoriales de su se- mente ¡su impresión de que "no es pro-
bable que el Secretario de la Guerra en ÍHJS a 
¿cuida p'lana, pi^senta, con algunas 
tevfennas salvedades, .comió muy bien 
¿onado el teiTieno para que cuanto 
antes el eebierno de Washington re-
haga eonoeer inmed,i¡a,tament»3 el plan 
que se ptropíonga isegudr para la fija-




• iuelva el problema cubano conforme al Hay notoria contrad'ieión entre lo 
parecer de los que cada día con menor qcAi atribuye á Mr. Taft " L a Lucha", 
justificación, y cada día también en me- j y lo que, según ©lila misma, le atribu-
Qor número, pretenden que no se adop-1 ye, á su vez el " S u n " ; y el público, 
ben precauciones para asegurar k es-1 sin necesidad de que sobre este extre-
Sb.ííid<ad dtí gobierne futuro. No va- mo demos nosotros opinión, podrá de-
que no somos n i que-1 eidir á euáil informante cabe dar eré-
iitiinistas extremos n i j dito, no siendo a»e»aso inút i l esta averi-
m.'..t-as á eontrade-' guación por tratarse de informes ó 
• ^3 afirmaciones' é ñ colega, j impresiones de dos . calificados pe-
'jotre otras razones porque no i n-j rió dices que pretenden conocer el ca-
jentamos de n ingún modo traer á las (raater de da misión que t r a e r á á Cuba 
rmgBas políticas que nos dividen nue- j Mr . Taft. • . 
i-os motivos ó pretextos de perturba-1 Los hedhos á quo antes aludimos son 
'Mas si tales son nuestros pro-i harto conocidos, pues consisten en las 
pósitos siempre inspirados en móviles | dos y casi podríamos decir ya que en 
p imparcialidad, ño podemos menos las tres tendeneias personalistas que 
aire to'mar nota de una impresión qu»¿ agitan ai bando liberal por lo que res-
la misma " L u c h a " recoge en su pro- peeta á la m á s ó mtónos anticipada ean-
• r. 
pió número de ayer respecto de Mr; didatura á la Bresddeneia de la Eepú-
Taf t, oonf erme se la trasaniten telegrá- blica. 
I ñ. observador imparcial podrá asi-
tno tom¿r nota de. esos hedios y 
o» y ^ 
7tó 
S'eamente de Nueva Y e r k ; y aludir 
por nuestra pairte, eomo mera ilustra-
eicn del asunto, no á ninguna •dase de j relacionarlos ó no con los optimismos 
jomeritaa^os, sino seneifilaimente á he-! de " L a Lueha" ó con los pesimismos 
!• • ¡ 
filos ó actos políticos que son del do- -|cl " S u n . " 
tninio público. De KHSQ mc-do».quedará I . . ——^g»w . 
T.enas, im esbozo de la situación en el S. I I . 8 l M ] lÍS ES{I M 
pteresaa/te periodo en que nos halla- ,Qon ja j ^ t u r a l satisfacción publica-
X̂0'Á- . mós la siguiente nota, que nos remite 
La impresión á que aludimos es e l ! nuestro respetable amigo el señor M i -
|tír¿cer del "New York Sun," según 
; el cual " no íes probable que el Secre-
lario de k Guerra haga conocer inme-
diatamento el plan que se proponga se-
guir para la fijación definitiva del por-
venir de Cuba ; agregando que las pe-
• iciones fechas para que sean retira-
bas las tropas americanas cuanto an-
^s, proceden de políticos en quienes 
, | patriotismo en relación á sus intere-
i/ss personales se. mantiene en una 
nistro de España, relacionada con la 
salud de S. M . el Rey Don Alfon-
so X I I I . 
Habana 4 de A b r i l de 1907. . 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
jMuy señor mío y distinguido amigo: 
Agradeceré á usted la inserción en 
su. importante periódieo del adjunto 
cablegrama que acabo de recibir (leí 
Gebierno de S. M . : 
Ministro de España .—Habana , 
£' En vista da las ncticias alarmantes 
que publican algunos periódicos ex-
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n u m . 3 7 ^ , a l t o s , esa n i n a i 
A g i n a r 
S D £ W A S H I N G T O N 
29 de Marzo. 
Ayer lamentaba , en mi carta, que 
la Constitución de Cuba careciese de 
flexibilidad; esto es, que se haya pues-
to en la Ley FundamenM lo que de-
biera de ser materia de leyes ordinarias. 
Eso, lo habrá hecho Cub&, tal vez, por 
ser una joven, una tierna república; 
sólo la de Panamá es de fecha más re-
dente. Uno de los más jóvenes Esta-
dos de la Unión ha caído en ese mis-
mo error. Su Constitución, redactada 
por una Convención y que será someti-
da en Agosto á un plebiscito, es la 
más larga que se conoce en este bajo 
mundo. 
En ella figuran cosas que, en otras 
partes, son materia, no ya de leyes or-
dinarias, sino de ordenanzas munici-
pales; como la reglamentación de la 
venta de bebidas alcoliolicas. Y, como 
ahora está de moda el meterse con los 
ferrocarriles, hay nn artículo que les 
prohibe poseer tierras en el Estado— 
artículo copiado, de Pennsilvania-. don-
de no se cumple—y otro que fija en dos 
centavos por milla el precio del tras-
porte de pasajeros. 
¡ Desventurados ferrocarriles ameri-
canos! Hacen, aquí, el mismo papel 
que los frailes en Francia. Cuando dos. 
republicanos franceses no se entienden 
sobre ninguno do los asuntos de ac-
tualidad, acaban por ponerse de acuer-
do, al reconocer la necesidad de extir-
par el clericalismo. YaUÁ l'ennemi! 
Aquí, el acuerdo se hace sobre la base 
de que los directores de las ferrovías 
son todos unos pillos, da/mtied voseáis 
y se donviene en que, para la felici-
dad de este país, se requiere que en 
todos los negocióte se gane mucho di-
nero, pero que se pierda en las líneas 
férreas. 
A k s del Oeste se les viene encima 
una h-.ielga colosal, si no se logra evi-
tarla ; perspectiva que cansa vivas preo-
cupaciones al gebierno de Washington 
y á los jefes del partido republicano. 
Par^ que se tenga idea de la magnitud 
que alcanzaría esa huelga, bastará con-
signar que esas empresas suman nad.> 
menos que cincuenta mil millas de vía 
y que, entre los obreros descontentos, 
hay todos los fogoneros de quince mil 
locomotoras. Estos piden aumento de 
salario y la jomada de ocho horas; y 
lo primero piden, también, millones de 
otros empleados dé los trenes. 
Para, agravar la situaciión, vendría 
la paralización del trabajo cuando es-
te es. enorme, por el desarrollo que las 
industrias han tenido en estos últimos 
tiempos y caían do las líneas, con s u ma-
terial actual, apenas pueden hacerle 
f.rentt Jste lado- mercantil del 
Se explica la alarma de los caciques 
republicanos. La elección de Presi-
dente se acerca; y si, cuando llegue, 
está ©1 país en una crisis económica, ó 
acaba de pasar por una» que lo ha de-
jado maltrecho y malhumorado, las 
iras del pueblo descargarán sobre los 
que gobiernan. Y será justicia, hasta 
cierto punto; porque, así como el par-
tido que está en el poder, suele explo-
tar les buenos tiempos y tiene las pre-
tensión de hacer creer que á él se de-
ben hasta las copiosas cosechas de ce-
reales, así, cuando se presenta un año 
de vacas flacas, está bien que á él se le 
atribuya la responsabilidad de esa es-
cualidez. Uno de esos años le costó á 
Mr . Cleveland el no ser reelegido Pre-
sidente y trajo la oaída del partido 
democrático. 
He dicho que sería justicia "hasta 
cierto punto" ; y me decido á rectifi-
car y digo que, bien mirado, sería 
justicia en toda la línea, porque se pue-
de tener por indudable que al estado 
de ánimo que mueva, en esta ocasión, 
á los obreros de las líneas- del Oeste, á 
imponerse al capital, ha contribuido 
esa política anti-ferrovoaria del Pre-
sidente Reosevelt. ¿Cómo no habían de 
aprovechar la oportunidad los directo-
res de los gremios? Han pensado que 
las empresas presentarían menos resis-
tencia., hoy, que se ven combatidas por 
una parte considerable de la opinión, 
capitaneada por el Presidente de los 
Estados Unidos. 
Con huelga ó sin ella, hay aquí una 
situación grave y que puede empeorar, 
si, pronto, 'no se hace algo. Como ha di-
cho perfectamente Mr. Finley, Presi-
dente ñ*: Saiifhern Bailway, un re-
pórter del Times de esta capital, los 
autores de esta situación son los que 
miran á las líneas férreas como pre-
sas que se ha de despojar impunemen-
te y no eomo grandes empresas legíti-
mas de negocios, necesarias para el éxi-
to de les demás negocios del país. Pe-
ro ¿qué se ha rá? 
Se anunció que el Presidente Koose-
velt pronunciaría un discurso, el 26 de 
Abr i l , en la inauguración de la Expo-
sición de Jamestown; discurso endere-
zado á restablecer la confianza. Hoy 
se publica que el Presidente no aguar-
da rá tanto, y que, donde hablará se-
rá en Springfield, dentro de pocos días, 
•ante la Asociación de Fabricantes del 
Estado de Illinois. Si la cosa urge ¿á 
que i r á Springñeld ? ' Si Mr . Roose-
veit tiene un plan ¿ por qué no escri-
be unas cuantas cuartillas y se las co-
munica á los repórters que "eu l t i van" 
la Casai Blanca ? Echo de menos, 
aquí, aquellas útiles notas oficiosas, de 
Madrid, sobre los Consejos de Minis-
tros; en las que, por razones de Esta-
do, se suele omitir la verdad, pero nun-
ca,' se pone Th, mentira. Me parece que 
si el Presidente no ha dicho ya algo 
es porque, hasta ahora, nada tiene que 
decir. 
Y, con todo esto g quién se va á 
acordar de Cuba? Fuera dol N&w York 
Herald, que hoy nos informa de que 
unos cuantos hombres de color se han 
ido á la manigua avant la leHre, para 
ser de los primeros que obtengan em-
pleos públicos, en caso de "convul-
s ión" , para el resto de la prensa ame-
ricana apenas existe esa isla. En La 
Semana, que publica en Nueva York el 
brillante escritor venezolano César Zu-
meta, leo un artículo, en que se aeon-
seja á los partidas cubanos que hagan 
una transacción. 
X . Y. Z . 
asunto; cuanto al lado financiero, ahí 
están los recientes pánicos de Boisa. 
en los que han sido protagonistas valo-
res de ferTocarriles. Cuando aún no se 
han repuesto y sigue la desconfianza 
creada por la política anti-ferroviaria 
del Presidente Rocsevelt y de varios 
Estados, una huelga de tales proporcio-
nes pondría por los suelos ese papel. 
A LOS V I A G E K O S Q U F 
deseen aprender la fc tograña , los po-
I nemos al corriente en ocho días, si 
i compran uno de ios modernos apara-
tos que Tendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, Sa.ii Ea-
fael número 32. 
L A P R E N S A 
E l asesinato del señor Ayala, jefe 
de Policía que fué de Güines, en tiempo 
de los moderados, viene á demostrar 
que estamos muy lejos todavía de ha-
ber conseguido la páz de los espíritus, 
pues según la opinión de una parte de 
la prensa, hay en él circunstancias que 
1« haeeaa aparecer como una venganza 
política. 
A u n sin partieipiar nosotros de ese 
criterio, que nos parece arriesgado 
mientras ed «fííado del p-poeeeo instruido 
no autorice para semejante insinuación, 
el hecho en sí tiene bastante gravedad 
pa-ra mantener la provincia en estado 
de alarma, ya que acontece en los mis-
mos días y en el mismo territorio en 
que se venían notando,—si algo había 
de verdad en recientes telegramas—sín-
tomas de alteración de orden público y 
se detenía á varios sujetos que forma-
ban ó se disponían á formar una par-
tida. 
No incurriremos, pues, en la ligere-
za de calificar desde luego como un 
crimen político ese asesinato. 
E l Mundo, tratando de él escribe: 
"Pero con todo y de ser cierta la di-
ferente filiación de la víctima y de sus 
victimarios ¿puede considerarse la 
muerte del señor Avala cerno un cri-
men de móviles político»? Creemos que 
i en la política han podido nacer las ene-
1 mistados y las odios que, al fin, han 
i producido ese crimen, pero Ayala no ba 
| sido agredido y muerto por moderado, 
j n i porque su personal influencia en la 
i localidad fuera un peligro 6 un eontra-
j tiempo para sus adversarios; porque 
(todos los demás que fueron en Güines 
i moderados, viven respetados, y porque 
| no era la víctima porsonslidad promi-
¡ nente, n i podía serlo por su cíiráeter y 
¡ menos donde no faltan personas de 
i arraigo, juicio y talento más capaces 
' que él para asumir La dirección de una 
i política contraria al liberalismo, 
j " J o s é Raá'ael Ayala ha sido la víeti-
i ma de las enemistades que hubo de 
i crearse personalmente entre los aifilia-
i dos á otro partido, que no era el suyo, 
i con las impetuosidades de su carácter, 
i con las intransigencias de su política, 
j con la rudeza de' su padre y acaso 
; también, con los alardes de su fortuna 
! en ios amores." 
i 
j Opinamos con el colega, y esa opi-
j nión está autorizada por los dfitalles del 
i suceso y las circunstaneia« de lugar en 
i que hubo de perpetrarse el delito. 
Como quiera que sea, lo ocurrido— 
' repitámoslo—revela que la seguridad 
personal, aun en las grandes pobkeio-
¡ nes, no está garantizada y la paz de los 
! ánimos continúa siendo un problema 
i tan difícil de resolver con la interven-
1 ción como sin ella. 
j T esto no pnede contrnuiar as í ; esto 
1 tiene que terminar de una vez, porque 
donde la existencia carece de garantías, 
menos pueden aspirar á tenerlas otros 
| intereses que, por sagrados que sean, 
i comparados con la vida deben conside-
! rarse secundarios. 
Acudir á esos intereses, ponerlos á 
cubierto de todo atentado,.salvarlos y 
afirmarlos, es el comprimiso adquiri-
do por los interventores, y si lo aban-
donan, si no lo cumplen, si lo descui-
dan, haciendo del objeto preferente de 
su misión, el últ imo de sus encargos, 
habrá que convenir que el gobierno pro-
visional de Mr . Magoon es tan impo^ 
tente para realizar sus empeños como 
lo fueron hasta ahora todos los go-
biernos propios y, como éstos, debe re-
conocerse irremediablemente fraca-
sado. 
Los jurisconsultos, las lumbreras 
americanas en Derecho, inspiradoras 
del famoso artículo del Américan Jmir-
nal of international Lom—artículo que 
el señor Oancio ha oído atribuir al mis-
mísimo autor de la Enmienda Platt, es 
decir, á Mr . Éoot, Secretario de Estado 
de la Unión—han de verse negros para 
contestar la brillante refutación que ha-< 
ce de sus teorías aeerca del gobierno de 
Cuba, el señor Giberga, en el art ículo 
que, sobre el carácter de ese mismo go-
bierno, ha publicado en La Discusión 
del miércoles. 
Tan encadenados están en ella los 
principios de derecho en que se funda; 
tan enteriza—permitásenos la palabra 
—es la doctrina que expone, y tan de-
rechas van las premisas á buscar las 
consecuencias, que extractar ese traba* 
jo sería profanarlo; y en la imposibili-
dad de darlo íntegro, porque es de-
masiado extenso para esta sección, noa 
contentaremos con hacer un índice da 
sus conclusiones. | 
• 
La Enmienda Platt no concede á los 
Estados Unidos el derecho de estable-
cer en Cuba un gobierno: esa ley no 
reconoce más que dos fines: preservar 
la independencia y sostener un gobier-
no adecuado á la protección de la vida, 
la propiedad y la libertad individual 
y al cumplimiento de las obligaciones 
con respecto á Cuba impuestas por loa 
Estados Unidos. 
Intervención y gobierno son dos co-
sas distintas completamente. Durante 
el período que precedió á la Repúbli-
ca, aquella nación no ejerció una in-
tervención propiamente dicha, sino una 
ocupación militar consiguiente á la 
guerra hispano americana. 
Si uno de los fines ¿e la intervención 
es conservar la indepeiidencia de Cu-
ba, no puede ser medio de conservar 
esa independencia, quitársela, porque 
ningún pueblo es independiante some-
tido, aunque sea temporalmente, á la 
dependencia de otro. Y si el otro de 
esos fines de la intervención es el sos-
tener un gobierno adecuado á la pro-
tección de la vida, la propiedad, la l i -
bertad individual, etc., ese gobierno no 
puede ser otro que el nacional, no es-
tatuyéndose expresa y formalmente 
nada en eontrario; tanto más cuanto 
que ese gobierno es el que establece la 
Constitución de que forma parte la Ea-
mienda. 
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' nun¿7 mi,litar rige Con más r 
Bruno, y bailar en el hedió motivo de 
alimentar más sospechas aún. 
" E l abogado Napoleón F . babló con 
el infeliz prisionero, y esta tarde vino 
á comunicarme el resultado de su entre-
vista. Parece increíble, pero es lo cier-
to que Bruno ba desistido de dar un so-
lo paso en lo que se refiere á su propia 
defensa. La opinión del abogado en es-
te apunto, es que anda nuestro amigo en 
tratos con la sociedad llamada de la Ca-
morra, y explica que los criminales en 
^tosa vlhv?* ^ partes reina es- las cárceles de Italia han organizado 
or»ani7QlZi" , las sociedades una liga del crimen, con.sus capitanes, 
t cmz S CO:eCtas de liambl'e- ^bos y cadetes. Yo entiendo las cosas 
?SI!10 que Pn f- presta/US servicÍos lo ele diferente manera: creo que la ^Ca-
. . • • í ^ o s ho-arJlf1150 l gnerva' y en morra" en este caso es el Consejo supe-
- ] oares hay enfermos y heri- rior militar, y que lo- único que se pre-
•u ."lJil prof]flTnn ^ tende es coger por medio de trampa y 
E ? 611 las m^eTlv^te , se fi-1 valiéndose de un acto de traición, " á 
r t ó ^ l h Í W ^ Í f 5 sm falta, uno de loe mayores delincuentes que 
| ^ Xaroaa í k pla" tt>davía anda eD lib<*tad". Lo que abo-
^abía d ^ s a n p r J i T 0 ^ T qiie ra deseo a s i g n a r , es por dónde anda 
^ M C l ^ s t e ^ ! T T 0 ' DE-]ANDO UNA Carlos Minguelli en los actuales mo-
' " ' f toíl a ^ h : : r J r ? qUe . a que rentos; pero parece que nadie lo sa-
Puesto : lddona Pas^e á poder be. 
? ^ a í - r 4 ? a l t * á ?.ecefitarla ' " E n cuanto á mí, tengo el gusto de 
"̂ eer ,.' _TaParicl.on ha be- i anunciarte que he vendido mis joyays. 
i la pérdida do ^ v ^ 6 8 que á '/,Para qué necesito joyas, casa esplén-
1 : • lo nerdPT. la ^ 7 Sn I dida' criados que me sigan por todas 
razón, y qUe , partes, si tú te pasas sin todo eso? La - . i Y o trafp ^ V ^ ^ ^ tu ia pasas sm IOUO eso Í I M 
F ^ t e esa í á ^ L -r- a ¿ e - 1 ™ riqueza no me preocupa en lo más mí 
& ^jese? acerca d l Z T ^ ^ y so^ felÍ2 ds la mañana á la no-
de ^ Hia , p u í ' p o d r L e n S i ?a 5 fdÍZ te am0 7 680 me ^ 
fíSó'lo una cosa me hace sufr i r : el do-
lor de la pobre muchacha de quien te 
hablé. . Me sigue constantemente y no 
deja de estar conmigo un solo instante: 
de modo que me siento poseída en lo 
más íntimo de su secreto. Está tratan-
do de persuadirse á sí misma de que 
como su alma no consintió, en realidad 
nada puede echársele en cara; pero es-
to es lo que dicen todas las mujeres que 
se hallan en el mismo caso, tratando de 
establecer distingos cuando ya es tarde, 
para atenuar su falta. Le dije que de-
bía baber pensado en las consecuencias 
de su culpa, cuando aun había tiempo 
de evitarla, y en todo caso morir antes 
que ceder. Es muy cómodo hablar de un 
minuto de debilidad; de debilidad físi-
sa, se entiende, no de falta do v i r t ud ; 
pero el mundo no se mete en tales suti-
lezas, si una mujer ha caído caída está, 
y no se hable de caídas del cuerpo ó del 
abna. 
" ¡ D i o s mío! ¡Cuánto lloró! A l ver 
sus párpados enrojecidos, sentí que me-
recía el perdón; y después de todo, tal 
vez no se decida á contárselo á su ma-
rido, por temor de ocasionarle un dis-
gusto terrible. 
" E n defensa de esa pobre muchacha 
tengo que hacer constar, que desde e^ 
| tonces ha sido una mujer completamen-
j te distinta; porque el hecho es que se 
j convirt ió: antes era la más vanidosa át 
i Roma, y ahora se le da un ardite del 
i mundo y de sus vanidades. 
"Amamesiempre y así me levantaré 
hasta tu nivel y quedará probado que 
| cuando te enamorartede mí, el amor no 
era completamente ciego. ¡ Buenas no-
ches! Abro la ventana para despedir-
| me de las estrellas que bril lan sobre el 
i monte Mario, del lado donde cae Ingla-
i térra. ¡ Qué resplandecientes son! ¡ Qué 
bellas! 
Roma", 
Y i n 
La mañana siguiente, como la Con-
desa estaba gravemente enferma, Roma 
entró á verla sin demora. 
—Hay que llamar al médico; es no 
tener conciencia privarme de sus ser-
vicios,—dijo la Condesa. 
—Tía,—contestó Roma;—usted sabe 
muy bien que si no lo hubiera prohibi-
do usted misma, hace tiempo que le hu-
biéramos llamado. 
—¡ Por Dios, no me molestes y man-
da llamar al médico de una vez! Que 
sea el Doctor Fedi, que es quien visita 
ahora á todo el mundo. 
Fedi era él médico del Papa, y por 
ese motivo el de moda y el más*caro. 
Llegó con su ayudante que traía u m 
¡ caja de instrumentos, y después de esa-
i minar á la Condesa detenidamení-e, 
truncio el entrecejo, sacudió la cabeza 
y dijo que era preciso llamar á una en-
xermera mmediataaiente. 
T —¿Oyes, Roma? Dice el Doctor que 
' necesito una enfermera. Me lo figuraba. 
Quiero que sea una Hermana inglesa. 
Todo el mundo las manda buscar. Son 
i extranjeras y si les da por murmurar, 
I como nadie las entiende, no perjudican 
á nadie. 
Llegó la Hermana, persona de genio 
apacible y finos modales, que no deja-
ba de encomiar la paciencia y dulzura 
con que su Madre Superiora, que guar-
daba cama desde hacía quince días, so-
portaba su dolencia. 
Esto exasperó á la Condesa, y al vol-
ver el médico por segunda vez la en-
contró mucho peor. 
—Es preciso que su t ía coma manja-
res delicados que le despierten el apeti-
to, para mantener sus fuerzas,—dijo el 
Doctor. 
—¿Oyes, Roma? 
—Sí, tía, todo lo que usted desee se 
le dará . 
—Quisiera comer fresas. Todos los 
que están enfermos ahora las comen. 
A'l presentarse las fresas, la Conde-
sa apenas las probó y en la cocina aca-
baron las criadas de dar cuenta de 
ellas. 
Cuando 'se presentó el médico por 
i tercera vez, la enferma había empeora-
do aún más. Tenía k tez amarillenta y 
i enjuta. 
—No ^ sería justo que yo tratase ds 
»ocultar á la señora Condesa la grave-
dad de su estado. E n estos casos, e« 
nuestro deber recomendar que se enco-
miende á Dios,—dijo el médico. 
—No diga eso, Doctor,—gimió la pa-
ciente. 
—Pero usted sabe que mientras hay 
vida, hay esperanza; y entre tanto le 
voy á mandar un narcótico para calmar 
su dclor. 
—Ese Fecli es un necio,—dijo la en-
ferma.—No sé qué ve la gente en éL 
Quisiera que me trajesen al niño Je-
sús de " A r a C c e l r D i c e n que hace mi-
lagros. Curó al Cardenal Vicario y ¿por 
qué no ha de curarme á mi ? 
Roma escribió al Superior de la Or-
den de los Franciscanos de " A r a Coe-
l i " que su tía estaba gravemente enfer-
ma, y deseaba ver al niño Jesús y po-
día que se lo mandaran. 
A l mismo tiempo escribió á un su-
bastador de la " V i a due Macel l i" d i -
ciéndole que fuese á verla. Este se pre-
sentó en el acto, y recorriendo con sag 
ojitos de víbora cuanto estaba en el co-
medor, parecía verlo todo menos i Ro-
ma. 
—Quiero vender mis muebles,—dija 
ella. 
— i Todos ? Í 
•—Todo menos lo absolutamente nece-
sario j como los muebles de los cor tos 
de nu tía, d» m enfermara, del mío, de 
las criadas y los t m t o s de la cocina., 
— f i a n d o quiare .usfc&d v m M m i 
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Esta ha de interpreterse, pues, en ¡ 
•elación con el fin declarado por la 
bey, de dar á Cuba án Gobierno inde-
pendiente; de donde hay que inferir 
ógicamente que ninguaa de sus cláu-
mlas puede entenderse de modo que 
mvuelva la negación de aquel gobier-
ao, ni por consiguiente, el ejercicio del 
aiismo por los Estados Unidos, qne se-
ría una negación de aquél. 
¿Dónele, cuándo, por quién se sen-
:6 doctrina que permita considerar au-
torizado un gobierno extraño y nega-
ia la soberanía de una nación por me-
ra inferencia ? 
• • 
Los Estados Unidos exigieron que la 
dáusula tercera y las demás de la En-
mienda formasen parte de la Consti-
tución, ya en su cuerpo ya en su apén-
dice, para que recibiese el pueblo cu-
bano el gobierno propio. La Constitu-
uión fué promulgada en 1902 por el 
gobierno americano: luego la aceptó en 
todo su texto, expresa y formalmente, 
y en todas sus disposiciones. Reconoci-
da entre este texto, la cláusula tercera, 
Bn armonía con las restantes, no se re-
eonoció el derecho de intervención, 
jpie es propio del derecho internacional 
y que no envuelve anulación de sobe-
ranía, sino el derecho de una nación 
üe establecer un gobierno en otra. Y 
ni en esto cupieran dudas, las resolve-
ría la siguiente declaración oficial de 
la Secretaría de la Guerra del gobier-
no americano que, consultada acerca 
de la interpretación de la Enmienda 
Platt, contestó á la Convención de es-
ta isla que ' 'en opinión del Presidente 
(Eoosevelt) la intervención descrita en 
la cláusula tercera de lá Enmienda, no 
ts sinónimo de intromisión ó interfe-
rencia en los asuntos del Gobierno cu-
bano. 
Está , pues, fuera de toda duda que 
la Enmienda Platt no autoriza el go-
bierno de los Estados Unidos sobre Cu-
ba, y que la legitimidad del que hoy 
sjercen no descansa en la Constitución. 
E l señor Giberga no niega la legi-
timidad del Gobierno Provisional. La 
Ley Platt no previó ni podía prever 
el caso singular é insólito de la insu-
rrección de Agosto. Cuba entonces se 
quedó sin gobierno y sin representan-
tes que quisieran establecerlo. E l Pre-
sidente renunció, y lo mismo hizo el V i -
cepresidente y hasta el Congreso de-
sertó, negándose á formar quorum 
cuando debía reunirse para hacer fren-
te á la situación. 
Asumió entonces el gobierno de Cu-
ba el Presidente de los Estados Uni-
dos, prestándonos con ello un gran ser-
vicio ; pero lo asumió por razón de ne-
cesidad, no por vi r tud de la Enmienda 
Platt, como se reconoce en la proclama 
de Mr . Taft al encargarse del poder: 
i—se hme necesario..',—dice ese doeu-
u z — : — • • • - ^ ^ ~ r ~ ™ 
m e n t ó — . . . en nomhre y por autoridad 
de los Estados Unidos... establecer un 
gobierno provisional,... por orden y 
en nombre del Pre^idenie de los Esla-
dos Unidos No se habla de la En-
mienda Platt n i de la Constitución. Es 
la ntícesidad la única que se invoca y 
1 
hoJimi«M no están dispuc«t/os á aceptar l si hubiera estado de mal humor 6 hu-
por mzón el sofisma n i fe doblez y ' ^ ^ a creído que el Dr. Saaverio an.nel 
se había hecho la raya del pel-la, mentira por verdad. día 
Tenemos un cuarto candida to á la 
Presidencia de la Bopública: el señor 
Gonzalo de Quesada, propuesto por la 
es Mr. Roosevelt en nombre de quien \ Li3a P^riótk'x de Cuba (muy señora' 
se procede. 
Además en eea proclama- se califica 
el gobierno que Mr. Taft venía á ejer-
cer, de "temporal y urgente". Todo lo 
cual demuestra que se trata de un go-
bierno de facto, legítimo en cuan'to res-
ponde á la necesidad que lo impuso, 
pero transitorio como temporal. 
« • 
Con lo expuesto basta' para formarse 
una idea del aleance y de la fuerza 
lógica del trabajo del señor Giberga 
que reduce á polvo las pretensiones del 
American Journal, ya harto conoci-
das y que, en síntesis, sostienen el ab-
surdo de que el Gobierno de Mr. Ma-
goon es tan constitucional como el que 
tenían los cubanos antes de Agosto. 
E l ilustre orador y jurisconsulto cu-
bano termina su artículo con estos pe-
ríodos que reproducimos ín tegramente : 
" N o ha desaparecido la nación cu-
bana, como entidad internacional; y 
en ésto tiene razón el "American Jour-
cooi acierto, ruego á ustedes, y, por en 
aprecrable conducto, á mis conciuda-
uanos de la Liga, que abandonen pro-
paganda tan generosa en mi favor. 
"Además,—añade—si lo que aicabo 
de exponer no bastase para que uste-
des desistiesen de su propósito, habría 
una razón suprema: la incapacidad en 
que me encuentro, según el Inciso nú-
mero 2, Artículo 65 de la Coustitución, 
para poder ocupar la Presidencia, aún 
en csaso de que mi pueblo me hiciera el 
'honor de darme la moyoría de sus su-
fragios. Me faltan dos años para cum-
plir la edad presorita y no seríp yo, 
ni ninguno de mis amigos, quien, por 
satisfacer una ambición personal, pre-
tendiera mantener la Patria en estado 
peligroso de mcertidumbre durante tan 
largo periodo, ni pediría yo que la 
nal" . Subsiste en potencia y como re-1 Constitución, que firmé, se revis&ra— 
presentación. Pero su gobierno " p r o - i como indica la Liga en su Programa— 
pió" , su gobierno "constitucional" ha en mi propio beneficio." 
E l motivo de la excusa no es funda-
mental. • 
Dos años se pasan pronto, aunque se 
deslicen bajo el gobierno provisional de 
oado en distinto lugar del que ac(»stum 
brá, lo hubiera sentenevado con la mis-
ma frescura á cinco días de cárcel, en 
vez de $5.00 de multa. 
Por las lej-es vigentes, el señor Saa-
vsrio no puede hacer nada, está inde-
fenso. No puede apelar contra la de-
cisión de un juez que lo condena al 
pngo de $5-00 porque sus nietos co-
rran per la hierba, teniendo permiso 
Lo mismo hubiera si-
_ se-
pei>>--dwe---«m as^irLeio. ! g^jta días de" cárcel. No haibiía ape-
nes para tan difícil y elevado oargo y ' lación. No hay necesidad de hacer re-
• , , „ , . i saltar la imporfcanciia de este asunto, convencido de que nuestra PÍÍ tria cuen-! i ; i ru i i \¿\x\jix . p0níue no hombre seguro en la 
ta con muchos hombres que reúnen más Habana, mientras que un juez corree-
condiciones que yo par desempeñarlo ' tenga en sus manos el control 
absoluto de la libertad de los ciudada-
n neutra.) 
E l señor Quesada agrpdece en una 
sentida carta á sus amigoñ el honor que h s p m o . 
, , . ido si se le hubiera sentenciado a 
le hacen; 
desaparecido. N i siquiera hay exacti-
tud en dar como subsistente la Repú-
blica: una cosa es la Nación, ser colec-
tivo con vida propia y distinta y per-
sonalidad internacional; y otra, cosa la 
Repúbliea, que no es más que una for-
ma de gobierno. En lugar del gobier- Mr. Magoon. 
nos. 
Muy oportuna nos parece la obser-
vación, más de una vez hecha por no-
sotros, no ya tratándose de persona 
amiga y acomodada como el Dr. Saa-
verio, sino de pobres cradadanos des-
conocidos, á quienes se eostigó con 
iguad justicia. 
Indudablemente cada día se hace 
más necesaria la creación de un tribu-
; nal de apelación contra ciertas senten-
cias de los juzgados correccionales. 
i B í l i S i l i ! 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S 
J O Y E R I A v R E L O J E S de todas 
marcas. 
rEPosno: m m 2 7 í i \ m 
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ni-
ño propio republicano, tenemos un go-
bierno extranjero, personal, absoluto, 
discrecional, irresponsable ante el pue-
blo que rige, y ejercido, por orden y 
bajo la dependencia del Jefe de otra 
Nación, por un delegado suyo. Tene-
mos el gobierno de los Estados Uni-
dos, cuyas son todas las responisabili-
dades de la situación actual, las polí-
ticas, las morales, las internaeionales; 
y cuyas serán mañana las hiaióricas. 
" Y como del carácter que se atribu-
ya al actual gobierno dependen tras-
cendentales consecuencias, ya que se 
ha traído á debate, importa que quede Ioente 
bien esclarecido. Tales podrían ser al-
gún día aquellas consecuencias, si pre-
valeciese la absurda y peligrosa inter-
pretación que ha dado á la Enmienda 
I latt el "American Journal ," que acu-
saría en los cubanos infant i l inocencia 
Y en el mejor de los supuestos, el 
de que en Diciembre elijamos á Gó-
avas ó Sanguiily, como ninguno 
de éstos n i de otros candidatos dura-
rá ese tiempo en el gobierno, según 
hacen sospechar las prácticas estable-
cidas; para Agosto de 1909, t endrá la 
sede vacante y podrá entonces aceptar 
lo que ahora la edad, nada más que la 
edad,, le obliga á rehusar modesta-
La ciencia de la vida es saber es-
perar. Porque todo llega. 
Y el señor Quesada puede esperar 
tranquilamente y sin n ingún género 
La. mesa del Directorio de la Aso-
ciación de Repórters, en cumplimien-
í to de acuerdo adoptado por el mismo, 
hizo ayer entrega al Gobernador Pro-
visional de un cuadro con el t í tulo de 
Socio de honor, en atención á los méri-
tos contraídos. 
Mr. Magoon agradeció muchísimo si 
t í tulo que le fué discernido, y ofreció 
al Directorio, hacer méritos para os-
tentarlo. 
el asentir á ella, aunque no fuese más : <ie hormiguillo, pues gracias á Dios 
que con el gilencio. Sería como, asentir 
al propósito de consrertir en un dogal 
un escudo." 
Ayer Sanguily y hoy Giberga han 
eontest;; 'o cumplidamente en nombre 
del 
tiene el pan asegurado. 
Cortamos del Eavana Post: 
• * La multa impuesta al Dr . Saaverio, 
dueño del teatro Payret, porque sus 
gido de la res; almas que aman pues-
to que compadecen, y en las cuales no 
hará nido jamás la idea del crimen, 
aznte de las colectividades. 
Es, en cambio, la desatención do la 
niñez, como la crueldad para con los 
anirnalillos indefensos, reminiscencia 
de la barbarie primitiva. Y los pue-
blos que no hayan podido sacudir el 
fardo de brutalidades de los siglos que 
fueron, no tienen derecho á abrir con 
su ejemplo las puertas de la glijria á 
los siglos que vendrán. 
No he podido reprimir un senti-
miento de honda tristeza viendo, en la ' de la poesía 
tauración de las sangrienta ^ 
gallos: como había l i íe ra^ lI<3ias d 
que asistían al Circo de' RS y 
mo hay periodistas espaibS 
aplauden cuando el Uv , V , t • que" 
caballos y ricos norteam^ipl^3 
cobran las apuestas euando el f,u« 
ta ha hundido de una puñada 
de su adversario. 
, , > . r wv"^u >v torosa „ 
tan allí vicios y malas e o s t u m h ^ 
aquí las m í a s aparecen Í-.^ v 




saenas de m¿ 
unidas á las tradiciones cubana 
el amor á la independencia y / ^ e 
reciente agitación de mi pueblo por e l . 
restablecimiento de las lidias de gallos, , anales provincianos. Fn ^-Ñí 
asociados al montón de iletrados y pa-1 n i pueblo, era tan eficaz en ^ 
sionales. nombres de paisanos míos, ciode su tienda, que hubiera 
provistos de títulos universitarios; ; ŝ s muertas, respondía él ¿ 0 no re-
hombres que han debido adquirir en miento de sus parroquiano^6^6^' 
el estudio el culto de la belleza y el me dos patas de puorr!0J> 
sentimiento de la moral, v que han k> la c o c i n a i , . . V ' 
Patas 
hombre iba al corral. De dos taina A 
jaba mutilado al cerdo. Servía el «ír 
¡ñRdo con escenas de do, cobraba y luego daba niue f 
ninia, la degradación pobre, animal, y- desangrado N 
el carnicero aquel cuc decirlo 
en presidio. 
E l otro hecho fué el de 
de 10 á 12 un neo:ritn anos que con afilado eae 
daba un boca-abajo á un perrito 
nacido " ¿ P o r qué cometerá 
?ldad. n i ñ o ? " Y me replicó: ' '? , 
aprendido seguramente, en las páginas despacho. La matanza diaria 
do la historia, que los hábitos de cruel- ría sino dos horas después ' p0sella-
dad corresponden á épocas de profundo ho bre iba al corral. TV ANC. i ? ? 0 ^ 
atraso mental, y nue cuando los pue 
blos se han encari ad     
sangre y de ignom 
del canícter individual ha llevado, co 
mo por la mano, á los imperios más 
fuertes, á la ruina y á la desaparición, j 
Es incalculable la influencia que 
ejerce en el humano espíritu, la cos-
tumbre de oir lamentaciones y presen-1 
ciar a ponías. 
De los hombres del Rastro salen, en hace el mayoral con nosotros "los 
todos los países, grandes asesinos, aun- gros". Más de una vez luego el 
que muchos matarifes permanezcan ro desgarró las carnes de aquel ne^' 
siendo honrados. No es que proven-1 to, y un día sus manos levantaron^1" 
eran ellos de una determinada clase so-! guataca que dejó sin vida al hom* 
cial : es la escuela, la enseñanza fre-• del ingenio. 0" 
cuente, el medio ambiente, quien enar- j E l hábito de la dureza y la presenci 
dece los instintos. La primera vez ! del castigo, inhabilita al hombre par 
que el soldado entra en fuego, tiene las dulces esquisiteces del sentimiento 
miedo. Pelea, obligado, por defender 
su vida del arma del enemigo y del 
castigo disciplinario. Después se acos-
tumbra á ver visceras al sol y á oir 
ayes de moribundos, y mata creven-
do cumplir un patriótico deber. Si el 
verdugo no hubiera hecho antes una 
ó más muertes, con ensañamiento y 
sangre fría, no sería verdugo; que es 
plaza donde el alma duerme y funcio-
nan automáticamente los instintos bru-
tales. Antes de matar á sus semejan-
tes, el verdugo había golpeado á un 
martirizado á un caballo ó des-
nmo, 
tripado á un perro. E l que se detie-
ne en la calle á apartar al niño del 
antomóvil que viene, y el que abre la 
jaula para que el pajarito vuele libre-
mente, esos no cortarán cabezas en el 
patíbulo. Nosotros tenemos una So-
ciedad Humanitaria, también. La pre-
side el doctor Juan Santos Fernández, 
estrella de primera magnitud en nues-
Las Sociedades Humanitarias, que ! tro pequeño mundo ci^ntíf co. Pero 
protejen á los niños y defienden á los , ella dista mucho de alcanzar el éxito, 
animales de la crueldad de los hombres, \ en un país donde el espíritu bélico ílp-
responden á un mayor desarrollo de, ts, donde los perjuicios y las brutali-
la civilización colectiva. E n luglate- \ dades del pasado resisten duramente y 
rra, Estados Unidos, Alemania, pue- donde—como dice el ilustre oculista— 
blos que van á la cabeza del progreso " e l pueblo tiende á no obedecer las le-
mundial, la filantropía es1 v i r tud en | yes. aunque estas constituyan un bené-
B A T U R R I L L O 
derecho v del país á las hastiles i ̂ t ee i tos estaban jugando en el par-
' . ^ , TT i que de la calle Mcnserrate y Zulue-
ínsiimaciones de los Estados Unidos. | ̂  „ m ^ a „„„ w y ^ k gran nece-
activo servicio. Grandes fuerzas so-
ciales se agrupan para defender al dé-
bil y reformar los instintos de las mul-
titudes. Prestigio inmenso de opinión, 
apoyo franco de los gobiernos y eí 
respeto mismo de lás imbéciles, acom-
pañan á esas buenas almas que el do-
lor conmueve, sea un hombre ó un pa-
jar i l lo el que lo experimente, j que 
sienten la piedad por el gemido del ser ta, prueba una vez mas 
Tal vez haya en ellas mucho de aven- Uidad qpe hay de que se dicte una ley j ^ el chillido del volátil ó el mu 
, , 17 7, • autorizando la apelación contra el ía-
t a r t i Y d e b d l o n á ' m a t ; pero como tam- ^UWI^f11 ao ia • ^ _ f ' ^ i do de las cortes correccionales üe esta 
ñcio para las costumbres y hasta un 
provecho para los intereses materiales. 
E l cubano, por regla general, alardea 
de burlar los preceptos legales, y su 
exuberante imaeinación pierde más 
tiempo en estudiar la manera de deso-
bedecer, que el que emplearía en pro 
del bien propio y de la comunidad." 
Es que el nivel de nuestra cultura 
cívica es bajo aún, no obstante haber 
hasta doctores que suspiran por las res-
No caben ideales donde el vaho de la 
sangre oscurece los sentidos. 
En aquellos días tristes de mi vida, 
en que anduve oculto, disfrazado el 
nombre, en las callejas del Pilar, re-
cuerdo que Lucio Betaneour\, no ob-
sedido todavía por el miedo á "VTeyler 
que luego le invadió, quiso hacerme 
plaza en el Centro de Encomenderos, 
y por muchos días me hizo presenciar 
el beneficio de reses en el Rastro. Es-
perimenté allí, frío, terror, náuseas. 
No podía explicarmé que para obligar 
á andar al toro se le introdujera el 
afilado cuchillo en el ano, una y seis 
veces, hasta que el rabo caía en tierra 
y el animal martirizado se dejaba 
arrastrar al sacrificio. 
Recordé al carnicero de mi pueblo; 
relacioné aquello con la Reconcentra-
ción de campesinos y el macheteo de 
pacíficos que me hicieron huir d© Vuel-
ta-Abajo, y reafirmé mi creencia de 
que este puebla si escapaba del exter-
minio, no sería libre y feliz nunca. Es-
taba habituado al boca-abajo y á los 
perros de preín, como el negrito de mi 
historia. 
Leed, si no, el informe que suscribe 
3l doctor Manuel Ruíz Casabó, ilnstra 
do Secretario de la Sociedad Humafflj 
taria Cubana. Retened en la m ^ i 
ria os; -v:.rrantó. que es todo m e * 
pendió :. psiquis social: 
F u é acusado un cochero por w | 
trato que daba al animal que arrastra-
ba á su vehículo, y el señor Juez, 
estilo jocosa y temo burlesco, man;!»-
tó públicamente al miembro de esta í™ 
ciedad que hacía la acusación, que 
á aconsejarle á ésta que ch lügar 
Üna Biadre atte ácoe m propia salníí y la de so 
^ .hijo á la Emulsión de Angier 
La 5ra . Mercedes Pares de Har-
shall, Calle 13, Esquina á G, Ve-
dado, La Habana de Cuba, dice: 
Mientras estaba en cinta.*de mi criatura, 
á menudo tenía náuseas, y^ni alimento no 
io podía contener en mi estómago; teuía, 
ataques de váguidos y debilidad, con palpi-
taciones de corazón. La Emulsión de 
Angier asentó en mi estómago; me nutrió 
jQuchísimo y pude comer cosas que ao 
iiabía podido comer por muchas semauas-
i>urante mi sobreparto tomé la Emulsión 7 
Otra vez vi que me beneficiaba en ^ran 
juanera, restableciendo mi sistema y enca-
pacitándome á amamantar mi niño 5on 
abundancia de leche buena. Estaba muy 
quebrantada después del parto, pero me 
recobré dentro do muy pooo tiempo, y 
encontrándome con sama tan buena y 
ánimo tan alegre, no pude esto menos de 
influenciar la salud del niño el que se desa-
rrolló y creció de día en día, estándo siempre 
quieto y llorando muy raras veces. La 
Emulsión de Angier restableció tanto á mí 
como á mí niño y estoy segura que ni él ni 
yo estuviésemos en tan buena condición si 
no liubiese sido por su espléndida medicina, 
la cual recomiendo á todas las madres. 
Vaya á ver á su boticario hov mismo; 
cómprele una botella (Je la Emulsión de 
Angier. Tómela fielmente, y le sanará y 
/© lortaleccrí. 3e vende en todas la* 
bien puede haber aligo de designio, pro-
ducto de madura y tenebra^a delibera-
ción, deber es de la prensa : 
oontestaciones, inspiradas 
fuentes, para que en todo tiempo cons-
te que, sea cual fuere ia suerte que 
ha vamos de correr todos en Ouba, sus 
'o^er esas 
gana,« 
ciudad. En el caso del Dr. Saaverio se 
había obtenido una autorización del 
Coronel Black, Supervisor del Depar-
monto de Obras Públicas y, encar-
io de loa parques y paseos de la 
k d , para que los niños del señor 
Saaverio jugaran en la referida ex-
planada. Sin embargo, el Rcñor Juez 
no tuvo en cuenta esa autorización y 
Pandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y c L P i l d o r a s , 
t o m e las d e l 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estrefimieriío Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, Purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado ' y atrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina qus regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
'•que el grabado fi 
Mos y verá Vd. 
pnAtra entrar en 
Para «i Estreííimlento» Vahído», Somnoíensía» Longfíw Suo'i., Aliento 
~étlclo. Dolor de Estomago, Sndlgestlon» Diepopelaj ftSrJ <le! Hígado» 
lcterlo¡e> y loe íeísrreglo» que dimanan sU 1» imptir¿a* de 1» oangre» no elfuen íg?*l. 
DE FEUTA ES tA.8 BOTICAS DEL MUNDO EfilEm 
40 Pildoras en Caja. 
1(1 
- m Q U E C O N O C E U S T E D S í U í í 
E « L E G I T I M O ? 
E N Q Ü E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Efct» «asa otTreee ¡a! púMíco eta greney»! un 
smrtMo d« b r ü l a a t e a sueltos todos íanaAños, t aa-
dswíos a© fertíiaafces, solitarios part» sefiont «Icsu© 
1 lis k!>*t«8 ei p a r , solítarioíi para cafctaUcro. 
«tasd» 1(2 á O k í l a t e s , sortija», brillarates é e faiaía-
s ía para señor*» especia i mestte formR marquesa, ti« 
brillaatos soios a con preciosas perlas al cenrro, 
ruM©« opi^uifcíii?». esmeraldas, zafiros ó tnrqaesai? y 
cu aX ea j oye r í a de br i l la»se? se puede desear. 
l l i t - l i l l l 
n V * 
i ¡ i i 
Fundada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
Remedio universa] para dolores-
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
aya 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
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V 
.neregaseu á któ eoĉ ^TQS 
^ r ' r l V " <'on ob.ieto do no lastiuiar 
cabailos cuando se les castigase." 
fctoTasó cu la Habana. E l jocoso 
*V'Juez—no sé su nombre ni me 
^ :' ^VLps un cubano, con título uni-
con puesto visible en la in-
X t m ü i d a f l nacional, y ejerciendo U. 
- rada n v M de hacer cumplir las 
- V- aplicar penas á unas cruelda-
. • ''lé U,s hombres contra otros hom-
f i a n d o " un sacerdote de Thermis 
Luen t r a natural la crueldad de la 
• ta ó del aguijón, nada mas lógico 
i ; : , ni.ill iludes, que retinar los ins-
; i's del galio, echarle á pelear, go-
^ con sus vómitos de sangre, y salir 
| , e>rc0 como ios aficionados al arte 
f echares, comentando la braveza | 
V , +rtvr> ó como lois concurrentes al 
, (,ikeode Roma, bedieiendo la magm-
Aceñcia. del Emperador; nada mas 
jnpvensible que esta fuerza de argu-
íáentacionde los galleros, que loman 
e m0 tipo de pueblo digno al tagalo, y 
¿dazím bis glorias de España y los exi- | 
+ s de Norte América con la pasión 
L: i ( ¡ m í o s por el tni'eo y la afición á 
'i «tínñada^ de algún vankee y de mu-ías PAO1" , • ^ i ' •' • i •,.|.. un •••«es \' fUemanes. inmigran-
^ r r ^ . ¿ • . M - U - U ^ I 
C s! vo quisiera, como el doctor San-1 
i . . Fernández, que la Sociedad Huma- i 
litaria nutriera sus filas, y que cien j 
sociedades de templanza, de corrección, 
íducacRn-as y morales, sjurgieron en los 
finibitos de •m.i tierra auorada. 
En los casos de incompatibilidad, el 
electo deberá optar, autos del día en 
que legalmente, deba tomar posesión. 
Si no lo hiciere, se entiende vacante 
el cargo de Concejal. 
Art ículo 5S.—•Para ser Concejal se 
requiere: 
Primero: Ser cubano por nacimien-
to ó naturalización y llevar, por lo me-
nos, un año de residencia en el Muni-
cipio tte que se trata. 
Segundo: Haber cumplido veinte y 
Tercero: Hallarse en el pleno goce 
de los derechos civiles y políticos. 
Cuarto: Saber leer y escribir. 
Artículo 59.—Pueden excusarse de 
ser Concejales, los que ya lo hubiesen 
sido sirviendo el car^o a lo menos dos 
años ; los mayores de sesenta años y 
los físicamente impedidos. 
De las excusas, conocerá el A y anta-
miento. 
E l electo _ que turnase posesión del 
cargo de Concejal, sin haber utilizado 
excusa legal, deberá' continuar en el 
desempeño del mismo, á no ser (pie 
con posterioridad á la elección, hu-
biera sobrevenido algún motivo de ex-
cusa legítima. Los fisicár.ir.le impedi-
dos, podrán excusarse en lodo tiempo. 
Artículo OO.—Los Coime jal es cesarán 
en sus cargos, cuando incurran en al-
guno de los casos de ineapaciciad ó 
pierdan alguna de las condioiones de 
elegibilidad. 
Artículo 61.—Todo Concejal que de-
de ser vecino del Municipio en que 
?sará en el eiercicio de 
Artículo 68.—La resolución sobre 
renuncia, incompatibilidad é incapaci-
dad de Concejales, compete al Ayun-
tamiento, pudiendo en los dos últimos 
casos partir la iniciativa de cualquier 
vecino. 
A. las siete y treinta p. m. se suspen-
dió la sesión para continuarla hoy á 
las 3 p. m. 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á nrecios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMTNAS 
S E S M M l f l C i r i V L 
DE AYER 4. 
E l prec io del a g u a que se s u m i n i s t r a 
á G n a i m b a . c o a . — Q u e j a no a i e n d i d a . 
— R e c u r s o d e s e s t i m a d o . — E e s o l i i c i ó n 
p r e s i d e n c i a l r e v o c a d a . — N u e v a a l i -
n e a c i ó n . — A s u b a s t a . — L i c e n c i a . — L a 
v e n t a de c a r b ó n v e g e t a l . — P a r a coyis-
t r u i r U U Ü n u e v a C a s a Con 
L i c c n c i - a p a r a f a b r i c a r . -
bracio de l V e d a - d o . — L o s 
partos . — I n v e s t i f f a c i ó n . — 
n i a l , 
ahí. 
melti 
i en ; A 
de Mjtew 
RAMBÜKL 
l Presidente de la (..omisión i 
i. protestando del voto de | 
también una (Comunicación 
e i i i ? del Comité de inquili-
'gundo distrito protestando 
e los extranjeros, 
ó IM disensión de la Ley Mu- j 
trobándose los siguientes ar- | 
•  
. 57 — c a r e o de Conceial I 
2o. Con IJS del orden judicial y ñs-
Notarios v« los demás declarados 
EacOiapátibles por disposiciones espe-
ciales de carácter legislativo. 
3° Con los retribuidos con fondos 
r:unu-ipales. provinciales ó generales, 
fcunqiie se haya renunciado al snebio. 
c: Í'( pin ios Catedráticos por oposición 
di establecimientos oficiales. 
por el Secretario, del .h.jecuüvo .Mum-
eipal del Término á qi\e se hubiere 
trasladado el Concejal de. (pie se tra-.. 
Se suprimió el artículo 62. 
Artículo 63.—Los Concejales serán 
elegidos por término de- cuatrn años, 
renovándose cada dos años, parcial-
mente. 
D i s p o s i c i ó n t r a n s i t a r í a . — N o siendo 
divisibles extraetamentc por mitad el 
número de (¡once ja les. en la primera 
renovación cesará la porción mayor, y 
E l Ayuntamiento determinará por 
sorteo tan pronto como se constituya, 
los concejales que deberán ser compren-
didos en la primera renovación. 
Artículo 64.—Los Concejales podrán 
obtener, del Ayuntamiento, licencia por 
pla/.os que no excederán de tres meses; 
pero no podrá disfrutar á un mismo 
tiempo, licencia, más de una quinta 
parte del número total de. Conceja-
les establecidos por la Ley. 
Los Concejales necesitan autoriza-
ción del Presidente del Ayuntamiento, 
para ausentarse del Municipio los días 
de sesión. 
E l artículo 65 fué aplazado, yel 66 
suprimido. 
• Artículo 67.—-El cargo de Concejal 
es obligatorio y será retribuido en la 
forma que determine cada Ayunta-
miento, sin que eíít a retribución pueda 
exceder del límite que fija el artículo 
264 de esta Ley. 
ó una eoraunicaejón del Alcal-
dpal de Guambacoa en Ja que 
Siipliog al de k Ha-bana coateste al úl-
timo extremo que quedó pendiieoite de 
i resolueióai entre los repiresentautes de 
ambos Ayun.tamientos para e l sumini -
tro de agua de Vent-o á aquella villa, y 
que consiiSftia en pagar solamente dos 
centavos ñor cada •m.at.vn enhíen do 
P'i 
ÍM eaioiaao 'acordó contestar -al Alca, 
de de Guamahacoa em ©1 santido ele qu 
aceptándole lo ofrecido por aqiu 
Ayun'í'amiien'tO, solo BS le cobrará dr: 
centavos otro por cada metro cúbico d 
e.gua. 
La Corponación se dio por en ten 
se puede atender Jn Cjueja fjue esta i 
ció el Ayirntaaniento contra el Juez i 
iiTecci'Onal del Segundio distrito, por 
berse inihibido é ? t e de eonocer de la 
nuneia forrouk-da; poir el Cabildo c 
tra k Compañía telefónica de Mai 
nao que instalo peutes triangularas 
hierro en la ciudad, porque teniendo 
dbá empreste un permii«o eíipeeial, 
procede aplicarle la Orden Miliitair ( 
se merjeiona, y sí el procedimien'to > 
•minist.rativo. 
Se dio cuente 'ie una resol uc 
de! Gobernador Provincial, por la e 
se deĉ la/ra sin lugar el recurso 
zada rnterpueBto por don M . E1. Kei 
contra el acuerdo dlel Ayuntara ie; 
que oblóigó á varios matarifes al p; 
de ciertas oantidades que dejaron 
abonar en su opcríunidad. 
E l Cabillo se dió por enterado. 
Se leyó urna comunicación del A 
gado Consnltor, doctor Bruzón, á 
qne acompaña copia del faillo diet; 
por el Trib 'uml de lo Contencioso-. 
í i f t i s m los m van á coiprar á la 
N B o t i c a " S a n J o s é " d e l 
D r . G o n z á l e z , c a E l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
ftlií van Jos flacos y amarilios que no pue-
SÍÍU comer ui digerir porque sufren estreñi-
píí«rtjto. i-s curioso ver cimi mejoran y ea-
gírdaú, sobre todo las señoritas y matronaí! 
respetables que sufren de ese aml, después 
qi'c. compran y usau el Té Japonés del Dr. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos *nie abusan de las carnes y de las bebidas 
} r;ie necesitan timar coa frecuencia purgan-
i - salinos. El Agua de la Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesto, entre las aguas 
P'u;;» ates del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
íante para su sangre empobrecida. Después 
<}iie eorñpran y usau el preparado que se 
J • ÜI,' carne, Hierri y Vino del Dr. González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
jmejoran de color, nutren y se ponen alegres 
corno Amas castañuelas. 
Ala van los que sufren catarros y toses 
-y padecen de la garganta y del pecho, por-
(i -aben que comprando y tomando el Licor 
"•' del Dr. González se curan y evitan 
¡foayojes peligros. El Licor de Brea del Doc-
m- González no tiene rival y cuenta por 
fiares los enfermos agradecidos. 
Adlí van los; dispépticos, que saben que con 
^actopepíina de .tJamné, que prepara el 
'.Oüzález, se hacen buenas digégtines, 
í- An\ los fjartidanoa dr la Pastounna del 
'•• González, que e,s el antiséptico más ofi-
.'.T 30 cono.-f. La boca limpia y el buen 
i.lent! sc conservan con este famosi prepara-
• 'iue destruye los microbios de todas las 
Regiones de] cuerpo. 
'ypp fla B10tica *a'1 José van lo» que necesitan 
ciña ! ' raédicos bien despachadas, medi-
Ue patente legítimas, asi comí loa diver-
aramos que abraza "¡a Farmacia moderna 
BJIITT0 1011 á* la Boli<,a San Jo*é todo el ™ la conoce, en Habana 112. 
! ( G'S1 1-A 
Casi ininediatamente después 
de tomar la 
nunis'irativo en el recurso que estable-
ció el ^xtuitamiento contra la ivsdu-
ción Jel Pre^ide^te de la Jlepiibli-a 
<|:"' deeilará cadueado el derecho que 
tenía' adquirido la Havana Sug'air Co.. 
P'ara la realización de obras en el lito-
ral nuírítiino de Regla. 
Por <4 referido fallo se declara con 
lugar ©1 recurso y se revoca la resolu-
ción , presidjnci'.d. 
Fué revH'ado el acuerdo que varió la 
riliueaoión de Jia calle E entre 17 y 25, 
en el ^red)ado. 
E l anterior acuerdo «e coniunicará á 
la mayor brevedad á la Secretaría de 
Obras Publica;--; para que se proceda .sin 
pérdida de tiempo á censtruir las ace-
ras que pagaron los propietairios hace 
eerca de un año. 
aprobó el Miforme emiíiido por 
el Arquitecto 3Iiiniicipal sobre la reali-
7,;VCÍÓD de las obras necesarias en los 
mercados de Tacón y dé Grecci, en Re-
gla, ar-oi-dándose sará.r á subasta públi-
ca dichas obras. 
Se concedieron des meses de lieen-
I'da. con suriido. péc enierrno, al emplea-
Ido muniicipal don Arturo Somarrib;;'. 
Volvió á quedar sobre la mesa por 
fcodó él tiempo que fija la ley, el ex-
pediente que trata de la venta de car-
bón vegetal á domicilio, por haberse 
opuesto el'fjeñor do'n José Sueiras, Pre-
sidente del gremio de vendedores am-
buikutes de carbón, á que se revisase 
acuerdo que se pretendía, pana que 
.ledarau autorizados los dueños de 
i «estos fijos de carbón para poder re-
Sé acordó pedir al Estado que haga 
sión al .Mnnócipio de una de las man-
¡na>' de las maread.1:!s con los núme-
>s 8 y 9 del reparto de las Murallas, 
ni objeto de construir en ellas una 
as*a Consistorial modelo que llene las 
soesidadss de una capital como la Ha-
rma que cada día está adquiriendo ma-
Kn •emibio de esta cesión, el Ayun-
tmiento renuncia á sus derechos sobre 
Se concedió licencia al señor don 
arciso í íelaís para construir un her-
o:-o v esnléndido edificio destin/ado al 
be aprooo un exteivso inrorme emi-
tido por el Concejci-inspector del alutn-
•brado público, (loctor Tejada, para am-
pliar el servicio de •alumbrado en el 
Vedado, alterimiido las luces décíid-
eas con las de gas en la parte más alta 
de aquella barriada. 
Una copia de ese informe se envia-
rá al Administrador de la Empresa del 
(las para que lo estudie y haga al mis-
mo, las obieeiones que crea mecesarias 
la cscriínra de •cesión de La manzana 
que corresponde al Municipio. 
A propü&fta del ductor Porlo se acor-
dó itivestiii-ar cuál es la man/ana del 
reparto de k Aveir.i-Ja de Iv.slraila Pal-
ma en la. Víbora, que corresponde al 
Municipio, pues créese que el diurno 
de dicho reparto no ha cedido manza-
na al pro-eoinún. 
Di0.se por enterado el Cabildo de una 
eomunieación del Secretario de Gober-
nación, 'devolviendo varios expedientes, 
por no tener ya fundamento el recur-
so que estabileció el señor don Pedro 
Machado y otros, sobre elección de 
Conceiales del AyunUznento liabaiu ro. 
Se despach¡*ron otros expedientes de 
•poca importancia 'y se levantó la sesión 
per haber transcurrido las horas re-
glamentarias. . 
Eran las éeis d 




be acordó q 
tes que existan 
Arquitecto Muí 
da/des municipi 
ciado de Inve; 
en el Registm 
aun no lo esltr 
ios los •anteceden-
departamento del 
. sobre las propie-
s envíen ai Nego-
ón ])a'ra iniscribir 
pon diente las que 
dó no conceder l i -
en ningún nuevo 
•dueño no otorerue 
En Palacio 
Los señores Galbán. Berriz, Fernán-
dez (D. Rosendo). González Curquejo 
y Miró, presidente y miembros de la 
Junta Directiva de la Cámara d(* Co-
mercio, visitaron ayer tarde ai Gober-
nador Provisional para, darle cuenta 
del reciente acuerdo adoptado por di-
cha Corporación, de iniciar las gestio-
nes necesarias para concertar un nue-
vo Tratado de Comercio, entre Cuba'y 
los Estados Unidos, á cuyo fin solici-
taban su cooperación. 
Mr. Magoon prometió á dichos seño-
res su incondicional apoyo en ese 
asunto. 
Pago de caballos 
El Gobernado]* Provisional aprobó 
ayer el pago de doscientas nuevas re-
clamaciones de caballos, ó sea del nú-
mero 3,801 al 4,000. 
La cantidad recomendada por los 
Jueces en este caso fué de $10.773-82 
j en cuyo montante ha introducido la 
comisión una rebaja de 42J/2%, resul-
tando pagados los caballos á un pro-
medio de $5-3-87. 
Indultado 
Con arreglo á la proclama de amnis-
tía ha sido indultado Justo Collado 
Castillo, ext i neo'endose la acción pe-
nal en la causa qüe por daños á la 
propiedad le siguió el Juzgado de pr i -
mera Instancia é Instrucción de Cien 
fuegos. 
Juez interino 
1). Enrique Rodríguez Xin ha sido 
nombrado Juez de Primera Instancia 
é Instrucción interino de Guanajay. 
en sustitución de D. Miguel María 
Chomat. que goza de licencia. 
Escribano interino 
D. Antonio María León ha sido nom-
brado Escribano interino del Juzgado 
de Instrucción del Oeste de la Ha-
bana. 
Robo en despoblado 
En la Secretaría del Gobierno Pro-
visional nos fué facilitada ayer la no-
ticia siguiente: 
Se han recibido noticias en la Se-
cretar ía de Gobernación de que en la 
noche del 2 de A b r i l , como á las 7, la 
pañía. de la Isabel, cu el término Mu 
uicipai de Jovellanos, Provincia d( 
Malan/as, fué asaltada por cuatn 
hombres armados (pie alaron á los de 
pendientes y obligaron al dueño á qu 
les entrégaré ei dinero que tenía, as 
cendientes á $136-00 oró español j 
unos $22.00 plata española. Tambiéi 
se llevaron un Winchester y un revol 
ver Colt. Condujeron al señor Mende:. 
á una distancia de cerca de un kilóme 
tro de su tienda y le ordenaron que leí 
consiguiera para dentro de uno ó do^ 
días 200 cartuchos de riñe, y se mar 
cliaroii á Elizarde. Formaban la par-
tida cuatro hombres, tres de ellos iie 
gros y un mulato (de 25 á 30 años) 
que hacía de jefe y se hacía llama} 
José Arteaga. Todos estaban armados 
algunos de ellos con carabinas y otro; 
con revólveres y machetes'y llegare; 
á la tienda á pié. Por indagaciones (b 
la Guardia Rural se sabe que esto: 
hombres no habían sido antes vistoí 
por ninguno de los vecinos. E l Jue: 
Agrámente tiene á su cargo el asunto 
La policía local investiga activament( 
el caso y la Guardia Rural ha salido ei 
persecución de los salteadores, y st 
espera x>ueda capturaros. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las bngadaá especiales las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por tuberculosis. . . . . . . 5 
Por varicelas 4 
Por disentería. 1 
Se remitieron á la estufa para desin-
fectar 50 piezas de ropa, y 29 al ere 
matorio, 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer se petroliza-
ron las cunetas de la Calzada de la 
Víbora, los desagües de la calle de La-
gueruela y varios charcos en la Ave-
nida de Estrada Palma, los desagites 
de la calle de 'O 'Farr i l l número 2. va-
rios charcos en la calle de Dolores, 
Enamorados, Santo Domingo, Calzada 
de Buenos A i res y varios charcos en 
las calles A., B.. 'C., D , E.. F.. GL 3, 
mar á 27 v de 12 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y fortalecientes. 
Sent ís como la depres ión de 
á n i m o se d i s i p a ; l a i m a g i -
nación se despeja, y el sueño 
es reparador. E l sistema ner-
vioso funciona con m á s regu-
laridad. Nueva vida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
A l compás de 
esta t r a n s f o r -
mación sa lu t í -
fera mejora la 
d i g e s t i ó n , y 
t a m b i é n el ape-
t i to ; se obtiene 




desde luego el 
cambio favorable en vuestra 
general apariencia. E l antiguo 
color sano retorna á los labios; 
los ojos recobran el b r i l l o fu lgu-
roso de la salud; el andar es más 
elást ico. Con cada dósis de 
Znrsá ipamí ia dei Df. Ayer notan 
una mejoría en í a salud. 
Preparada pos éflír. J. O. A.Y3IE y Oa.r 
Loa Püdortui dol Dr. Ar^r — JLsmoaradas— 
fion un prj-gante euove. 
C. B . S T . E T E M & C o . 
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Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l é f . 1 1 . 
alt 
O f i c i o s 1 9 . 
13-8M 
-Dpogwjsría SARRA y rspmact la» sscirediteda-s-
| f é ^ L 0 3 POLVOS A N T I -
KLLMIXTICOS D E HEK-
•^A^DEZ, compuestos de 
estancias vegetales, de es-
pecial y segura aceióu con-
Jr;i toda clase de p a r á s i t o s m-
m v t u ü c s y del recto, son pl 
gejor lombricid't. conocido en 
'a ciencia do curar. Se pre-
1 i,r;.':i besóte el a.fio 1859 y su 
' ' ^ n i o se ha conservado por 
Bus maravillosos efectos. 
Remsdsoeficaz para ias L o m b r i c e s ^ 
Preparados íüfclusivamsíife por 
d e H e r n 
:2 ^ ! raejor «i^ todos los UEPURATIVOS; s upe r io r á las d e m á s Z a r -
^ p a r n i i a s y á cuantas preparaciones se r e c o m i e n d a n para los 
H h:, V)SS| i Ti v % e 1 cuerpo h u ano 
B x p r e s í ó n d e ¿ r a t i t u d d e l S r - J o s é d e 
J . J i m é n e z , e m p l e a d o d e l o s f e r r o -
c a r r s l e s U n i d o s . 
S r , L d o . A , M o r a n , 
M u y Sr. m í o : Con sumo gus to 
debo s ign i f i ca r le que t e n i e n d o u n a n i -
ñ i t a padec iendo de r a q u i t i s m o , des-
p u é s de estar cansado de dar le var ios 
med icamen tos , h u b e de a d q u i r i r u n 
p o m o de su p reparado I O D O X A L con 
t an buena suerte que antes de t e r m i -
na r lo , la n i ñ a ha a u m e n t a d o en peso, 
se encuen t r a mu3r con ten ta desapare-
c iendo l a pa l idez que t e n í a . 
C o n este m o t i v ó l e d i r i j o las presen-
tes l í n e a s por si t i ene á b ien hacer lo 
p ú b l i c o ; d á n d o l e u n m i l l ó n de gra-
cias po r los beneticios a d q u i r i d o s con 
su m e d i c a m e n t o . 
D e usted a tento 
i, 7, 9. tí. 8. 24 de 
G. en el Vedado. 
La Brigiida Especial petrolizó todf 
el litoval de San Lázaro. La I'nivensi' 
dad. XaciunaJ. los Hospitales Mercéde 
y número L las canteras de Medina y 
Aulet. y charcos en diferentes calles 
del barrio de San Lázaro. La Briga-
da que presta sus servicios en Casa 




sas en caaes ue ese uarno, y un 
Nicolás y Almacenes Triscornií 
Brigadas de Eegla y Puentes 
des petrolizaron los servicios dr 
126 casas respectivamente en 
localidades. 
SECCION D E ORDENES 
Por esta Sección se ordenó el día 
ayer el blanqueo y pintura de tres 
sas. y dos demoliciones de tabiques. 
t>ai 
U n A c t o d e F i l a n t r o p í a H e c h o p o r e l D r . X , 
L a M o t t e S a g e , P r e s i d e n t e d e u n a A f a -
m a d a I n s t i t u c i ó n d e E n s e ñ a n z a . 
sa maravillosa, capaz de xin bien ijaan.ito. 
A continuaciÓH copiamos algunas de las 
; cartas de nuestros aluomos. 
1 Con el mayor placer luo dedico en este 
; momento A esemúr estas líneas. Diré é, 
\ Uds. con toda la franqueza y sinceridad 
i que me caracteriza que su curso ha sido 
! para mí un tesoro incalculable. Siento 
j o?gi)]Io por tener mi nombre asociado á 
j Lwtiíución tan magna. íBu discípulo y 
| &. S., Gilberto Cano, Calle de Hidalgo 28, 
jiturgo"*, Tampas., México. 
| Me |:oj.l.go inoondiclonalmonte á la dis-
' posición de Uds. para decir á quien inte-
I resé lo niucbo que estas ciencias valen 
El Hombre que Está Regalando urts I P?ra sl bombre, y lo fácil que es su estu-
X. LAÍIOTTE SAGE, A. M,, PH. D., LL. D. 
firmado y o s é @ i t i í $ n e z * 
26-1 Mj 
Fortuna en Libros. 
El Dr. X. LaMotte Sage, Presidente del 
Instituto de Ciencias, está regalando una 
fortuna en libros. Los envía á todo el mun-
do sin costo alguno ó inconveniencia para el 
que lo pida, excepto la pequeña molestia 
que podría ocasionarle al escribir. El Dr. 
Sage ha preparado y mandado á imprimir 
la obra más interesante que trata de Mag-
netismo Personal ó Hipnotismo y cómo al-
canzar éxito en la vida, que hasta ahora se 
ha escrito, y contiene las más prácticas ó 
i uteresantes informaciones. Es justamen-
te lo que todo joven necesita para darle 
vigor, empuje y energía en su primer es-
fuerzo de la vida; para hacerlo magnético, 
de manera que pueda vencer cualquier 
obstáculo ó dificultad y alcanzar el éxito. 
Es lo que todo hombre de mediana edad 
necesita para hacer amistades y retenerlas, 
para hacerse un "leader'"' en su comuni-
dad, para influenciar y dirigir la mente de 
sus asociados en negocios y llegar á la al-
tura que desee. Es lo qu© todo padre y 
madre necesitan para extirpar los malos 
genios é inclinaciones en sus niños ; para 
fortalecerles sus facultades mentales, cu-
rarles dé enfermedades y hacerles hombres 
y mujeres d© conformidad con los planes 
de Dios. • Es justamente lo que todo pas-
tor evangélico necesita para mantener fir-
me lo inconstante en su fe, y para ayudar 
á cambiar la mente de personas perversas 
en morales, honradas y en todo lo que sea 
correcto. Es lo que todo abogado necesita 
para ayudarle á influenciar los jurados, 
dominar los testigos y presentar hechos de 
tal naturaleza que pueda convencer á los 
oyentes. Es lo que vos necesitáis, no im-
porta quien seáis ó llagáis para que podáis 
alcauxar el éxito, el placer y la felicidad 
que el Sabio Creador os ha concedido. Si 
no sois afortunados, en porque no conocéis 
el poder secreto que gobierna á la mentó y 
pensamientos del hombre. Si sois afortu-
nados, podréis aloanzar mayor éxito aún si 
domináis lae fuerza» ocultas que os rodeau. 
Aprended el oómo usar ol seuveto poder 
mágico con, el cual la Naturaleza os ha 
dotado. 
El libro del Presidente Sage prueba el 
que todos nacemos eon ««(ta poderosa fuer-
za sutil y que todo el mundo pueda fácil-
mente desarrollarla en casa sin el eoncnñ. 
miente de sus amigos más íutimea ó aso-
ciados y que puede uno influeneiai' & ía. 
tente y hacerles realizar sua pausamifentoa ideas ein tjuo «e apareiban de ella en lo 
más míaimo, Vordadoi'AWSüíd ce uua£uoí> 
dio por ol procedimiento de su Curso. Con-
sidero imposible que una persona que lo 
l«a, deje de estudiarlo. En él encuentra 
el estudiante palabras que despiertan la 
energía moral, cuando la fatiga material 
no puede sobrevenir, quedando ésta domi-
nada. Juan Llopis Sanz, Roa de Padaria 
No. 16, Lisboa, Portugal. ? ^c*»,,. 
He estudiado durante dos semanas con 
profunda atención y orden, todas las ins-
trucciones que contieno el tratado por co-
rrespondencia sobre magnetismo é influen-
cia personal, hipnotismo, terapéuticas su-
gestivaŝ  etc., dei Instituto de Ciencias do 
Nueva York en esa ciudad. Me complazco 
en felicitar cordialmenie á todo el perso-
nal docente de ese mismo Instituto, en-
viándole á la vez mis manifestaciones sin-
ceras da gratitud, por haberme proporcio-
nado la oportunidad do cambiar de una 
manera radical mi destino en la vida, 
Cárlos T, Cuellar, 5 de Mayo Letra F., 
Monterrey, N. L-, México. 
El Presidente Sago ha mandado á impri-
mir veinte mil ejemplares do este nuevo 
libro para la distribución gratis. Estos 
ya están listos. Kcalzan al libro magnífi-
cas ilustraciones de gratados finos, y será 
para cualquier biblioteca una gran adi-
ción. Si vos deseáis conocer todo lo que 
se relaciona coa el Hipnotismo, la <jieneia 
prodigiosa de la ópooa presente, Magnetis-
mo Personal, Poder do Pensamiento, Cu-
ración Magnética y otras ciencias aliadas, 
escribid en seguicla pidiendo una copia 
gratis de este interesante libro, el cual so 
os enviará á su dirección franco de porte, 
i Oa satisfaeerá, desconcertará y beneuokrá 
más de lo que puede imaginarse. Jamás 
se ha publicado una cosa iguul. • El Presi-
dente Sago regala estos libros en beneficio 
del público; él crea que do esta manera 
realiza mayor bien que si les hiciera algún 
donativo á los hospitales, bibliotecas pií-
blioas ú otra eosa do igual naturaleza. Os 
da un libro do mucho más valor para el 
joven que una carrera; os lo da pava vues» 
tro uso persoual, para qne lo pongáis en 
vuestra Dlblioleca ó lo llovéis consigo. De-
bido á loa muahos gastos que la prepara--
elóu ó impresión do esto libro ha ooasicK 
nado, so suplica que Bolamente eseribaa 
nquollaa peraona-j quo verdaderamente es-
tén iuteroaadas ©n mejorar su posición en 
la vida y que realmente deseen hacer un 
uso práctico de laa iuformaoienca que so 
dan en dicho libro, SI vos deseáis adqui* 
rir uu ©Jonf.liu'm-atia, escribid inmediata* 
mtíuto al Dr. x LaMotte Sag*. Dontói, 
D I A E I O D E L A MARINA.--E-dición ¿ o la mañana. -Abr i l 5 de 1907. 
I K DE i t i » W l 
Leido por TOKAS SALVINI en la so-
iernne Velada eelebrswJíi en h o n o r de 
ésta eminifnte actriz italiana en el 
* ' Teatro Argentina" do Roma él 
30 de Enero últiiuo. 
(T rae n 
\ A y de mí. euán interior me siento 
á la posi.ni'm artística que mis eoncnida-
dano-.s v manos en ni ai lan o 
pnéá de haberse robado en el rom.-.mj 
bosque Barínáso algunas docenas de co-
ronas, sn bondad halló digna, de algu-
na indulgencia, en el M.ctastasw, á la-
Kistorina. Además le ha tomado tan 
clemieaite afecto, que ya se satisfajce y 
ré^oei-já en siiis buenos déseos de mejo-
rairia eon í-.lgunas leeeiones; y para 
que se sepa que ella no engaíñv, en 
tanto le prepara un pequeño tesoro de 
eontoríiones,1 muecas y aullidos." 






















tos ariisiíis eón 
íes, adquirió f. 
la ost-ena ; de m 
tional, de prél 
defectuoso <M\ 
clamacióiv on . 
acción, p...ra. n¡ 
pasiones y Ics.s 
expresab 
guí a , su 
•to, que e 
Ka carrei 
media á J 
quí! en k 
de dar e; 
verdád. i 
bía &jnol 
so. á 1<LS 
su manera a 
Si no me 
que Adelaida 
tuaba con si 
Compañí? S 
tro Meta-stam 
tro A r g e n i i ) 
'la afamada 
Esta tomó v. 
ven Fiisíori, 
obstante su 
maba al púb 
gicíi, la otra 
atraído el pi 
gracia y la 
finf tarnto nr 
L ingeu;!) su|>erior como c 
lino Belli, haya podido en 
emitir esta opinión, 
ncebe on el Teatro NÍOQI 
reno-a. tuve ooasión de c 
dié al teatro, aplaudió frenetieaniente 
árla excelsa intérprete it/aliana, y e! óxi-
ío eon seguido por 'la Ristori fué el más 
colosal que jamás se -'-ubía visto en la 
escena fraaicesa. Y así tenía que ser, 
para humillar á Baehel. 
Irapuls-ada nu-estra Adelaida—que no 
se dio cuenta de tan sol&pada guerra 
por el generoso deseo de enaltecer con 
§u añe á nuestra patria, con aqnt'l ta-
lento natural que poseía, estimó con-
así. I vciiienle y píréeáso dedioar^ enterameu-
i en *c á (vite género de composieiones, v 
oner i estudió y trabajó asiduamente. Así tu-
l de vieron sai origen las admirables inter-
•k pclítica, las ciencias y la religión, es-
tamos sin tacha en cuanto á haber hu-
millado y deprimido al verdadero raó-
rito artístico; y por tal motivo debe-
mos ailegramos. 
AlguB-ri> creen que en La época m 
que la Rist'ud exponí;v al piibUeo la 
interpi'^íaeión 'de las obras más en 
boga «entonces, se veía ella obligada á 
apartarse .de aquella naturalidad y de 
aquel humanismo tan ponderados por 
IVA artistas modernos. ¡Nada más 
erróneo! Ésta crítica añade nusvor mé-
be, porque , . , , , 
r.-pr^enk.tivo sm-gió ^ ^ 
i a - f ^ o n en que erróneaiue^ 
io. ¡teman necios .pi-ejuieios v i 0 
vaneeidos. Ella lo r-Uv.V 4 ^ des 
ax>. por fortuna, no todo se acepta. 
Quiso la fortuna que Adelaida iíis-
torio viviese en nn tiempo en que él té  
tro eina escuela de k 
raiidad; y ella sup 
mación y veneración/del mundo ente-j le compete como factor'¡j',! 'fn?1̂ 0 gjlM 
ro. llevando ri-gor(>:«nie'iite á la escena 
estas cuati Ja'des, y dejando impresio-
nes imbcirables en nuestra mente y 
nuest r os c o raz o 11 es. 
Adelaida Ristori adenuis de haber 
sido una legitima celebridad artísti-
ca, fué también una verdadera dí.ma. 
gran actriz. Ella fin-i Estuvo relac.ioria.da eon los más eleva-
que el artista erí 
el mundo social, i 
se le estima., v e§ 
< 
"dudit 
lad propia y adecua-
d-luso la " M Í ' Í ] 
icáda expresi&m 
r e l r^ . 'Camma-| da al carácter que .ropr;risentaba. aqae-
trasredias^del género ala verdad que nos toca y .persuade, que 
y'lt 'de liegou- Lñ experimenta y se hace sentir á los 
míe para olla demás: aquella verdad, en fin. de pura fa^ 
dio de Rat-hel. copa, no la fals.¿.', ficticia y amanerada elu 
dey personajes de su tiempo. Empera-
dores, Reyes Reinas, Príncipes y 
mimbres de la nobleza acudían á por-
fía á rendirle homenaje. Tales satis-
neis tampoco escasearon «i Ra-
) Anm Aifier lia entendía rendir ¡vfeetuoso lio- munda civilizado eon los •< 
e al astro que surgía, á AdeUi/ " ^ T O A.ntonieta é l-..hel. Re 
uencia ¡ gjoruvu. 
¡ramas j siste en 
na i ' . i , 
(¡ue esa noche h 
PÓr cuanto yo 
pareció une la • 
roy muchos artistas se vana-1 raciones, sujetas á 
ííl modern'Í!3.mo «de estos con- rencia casi siempre 
suprimir para el público mu-j de las dos ya exist 
ib ras del iweia; ^n volver las I jaron memoiria im 
agente de ilustración y ^ M n T ^ -
lidad; y mionlras ln,bo m, • l;!o -̂
w ifs «ju a., y es por todn- "i APR̂ Í3 
Cuanto hizo ella on favo!?^ 
iiidependencia. nacional lo „ 
misión que Camilo Cavnu.. ¡ ^ U 
para obtener, por la intlueDl 
tica de esta mujer i n c o m p a r ^ f 
simpatía, y relaciones amiiJo^' h 
otras naeiones. Oí,,, m ó r i t o c n S j l 
no de nota. íue el sabe,, -m», <JL2' 
compa- ceramente quien era digno de 
dife- cion, y ue amar 
fuña atenciones, 
s de- âs ^ 0"n- ^ n 
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grandes P J loreiivia ana repre^ntación de l 
¡ston en rrancesiea. da Rimim", de ?elv . 
«ra indis-Ua cual ella hacía de protao-o^ ' 
ríactu pero I tam llorado Ernesto ttos pri - ' v yo de ^Eanciotto^ 1 
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iIncra ve. i enm social. ^ Vi ^ x c ..... K-ÍA m« 
I que Baefeél, la segúnd'a CIM la Marqiu 
;ión de ir i 8*1 Capránica del (trillo. La primer 
•aqne-; <$tí¿ sola, despli 
las de j bañada cu sudor, 
idio-; níókííto trabaio. C n igual raer; 
incroi 
la primera vez 
ino á Roma ac-
su madre eiv la 
senti del Tea-




; era judia; 
i Ika: «egún laoan pí 
u 
tes distin 
n<i;v cris i i ai 
eáípcsié kme. 
Luis Bellotti Bon, yifie- 1^ india Raehel no hubiera podi-1 por objetivo eonm 
i m En aquel tiempo a-sentába&e'on I ^ . presan-fea-ese en el palco de 1¿ cató- mieotras que hoy 
trono trágico francés, como soberana :̂Ca •rei-na Isabel ÍI de España, como 
: la escena clásica, la Baehel, agasa-r0 ^̂ 50 ^ Bis-tori. á pedir el indul'^, presiones cpie entoncesv reciba el 
da v a-dô ada oov nis couciudadanes fué enseguida concedido, para ditorio, eran duraderas, miesntras 
rtiita L.ok.ciiiva, ! QO j epre 
amiento en el I n^g, á la 
ñ-d. rm tunees j Inglai 
¿rja/s pnopen- j ] ^ 
itetratoé. 
se ¡«.as ojos para 
so verla, y hab; 
rihundía, lo dió 
ño. y huyó cubr 
dos •en lacrimas 
Por todo esto 
euán nobles sen 
corazón • DO 
aema 
ias composiciones -j 
esta última era eviden- j díán á la e^vación del alma, y tenían 
er el coramn; 
proeuna de pre-
ferencia excitar los nervios. Las im-
presiones que en-toneesv reciba el ÍAI-
que 
10 IXi Cli 
les púb 
Lnenao' cci 
del ai da R 
i ón no es 
muerte, 
tiíuciór 
p la pr 
360 Entí nees los autores 
•juciir 
n lós intervalos de 
a en su gabinete á 
ntores y la multi-
tud de sus entusiastas admiradores 
sosteniendo con todos una amaMe é 
in geniosa, conversación. 
En su»5 iai'gos y fatigosos viajes, siem-
pre quería, llevar consigo á su familia. 
,011 A-
ñora liai 
i s ent r-
:ntidos. 
fué una madr( 
su Blanca eran Madrí 
ítn en. las repre- ¡ r̂  
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haoer sido in.iusti 
a i gnu os hembres 
v vene 
tuerza irresis-
•dejemos á los 
tales, á los ga-
los tribunales, 
y corregir las 
de v las co:n-
l-a novedad, to- \ bend 
pennitido. y n - \ muj( 
IXHS Honores que se trmnt-.ron á la 
noble actriz, en ocasión de su u'trVé-
S'imo año, atestiguan ciarameníe en qué 
alta oon&ideraeión fué tonida por to-
dos ios artistas y por sus conciudada-
nos. En cuanio llegué á Boma, para 
leer el discurso de mi composición en 
bonor de la Ristori, me cotafiaron el 
agradable y honorífico encargo de pre-
sentar á Sus Majestades y á la Reim 
n álbum en el cual estaban 
idos los trajes de,los papeles 
r la Ristori; y tuve la sner-
te de anunciar á la grande actriz y 
amiga, la visita que él Bey Víctor Ma. 
nuel IIT iba á hacerle, honor inespe. 
ra do y único en lo sánales d rain ¿tices. 
La noche destinada á honrarla, tdlü 
asistió al espectáculo desde el palco de 
la Familia Capránica. y quien cérea 
de ella se encontró narra que la emo-
ción experimentada por •aquella glorio-
so anciana- tuvo el poder de hiicerla ie-' 
[ juvenecer de algunos años. En í'i'ee-
ites virtudes agregaba un i to. ella se extinguió cuaí-i-o años cks-
?roso. j. Quién puede enu-j pués de haber asistido á su apotéosiSi 
hras de beneficencia, rea-¡Dicen que los artistas dramáticos lie-
dla durante su larga y lu-< nen la desventaja de no dejar nada de 
ra? Millares de indigentes su obra después de muertos: y á mí 
ridos. millares de familias i afiijía tanto esta idea, que en una bo-
, la fílantropa. actriz, á la ra de nostalgia y desaliento escri-
y afabie-
te del t i-
Rcina en 
caritativa, rinchísimo .se le de- bí en un álbum. oa'rato, o> 
p a r a F á r T í s I o ^ W 
gP" Casfcría es UB sultsíiíuto íaofeasivo del Eíkif Paregóríc», Cordiííes y 
Jartfces Calrosanícs, De gasto sgradabla. No coníieae Opto, Merflsa, «I nío^uaa eíro stíbbíaacJa 
«artótka. Desírave las Lorabriccg y qalts !a Fiebre. Cura la Dhrr¿a y el Cólico rentosa. Alivia 
¡os lk>hre3 de U DentJdóa y cara la Coasiipaclósu RerJl̂ ri:?». c! Esíétaago y ios íateeíinos, y 
produce tm sueSo natural y saludable. Es la Panacea de íes NiSos y el Afnlgo de las Madres. 
X«08 M ñ © s Hogaza p o r Sa C a s t o r i a ele n s t c l a e i » 
mSENIEROS DiRECTORSS. 
1 G Ü I A R 9 5 , I I A K A V A . 
12ÍGENIEEOS CONTKATI.STAS I>E OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINAiílA. 
Pablo Dreher ] 
José Prime!jes j 
Represen tan tes exclusivos de las fábricas: 
Craudes Tulleres tic Drunsi vv ick, Alemania. Maqiiiuaria de lQg:eiila> 
f Puentes y Ediíieios dfc acet'o. 
Talleres <ie Huniboldt, Alemania. \ 
tCalderas y máquinas de vap;>r. 
Sindicato Alemán de Tuberías <le ijier» <> t iuidido. 
v otras DIVERSAS lubrica 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
L A C A L V I C I E 
•k Cuando el vcricráaoo csíá cadurecSdc, hay 
V. qu* nrvlrirlo para cjiie adquiera fuerzas y robus» 
» í¿3. Tac pronto como sé Io¿re ésio, comeisEará 
fe a crecer el cabello, hasta ponerse abumlante. 
'4 
EL TRÍCOFESO DE FÍARKY ES 
EL MEJOR S^tMfiiíEÍVÍO 
DEL PEHECívÁKEO 
Snmínícíra a las raf ees del cabello 
la sabia que necesitan. Usese el 
H Trlcófero de Píarry dlariain^ate, 
froíáiEdoio de modo qnc pt̂ nelre 
en los poros, y en bre ve se notará 
ei ventojoso cambio que experi» 
rvaníará eí caballo, 
EL CAÍVELIO QUE CBECE POR IA ACCIÓN DES TEICÓFEItO 
DE SlARHY. INO SE CAE 
pone á d i s p o s i c i ó n del p ú b i i e o su s a l ó n de 
L y n c h , i - i e i a d o s y M 
eu donde podrán saborear la acreditada leche de la Taquería de ¡a cas;». 
C U B A C A T A L U Ñ A . G A L I A N O 9 7 
15-31 JÍz 
Í S A D A B L E Y P U R A . 




lué, es y será, el único Eey de la Baratura, en sa único Bazar 
Zapatos de cuantas ciases y fo rmas e x i s t e n . 
Baúles, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas ciases, Hamacas 
de varias clases, Ropa y Camisas en general, Locería, Ferretería, 
Cristalería, Juguetería, Artículos de Viaje y Baüo, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, Faisas 
colleras, Botes y Zapatos de Gema, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mama?, Látigos, Escobas, Esteras, Hales, Ciucurones, Al-
fombras, Polainas, cuero y de lona, Montaras, Felpiiftas para puer-
tas, Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
' íE f O S M B S , NOTELAS Y PBSIOMCOS BSPáÑOELS. 
3KÍ1 & tK* 
PABLE m m 
O P T I M A m S ü C L A S E . 
Ü L T I U - S Ü P E M O R ES" TOBO. 
l O U ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMAB4 
K K I>A I S Í i A S>E C U B A . 
O f i c m a s d é l a í a b r i c » : U N Í V E R S Í D A D , 3 4 
6 1 3 7 - I ü r e c c i ó D , t e l3grá f i . ca , S ü E ? A E I i I & 
Siempre de mal humor, irascible, todo le 
moleste, á todos regaña, es su carácter dispép-
tico y bilioso. 
^ V © r 9 n O 0011 sus calores lo Kace insa-
iribic. Es una d e s g r a c i a p a r a s u 
f a m i l i a . 
sino su estomago desequilibrado é irritado por 
el calor. E l infortunado sufre J a C j ü C C ^ S , 
I V i a r e o s , B i í i s ie^ce30)é I n d i g e s -
t i o n e s . 
f̂ o sabs que una cucharada todas las mañanas de 
E i ideal I ó n i c o g e m t a L — T r a t a a i i e a t o racioaal de ias f c r d l d / i z 
s e m i r M l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o i e n d a . 
Cada Frasco lleva un folleto que explioa c íaro y detallada-
monto el plan que debe observarse para a í canaa r cornoleto éx i to 
DEPOSITOS: F a r m a c i a s í s S m i 7 Joanson-
y eu UMIEÜ ias boticas reü "a.taa de ía lá iAt 
DELICIOSA " R E F R E S C Í N T E - E F E R V E S C E S T E ^ 
E V I T A ESAS ENFERMEDADES DEL CALOR Y CONSERVA 
BUEN HUMOR. 
N O _ J 0 E B € F A L T A R E N ^ C A S A , 
Un p^mo 65 cts. ) EM TODAS PARTAS 
UliUUü D E LA Mikliií^.—Ediciüü dé la mañana.—Abril 5 de 1907. 
nue DO me atrevo 
^ ^ n d o Dios creó al artista, no le 
<<Ll perfección: le condenó, ¡que 
¿t íz0 a,ia! á envejecer sin razón. Pe-
1 W t ? ¿ t e pretenciosa, quisiera verlo 
Ito 19 f | com si cosa humana fue-
l ^ ^ r v a r s e sin variar. Por esto me 
N f Sido á abandonar á Melpomene, 
i i e ^ .rme el Paraíso en lafi afueras 
h ' f f Z —¿-Y ^ gloria?, dirán 
Ne * : . [né gloria, quiereu uste-
T]3tef; , ,„ —Por piedad, no os ha-
des ^ d ó n Para este arte, calla la [ a!S iUi»J- • 
f r . J * 
r j j i a k i a Ristori me hizo cambiar de 
l ^ f ' T ' á e s g r ^ desapareció, produ-
v dejando tantas cariñosas y 
V - - memorias, estudios sin deseaai-
á:iU'Esticas inspiraciones, energía tan-
5C;" "VtSfaciones y glo^a sin cuento! 
Todo para ella se ha desvanecido; 
no para nosotros, que recorda-
£ sus triunfos, para nosotros que le 
sagramos un culto de admiración y 
f DVecto Y cuando tampoco nosotros 
Estamos, quedará la Historia, que 
Sltiffaará cómo en Adelaida Ristoi-i 
^oiiipeudiaha la más hermosa, k más 
* * la mis gentil, la más eficaz, y la 
Ss potente manifestación del arte de 
R!Roraa que la acogió y animó toda-
' mnq aue la aclamó artista incom-
, -gbie que le otorgo hospitalidad 
Ksta en su veje^, que la honró en su 
senectud y que, finalmente, le rindió 
sus funerales el más conmovedor y 
ifeetuoso homenaje, esta Roma dis-
puesta siempre á ser la primera en 
Leer justicia al verdadero mérito, al 
conservar sus restos con religioso res-
peto obtendrá y adquirirá por ello 
Memoria indeleble y perenne agrade-
cimiento de parte de todo el arte dra-
mático y de sus infinitos admirado-
res. _ 
T i S T Í Í c i r i o s 
i i 
Realmente fué una verdadera fiesta. 
La satisfacción manifestábase en el 
• rostro de todos los concurrentes al ver 
ei sorprendente golpe de vista del pa-
bellón dispuesto para Casa de Salud. 
La inmensa mayoría de los canarios 
no esperaba tanto ; creía que.se había 
preparado algo indispensable para 
atender á los enfermos que se fueran 
presentando; y así no salían de su 
asombro al ver las habitaciones dis-
puestas con todo lo urás moderno pa-
ra establecimientos de esta clase. 
Aquello alentó á mucho temperamen-
to frío que se confesó en plena derro-
ta. Aquello fué el gran triunfo de la 
"Asociación Canaria". 
Fué aquello una fiesta de familia. 
Pero., francamente, nunca creí que 
nuestra familia fuera tan numerosa, 
y sobre todo, tan escogida. ¡ Cómo ha-
lía de figurarme yo que tuviéramos 
tan brillante representación del bello 
sexo! Sentíame orgulloso de contem-
|iaj' á tanta dama tan elegantemente 
^estida. Aquellas caras, llenas de sa-
tisfacción, parecían bañadas por las 
frescas brisas que cortan al Teide, y 
que envueltas en las suaves olas que 
eoristantemente besan y murmuran 
sobre aquellas playas, venían á poner-
se sobré nuestras paisanas. Y en ver-̂  
dad que todo allí olía á Canarias; el 
ambiente mismo que respirábamos, la 
seueülez misma del acto, y hasta nues-
tra representación eclesiástica. 
Los viejos de hoy, que de niños cru-
zaron el mar para hacer de esta tierra 
la patria de sus hijos, remozábanse, y. 
volvían sus ojos al pasado para agru-
par las imágenes que les recordaban 
|a altura de sus montañas que se cu-
bren con las gasas de las nubes; la 
profundidad de nuestros barrancos 
por doude con ligero rumor se desliza 
I ^ agua que. es la sangre de nuestras 
tierras; lo florido de nuestras prade-
ras, nuestras perpetuas flores, nuestra 
primavera sin fin, y las estrellas sin 
; i i i ü í l B S á C o i i i r . 
¿ p s s o S O centavos p l a t a a l 
Hotel Campoamor " 
i d a y v u e l t a . 
. L o s au tomóvi les s a l d r á n del 
^otel Telégrafo todos los d ías . 
Horas. Ida: 8*, lOé a. m . — 4 i , 
número que contemplan éxtasiados re-
clinándose sobre sus cabañas en no-
ches templadas de verano. Ah! qué 
tiempos aquellos! Vivieron nuevamen-
te el pasado, y se sentían orgullosos 
de que tal fiesta se celebrara. 
Esta fiesta fué la redención del pue-
blo canario en Cuba,-y la primera de 
la serie que ha dé congregar á todos 
los isleños para estrecharse en frater-
nal abrazo. Ella ha de repercutir por 
todos los ámbitos de la Isla, y en todas 
partes donde la gota.de sudor del ca-
nario fecunde una planta, allí se le-
vantará un altar para rendir culto sa; 
grado á la institución que hemos fun-
dado. Ella será la madre común, y en 
torno de ella hemos de derramar el 
perfume de nuestros más puros afee-
tos. Sobre el corazón de los canarios 
de hoy—que forman el cimiento de la 
obra—fabricarán los que vengan ma-
ñana el suntuoso edificio que tanta 
gloria ha de derramar sobre los her-
manos que crucen los mares hacia es-
tas playas hospitalarias, también de 
hermanos, que no se deshace la esen-
cia de las cosas por el mero hecho de 
escribirse una nueva página en el l i -
bro de la Historia. 
Orgullo y regocijo sentíamos al ver 
tanta gente desconocida el día antes, 
comunicarme sus más íntimos senti-
mientos, como si se hubiera tratado 
de hermanos que habiéndose disemi-
nado por lejanos lugares se hubieran 
dado cita en casa del padre para co-
nocer á los vastagos menores y para 
sellar con el ósculo del amor y del ca-
riño el lazo santo que mantiene siem-
pre unida la familia. Allí no fué ne-
cesaria la presentación de rúbrica, 
pues todos comprendieron, obedecien-
do al impulso de sus sentimientos, que 
estaban en casa, en el regazo de la 
madre común, en la patria. 
Comenzó la fiesta con un acto emi-
nentemente religioso. La pequeña ca-
pilla arreglada para el caso por el ca-
nario ilustre y Rector del Seminario 
de la Habana, D. Diego Navarro, dió 
cabida á una parte de la gran concu-
rrencia. Todos asistieron al sacrificio 
de la misa celebrada por el Rector y 
ayudada por otro sacerdote canario 
de muchos valimientos, el padre Viera. 
Terminada la misa, el Padre Nava-
rro dirige la palabra á la inmensa 
concurrencia. Su elocuente y sentida 
elocución tendremos la satisfacción 
de publicarla íntegra otro día. Para 
entonces empl azamos á todos los cana-
rios y á los amantes de lecturas esco-
gidas. 
J. M. J. 
T i i í l í O i í I 
Los que suscriben, miembros de la 
Sexta Conferencia de Beneficencia y 
•Corrección, celebrada en Cienfuegos en 
los días 30 y 31 de Marzo y Io. de 
Abri l ; en su regreso á la capitel, no 
pueden menos que exponer como lo ha-
oen en cortas líneas, pero sinceras, su 
sentir, correspondiendo á las múlti-
ples atenciones y esmerado celo, y de 
desear que usted como secretaiio de la 
misma acepte esta pequeña demostra-
ción, que deseiamos conserve como im-
perecedero recuerdo de afecto. 
Jovellanos, Abril 2 de 1907. 
JDr. José A. Malberty, Dr. José de 
Cubas, Dr. Natalio Ruilcba, Eduardo 
Reyn'a, K. Inimoke, Adriano Silva, 
doctor Serafín Espinosa, dooter P. 
Herrera, doctor Almirall. doctor F. 
Henares, B. Martínez, Salvador Cis-
•neros Betancourt, Dr. Adalberto de 
Villiere, Andrés Mazón. Dr. E. Núñez, 
Federico Núñez,. Dr. Ignacio Cardona, 
Ldo. A. Rodríguez Morejón, Miguel A. 
Nogueras, Manuel S. Pichardo, Dr. Jo-
sé A. González Lanuza, A. Lacazzete, 
Dr. Fernando Sánchez de Fuentes, Ra-
món A. Cátala-, Dr. Juan A. Lliteras, 
Conrado E. Planas, Dr. Diego Tam';-
yo, Adolfo A. Betaneourt, Dr. Emilio 
Martínez, Dr. Ricardo Doiz, J. M. Pía* 
ñas, Dr. Gabriel Custodio, Dr. Vicente 
Custodio, Germán "Barrió, i Teodoro 
L. Vi Vi--. Arturo Viondi, Simón Mus-
si, Manuel Freyrc, Marqués de Este-
lan, Rafael de Ayaia y A. U. Anti-
ga. ( 
Consuelo M. de Cubas, Elena Can-
cio de G. Noey, María L. Malberty, 
Leonor Malberty, Margarita L. de He-
rrera, Graziella Almirall, C. Herrera, 
Amparo Arredondo, Cristina Lage, Am-
paro Nimez, Martina Guevara, Pilar 
Alba de Núñez, Mercedes Rodríguez 
viud£ de Alegret, Guillermina Pórtela, 
Concepción Menocal, Amelia L. Ale-
gret, Raquel Cátala, Rosa Herrera, Pa-
tria TÍO de Sánchez Puentes, María 
Bernal de Planas, Juaná Orbea de Cá-
tala, Herminia López Muñoz de Ll i -
teras. Leopoldina Tamayo, Carolina 
Pérez Vento de Martínez, Alicia M. 
de Betaneourt. Viuda de Lacazzcte, 
Dalia M. de Cisneros, Directora Ma-
ría Luisa Dolz, Emilia Rodríguez viu-
da de Freyre, Serafina Freyre, Ma-
ría Teresa Zoila, Rosario Simpson de 
Avalo, Carmen Cabello, Consuelo M., 
Hortensia Pont, Odila de Quesada 
América C. de Barrio, Margarita To-
me, M/aría Custodio y Carmela Carre-
ra. 
Antonio Mi Salazar, Félix Goytiso-
lo, Nicolás Rivero Alonso, Enrique 
'Sánchez Zayas, Miguel A. Cabello, Jo-
sé A. Cabargas, Dr. Manuel F. Alfon-
so," Manuel Ecay, Luis Muñoz, José 
E. Pellón. A . Hernández Miró, Víc-
tor M. Sánchez Toledo, José I . Jo va, 
Dr. Ramón Meza, Dr. Guillermo Do-
mínguez, José Ramón Meza, Lorenzo 
Angulo, Dr. Enrique B. Barnet, Cé-
sar Benitez, Bertie S. de Bustamante, 
Dr. G, González Sastre, Ledo. Jesús 
Romeu, Dr. Cristóbal de la Guardia, 
Francisco Valdés Ramos, Saturnino 
Navarro, Manuel L. Milián, Bernardo 
Navarro. Fernando Hiraldez, Alfredo 
Aív-nso,- Santa Coloma, E. de Quesa-
da, Joaquín 'Eleisegui, José L. Enri-
quez, Antonio Morales, Felo García, 
Dr. Jorge Le Roy. Dr. Juan B. Fuen-
tes, Dr. Julio P. Arteiag&, Dr. Santia-
go de la Huerta, Dr. Alipio G. Porto 
carrero, Antonio Fernández, Manuel 
A. Ramírez, Alfredo E. Lombard, Her-
mán Viilem, Dr. Luis Ortega, Dr. Car-
los Mendieta, Antonio Fuentes, Dr. Ai-
berty Schweyer, Dr. Juan de Dios Fer-
nández, Dr. Carlos E. Kohly, Dr. Fran-
oisco Busquet, Conrado Ascanio, Mi^ 
guel Carreras, Dr. Armando de Cór-
dova, V. González Nokey y Tomás Fe-
lipe Camacho. ' 
Rosalía. Ferrer viuda de Custodio, 
Ana América de Cárdenas, Clemen-
tina L. viuda de Pórtela, Nieves R. de 
Muñoz, Clemencia Pórtela, Carolina 
Desvernine, Mercedles Sánchez Zayas, 
Teté Desvernine, María Luisa Gonzá-
lez, Esperanza de Trizar, María Gon-
zález, Olimpia Amenabar, Emilia F. 
de .Jova, Jacinta J. de. Entenm, Ma-
riana Venero, Blanca Hernández, Be-
lén Q. de Bamet, Micaela de Oyarza-
hal, Ruperta Verrier, María Luisa 
Valdés López, María O. Aguilar. Ra-
faela Alvarez, Esperanza Verdes de 
Ortega, Carmela Ledón, Graziella Le-
dón, Julia Mesa, Lola; Ortega, América 
Levy, María C. Fuertes, Luisa T. de 
Ortega y Matilde Ortega. 
Por atentado. 
En la Saia Segunda do lo Criminal 
coraipáreció ayer tarde Juan Martínez 
Akliay, procesado en causa instruida 
por oi delito de atentado á un Agenté 
de la autoridiad, en el Juzgado del 
Centro. 
PractieadaR las pruebas pronunció 
su ir forme el rr-presentante del minis-
terio público efevando á definitivas sus 
•ovisionailes y pidiendo 
o se le impusiera la pe-
un día de prisión co-
d abono de toda, la pri-
que al proc 
na de un a 
rreccicnail i 
sft'm nreven iva. 
informar la defensa abo-
L U P U S . HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O C3 3CjLSSiTJ.lt^-23 c í o X X ¿a X 55 3 1-A 
y m p. m. 
Regreso: 9.30 a, m. , 1.30, 5.30 
/,á0.y U p. ra. 
Los boletines están de venta 
! l n ^ Hotel Ca 
junar. 
aupoamor en Oo- 1 1 * 0 . 2 2 5 : 0 : r i l l . o , . x x t o 
NOTA: Antornóvi les para fa-' 
|iias á precios con vencionales. 
l-A 
^ \ s m | D I T O S 
•oauce excoleateí 
ARLOcie BO.SQU¿. 
PrinciDaíes tnédif os ia rasaoio. 
fefcC6 anQS éxito crecieace. 
en to as lasboticas déla Isla. 












iiibre de explosióu A' 
oou)Oustion espourá-
jscas. Sin humo ni mal 
oior. Elaborada ea la 
iái>nea establecida ea 
BELOT. eu el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar íalsirtca-
oioues, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tacita* las palabras 
LUZ BKI1.LANT!: y en 
etiqueta estará ím< 
la marca de í'á-






vo uso y se perseyriúr v 
con todo el rigor tte la 
Le.v a tos talsiticadores. 
El Aceite Lnz Briliafli] 
que ofrecemos ai pu-
blico y que no tiene r i -
^ai. es» el producto de 
unr labrieaclófi espe-
,.^,.»w.r^ í¿É*na. piara, .«roduciendo uua LUZ TAN ÍMÜI v <isi4- i»ri--.<,íitil e. asnéelo u<" <.vi,H'«' < . ,. _ „, 
Hldlv ioSA, sahumo id mal olor, que nada tiene « ^ " i f ^ l S . t e 
purincauo. 'Este a eiMS posee la bran ventaja ^ " ^ J V.M' i 
r o m p e r é las mtv as, «Miáiidad muj recomendaoie, principalmente J. AUA 
EL L^O 1>E LA F ^ d IL lAS . , . r rry ttim r W T K m irra T L F . 
Advtírteiteia .. i - coiiMim loro*: V LL 6 15 CILLA > L marca ^ i ^ -
FAN i E. es ¡¿uai, ao superior en coudic on >s m a m e **, al de mejor claie 
Importado uci extr nitero, j se veadeá pr ̂ os «aav-Pjdi^a«l<>s. • 
"raabienteulmos uueoai;>lt>to surtí i . \ i y (r 1 >(> L r ¡ A . de 
clase superior para alu norado. fuerza motriz, y de.tta-s ttsd*, a piecios re-
ducidos. 
The West india Oil Keíioin- .Oo. -Odcina; SA N" V V CLA.I? V., OÍ-«Hiibaqü 
C 723 l-A 
gando por la ah.vohi-eión de RU patro-
cina do, k Sala dio el jui-eio por eon-
•oluso pana sonteateia. 
Por lesiones. 
En la Sala Seginida de lo Crimi-
nal tnvo lugar ayer el juicio oral de la 
cansa seguida en el Juzgado de Güi-
nes per lesiones, contra Antonio Fer-
nández. 
_ Terminada la prueba testifical, el sc-
üca* Fiseal en su informe sostuvo sus 
conclusiones provisionales y solicitó que 
al Fernández se le impusiera, como au-
tor del íHito que en la causa se le 
imputaba pena de uii año y nn din 
de prisión correccional con la indemni-
zación respectiva á la persona lesio-
nada. 
La defensa, á cargo del licenciado 
Lámar, ínfo-rmó pidiendo I&i absolución 
pana su defendido. 
Por disparo. * 
También compareció ante el tribunal 
de la misma Sala, Tomás Aznar Gar-
cía, procesado poi' el delito de clispí.-ro 
de arma de fuego en causa procedente 
del Juzgado del Oeste. 
El î epa'esentante del Ministerio fis-
cal, teniendo en cuenta las pruebas lle-
vadas á cabo en el auto del juicio, pro-
nunció su informo solicitando que á 
este prooesado se le condenara á la 
pena de nn año y 21 días die prisión 
coiTeccional toda vez que resultaba au-
ter de nn delito de disparo de arma «de 
fuego contra persona determinada. • 
La defensa en su iniorme trató, de 
llevar al ánimo d'el tribunal íéj inocen-
cia de su patrocinado el cual debía ser 
absuelto libremente. 
Absnelto. 
La Sala Segunda en senteneia que 
dictó ayer absuelve á Ramón Laja ó 
Lage, acusado de haber cometido nn 
d!£ilito de robo. 
También f.né^absuelto por s^utencia 
del mismo tribimal Hilario Pedroso Ar-
menteros, acusado de haber cometido 
•un delito de robo en grado de tenta-
tiva. 
Condenados. 
La misma Sala en sentencia que fir-
mó ayer condena á Pedro Porceró y 
Angel Lugo y Méndez á la fpena • 4e 
dos mil ochocientas cincuenta pesetas 
de multa, como autores de un cielito 
de robo en grado de tentativa. 
. .Lo de Prado y Trooadero. 
En la Sala proyisionál de loi Crimi-
nal, se eelebró ayer por la mañana la 
cuarta sesión ele la vista de la eau.va 
seguida por el delito de falsedad, con-
tra varios concejales y empleados del 
Ayuntamiento de la Haibana. Conti-
nuó el desfile de ios testigos y se dió 
lectura á nn escrito dirigido á la Sa-
la por el Gobernador provincial señor 
Núñez, que también figura como tes-
tigo en este proceso. 
Hoy á las nueve continnará la vista. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
Juicios orales 
Sala primera de lo criminal. 
Jesús González y 31 procasados más 
por fafeificación. Ponente, Azcárate. 
Fiscal, Gutiérrez. Letrados, V. Bravo, 
J. Pessino, Manuel Vivanoo Oaracuel, 
M. Díaz ó J. Oastellanos, Mario García 
Kohly, J. Castellanos ó Benitez. Juz-
gado, Este. 
Primitivo Fernández, por estaf a. Por 
nente, La Torre. Fiscal, Rabell. Le-
trado C. Manresa. Juzgado, Centro, 
Sala segunda de lo criminal. 
Toribio Prieto y otros, por atentado. 
•Ponente, Maragliano. Fiscal, Pino. Le-
trado, Seeades. Juzgado, Marianao. 
Sala Provisional. 
Gustavo López contra los herederos 
de Marqués de la Real Prochimación, 
en cobro de pe^os. Ponente, Sr. Ecay. 




O L I f l C O S 
PAUTÍDO CONSERVADOR 
Barrio de San Lázaro 
La Juiita de vecinos del barrio de 
San Lázaro ha designado á los seño-
res que á continuación se expresan, 
para que reunidos diariamente en el 
Círculo Conservador Nacional", ins-
talado en San Miguel-189, entresue-
los del Café, procedan á la inscripción 
de afiliados del Partido: 
Presidente: Marcelino Larrinaga. »" 
Vicepresidente: Victoriano Díaz Pá-
rroco. 
Secretario: Juan Casarramona 
Aran da. 
Vicesecretario: Manuel E. Fernán-
dez Pilippis. 
'Escribiente: Antonio Gómez Abas-
cal, 
Horas de inscripción: Días hábiles, 
de 8 á 10 p. m.—Días de fiesta, de 1 
á 10 p. m. 
Marcelino Larrinaga, Presidente. 
ADHESION 
El conocido orador obrero D. Autq-
nio Pardo Suárez, director del perió-
dico "Redención", ha dirigido una 
caita al señor D. Miguel Viondi. co-
municándole su resolución de ingre-
sar en el Partido Republicano. 
m m 
C L I N I C A D E N T A L 
: Cncwa 33 Bsma áEanBWáu 
IKABAJOS GARANTIZADOS 
Pttcüs en Fiata 
Por. una extracción $0.50 
Por una extracción eiu dolor. . . ,,0.75 
Por üna limpieza de la dentadura. ,,1.00 
Por 'ana empastadura porcelana 
ó . platino • ,,0.75 
Por, una crificacicu, desde. . . . ,,1.50 
Por un diento espiga. . . . . . ,,3.00 
Por una corona oro 22 kte.s. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzaa. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
. , Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
; Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y ¿peracjnes de 7 Or. la ¡tutíiana á s 
ae ia tarde y de 7 á jo de ¡a noche-
NOTA. — Esta casa cuerna con aparatis para poder efectuar los trobajos, también de noche. • 3S51 26-aMz 
E s t r e ñ i m i e n t o 
y O i a r r e a í : 
asegura r á p i í l a c u r a c i ó u e l 
HOrd^Oi'ATA 
Especialista en las enfermedades del estó-
raa-jo 6 intestiucs, ias propias de las ceuoras y 
las crónicas en general. • Tratarmculo especial 
on la IMi'oTtíísClA y enlcrmedadcs secretas. 
visita.—Consulta l peso. Obrapia 57 d3 
9 á 11. 
átrfOn Dá consultas por correo y envía. 
aViolr* losia^dii-amentos: pídanse untallej 
345S 26-7MJ5 
i í 
Dari los Anuncios Francesas son los 
M A Y E N i D l f f 
* 18, rué ie la Gi'ange'Satsüsre. PARIS 
o <v 
Ü T 
líO CONFClf OIRLA CC» th L?WL 
E s el más enérgico de los 
emenagogos que se conocer, y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Ucguiaiiza ei flujo mensual, 
corla los retrasos y supresicnes 
asi como ios dolores y cólicos 
que suelen coincidir cou las épo-
cas, y comprometen á menudo ia 
DELAS S 
?¿RI0, e, ns viílsaae, y tB Ufias ÜÍ Farsaciai 
CONFITE VEGETAL, L.i\ATl?0 í REFRIGERAS!? 
Contra el E S M i W m 
Este purgante t 
coniostabb eficaci 
estómayo y del hk 
las náuseas y jf/iS/?? 
jaqueca las enferu 
chazonr's del vieiiir 
nos abdominales, 
ha resuelto el dift 
IOB niños que no 
Depósito en P 
y en las principáis 
le acción suav r-, es de in-a contra las afaedones del 
•ado, la ictei-hia, ta bilis, 
. Su efecto es iv.pido en ia 
íedades cutáneás, la hin-
pues no irri?!* los órga-
- ' - t e P ü ñ G Á i a E J U U E N 
z\\ problema de purgar á 
acfpian ninguna purga. 
'iIRlS, 8, rué Vívionr» 
Farmacias y Droguertas. 
Knfermedades de Señoras.—Vías Uviua-rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
SL '¿.—San Lázaro 24*5 .—-Teléfono lo42.-— C 703 \ í -A 
CATEDRATICO DE LA UNíVERSIDAD 
Enfermedades del Fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS NEPTJtTNO. lár, DE 12 á s Para enfermos pobres de Garganta ISJSJ-ÍZ y Oídos.-— Consultis y operaciones ea el Ilospitai Mercedes, á las i de la mañana. O 693 l-A^ 
Dr. Juan M o W n e X 
Vías uiinarias.̂ -Enfermedades de tíeñóras. 
Cirugía General. 
CoBsiiitas: 
De 1 á, 3 P. i l . — Lamparilla 40, altos. 
3275 2G-5Mz 
3 ú h 
El secreto de la constante é inalte-
rable BELLEZA ó?, ia PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
*' Amyone ". 
Polvos de Arroz 
ROSAMONDE 
ISOALMíSTE ¡¡e É p á califlail; i¡?.ro m toto. 
Pértaena F. P A U L Y . P A m , 
Contra NEURASTENIA, ABATrSSIlEíiíTO morat ó físico, AftíEñISA, FLAQUEZA 
CONVAL.ECENC3A, ATOMIA GENERAL, FIEBRE OE LOS PAISES CAUSOOŜ  
DIARREA CRONICA, AFtCCSCNES DEL COnhZLOH 
„ H P r e m i o s Mayores 
*>-\S'- jDiplomas de í l o n o i 
TONICOS 
I O Medal las de G r o 
2 Medal las ds F'l&ia.'í 
BEGOüSTITÜYEHTES 
POOEROSOS REGEN e RA DORES, QUINXU RUlC AN OO L-AS FUERZAS. C i \ Q ^ t ' i ^ H ¡M 
•uYfil̂ -'üi por Mayor : V A C l i K:T^OISf. ya .iTia'-cutico, en L Y O N (Fran^iA;. 
Y liN TQPAS i, A A FAKUACtAa 
PARA LA CASA BE FiEBiS 
D:L PABQOE PALATINO 
Fe solicitan para ia rr-anutí-nción de las ñe-
ras, caballos, muls.s y ganado viejo. 
1 iri^irse Í»1 A.<itniuistrudor 
Casa de fieras de l 
P A E O Ü E P A L A TUTO 
c CGG w 6-41 
i m m m m . 
Impotencia.- - P é r d i -
das semmaies.—Este-
ril idad.- Vene reoB"Si-
filis v Hernias o ciueCT 
braduras. 
CODSOIUL̂  oe Xx A 1 v ao í a . 
S u p e r i o r a t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V B Q O B y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
- . 
Expossoion Psns (900 — 3 Grandes Premios 





Alcoboi icctiüoado ¿t 96 • ST» a! primer chorro 
ínstalacién completa de DESTILATORIOS 
F á b r i c a s do R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S 
i E N_y 10 (iR A TJJ 1T0_ DE LO? CATALOGOS 
C TÍO Í-A 
COLICO NSFEITICO,ABENILLA.̂  • 
0 CALCULOS, GOTA. PIKDRA FN Sft 
LA VJtJiUA, J.UMBAGO, etc., en W 
una palabra, todo el cortejo de U B 
1 iátesis úrica se curao con la LI- Z 
TUINA E FER VEáG ü. ¡ÜT tí BOS- W 
QUE, que es el mejor aisolreute dtí 
¿.cido úrico y uratos, para que fácil- " 
mente saldan del oveanismo sin de - ^ 
iar hceliaB. La LITHLNA EFEíl-
VEfiCKNlv. BOSQUE, reemnlaza f t 
con ventaja á las ngna.s minerales 2 
que contienen Lithina, por ia oure-
2a del médlQámentq y la constan- A 
cía do ia eíerveseencia, condición 5 
jndispensabio para aue la Lithina • 
.••ea absorbida. c 
SIN MERCURIO Wl COBRE. — No tiena olor, no mancha.— INALTERABLE. 
O B S T E T R i C l A - CIRUGIA - MALES V E N É R E O S 
SOLIVION Cij.Mi-.üf.iAi. ai I/IOQ*. -- (Un;i cucharada en ut) litro de agua para uso comente). 
Antisepcia ds ías % m M Oparailor y de les Campos operatorios. — DSRTIFfilCO MODELO 
D E SUS'XlTUVi: Y SUPRIME EL 
ÍODOFOREWO Sociedad del ANIODOL, 32, rué des Mathurins,, PARIS 
Depósitos on todas las buenas Gasas d" LA HABA11'̂  .—. 
aanoesaejuísayi!.. I 
I E X J ' i 
= combate los microbios ó gérmenes do las enfermedades del pecho, es de Ü 
S eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis- P 
| Grippe, Ronquera, Influenza. .3 
g PARIS, 8, rué Vivíenne. y en todas las Farmacias § 
Jaofsnsiva. Ocho vec*f¡ m a s a c t i v a que Ir, JLMhiaet. 
E l m a y o r disalvé^^a^concclcjo' dei Acido yrico. 
MíDvai^Faub^ hldemíi FtmitíúyOroiutrtM. 
8 DIARIO DE LA MARINA.—"Edición de la mañnna.—Abrí! 5 de l'JOT. 
NUEVOS TIMOS 
El policía Especial del Parque de 
Palatino don Arturo.Soler García, ve-
cino de la calle de Lagunas 57, se pre-
s e n t ó ayer en la Jefatura de la Poli-
cía, haciendo entrega de una carta anó-
nima, que le dejaron cu su casa sin 
saber por quien, en la que se le exi-
gían 20 centenes á nombre de la so-
ciedad E l S i l enc io , los cuales debía 
depositar en el tomo dé la Beneficen-
cia, ó de lo contrario le* secuestrarían 
ua^ de sus hijos. 
Se sospecha que esta nueva tenta-
tiva sea obra de la detenida Josefa 
Castro. 
El Subinspector Fclix de la Torre, 
ocupó y remitió al Juzgado del Este, 
la carta que á nombre de la sociedad 
E l S i l e n c i o le fué dirigida al encargado 
de la casa de Cambio de la calcada de 
Galiano 59, y por la cual se le esi-
gian 50 centenes y 40 lujseSj con ame-
naza de pegarle fuego á la casa si no 
accedía á la petición que se le hacía. 
EL TIMO DEL ENTIERRO 
El jefe de la Policía Municipal se-
ñor Sánchez Agramor 
al de la Secreta de e 
carta escrita ̂  en la 
M iguel i t o ' ( ' ú rdoh í i . 
Mejicana, por un tal !< 
do, en la que incluye otra anónima que 
le dirigieron desde la Habana, sus-
crita por un tal Julio Navas, en la que 
trata de estafar al síéuor Pardo por 
medio del timo conocido .por E l E n i i c -
r r o . 
Dichas cartas fueron remitidas al 
juez de Instrucción del Este, para q ê 






con pérdida de la uña del dedo medio 
de (La m a s m izquierda. 
S^gún mianifestó e(l paciente d.iicha 
herida se la cansó trabajando en los 
aljuiaceneis de San José, al .caerle «Q-
•cima una viga de hiem"). 
J5eba usted cerveza, pe ro p i -
da de l a L A T K O r i C A L . 
Primor partido á 25 itantos: Chiqui-
to idfe Eibar é IHana, blancos, contra 
los azules Cecilio y Michelena, azubs. 
GamaTOn los blancos. 
Boletos: á $3-49. 
PROFESOR ACREDITADO con muchos año? 
en la enseüanza da Cl&scft á doniicilto y cr «u casa 
parficalsr, ie pri:i;era y s-gunda ;nsv!ñan/.a, ,'\vit-
menea Mercantil y Teticduria de libros. \a;nbién 
prepara para el ingreéó en las carrerae espr-ialca 
y en e Magisterio. Obispo 98, Fctit París ó en 
¿antos Suárcz 43. (j. 
C O L E G I O 
Dt l.» y 2 / Eltó&fianéa, Estiídxos Ccntcrcalcií, 
— Inglés — 
director Francisco Lareo y FerrúnJ-jz, 
en tm espaciosa ó higiónica casa Amistad 83. 
F u r un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, loa mñoa comprenden y explican el 
perqué de las cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen prác-
t ja y seucillamentq, pudiendo terminarlos 
en cuatro mese^. 
Alumnos interna, medio iniornos, tercio-
internos y extern:)!'. 
'106S 26-24MZ 
Primera quiniela; Echevarría. 
Boletos: á $4-15. 
S'egnindo pantido á 30 tánifeos: Angel 
y Na-vaircíe, Mancos, iccn'tra Petit y 
MaKíháih', azules. 
Oauaran los azules. 
Boletos; á $3-76. 
Segunda, quiniela, Alberdi Metií)r. 
Boletos, á $5-10. 
AVISO 
El sábado 6 función extraordinaria. 
IA los señores abonados se les reserva-
irán sus localidades hasta las cu'atro de 
k tarde del mismo día. 
E L P R O P E S O R D E P A S S E 
Cal le H a b a n a n. oO 
E n s e ñ a el FraneOs > el I n g l é s en su s.c-r*-
demia ó á domicilio. E n s e ñ a también por 
correspondencia en 3 meses, á $1.25 al nes 
4 449 10-23MS5 
fcíB desea comprar una casita que no exce-
da de dos mil pesos, Monserrate 95, pregun-
tar por José nodrléuéz. Sin corredores. 
4862 S-2__ 
Marmol H e r u á m l e z Medina 
A c e i t a la emopra-venta de casas, fincas, 
rústica.s censos y administraíñón de bienes 
y da diner con hipoteca. O'Rcilly 54 Cajni-
serla d-e 2 á, -1. 4795 26-31Mz 
Automobil, compro 1904 uno de das á cua-
tro asientos, Aguila 78 el portero. 
4551 8-28 
n 
5 DE ABRIL 
adrado á la Eesu-
Lotería de Madrid.—Ocupación de bi-
lletes por valor de 1,225 pesetas. 
En la .tarde dv? ayer los Inspectores 
e^pieciales de la Aduaua de este puer-
to don Vícitor Yizeay y don Pastor 
HodirípU'ez. •rĵ tuviieíron on el mnioMe 
de la Machina á un individuo blanco 
que había, desembarcado del vapor 
francés "La Navarre7', .por sospechar 
cpie fuera portador djí billetes de La 
üotería <le Madri^i. 
Dioho indivídiuo resiultó no.mbrai'ss 
don Vicente Pérez Meizoso, naturail d'3 
España, é $ 40 lañes, cayado^bgonero y 
pasadera del citado vapor "La Nava-
rro ''. 
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lia bau a; un 
i al q̂ue se ha 
a dia 10 de 
bre dirigido 
•culto en el 
eu'do dieí; 
DIA 
Î ste mes está coi 
•rroeción del Señor. 
El Circular está e n el Vedado. 
• Santos Vicente Ferrer, Plorencio. 
y Filano, confesiores, santas Juliana de 
Cornillén, virgen. 
San Vicente Ferrer, tau célebre en 
toda universal iglesia, y mío de los ma-
yores ornamentos del orden de predica-
dores, nació en Valeaicia de. España, el 
año de 1357, de una familia muy pia-
dosa. 
Entró en el mundo nuestro Santo 
enriquecido con tan noble natural, y 
adornado de tan bellas inclinaciones, 
que fué mi ioifancia un como prelu-
I dio de aquel admirable celo y de aque-
j lia eminente santidad, que hasta el día 
de hoy forman su más espresivo ca-
I rácter. Desde luego fueron los pobres 
el objeto de la inclinación y de sus 
i eariñes. 
Acabados los estudios á los diez y 
siete años 
n 
bA>i I G N A C I O 4 9 
Y A ÍUILA 11'» 
D irec tor : L U I S B . C O K K A L E S 
Asignaturas; Ar i tmét ica IVlercanu.1, Ten* 
duría de juibros, í 'a i igraf ía . Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é :uglés . 
Nutísíro sistema de e n s e ñ a n z a prácti-
co y por lo tanto, muy rápido, 
Se admiten intei nos, meaio internen, ter-
_ £ 4 7 1 26 lMz__ 
P r o f e s o r d e I n g i é s 
A. Augustus Robcrts autor 'del método 
N o v í s i m o para aprendtr mgrlós, da clases 
en su academia y á, domicilio. Amistad fi8, 
por San Miguel 435G 13-22MZ 
A c a d e m i a I t a l i a n a de C a n t o , 
Solfeo v P i a n o 
Este Centro está Vajo la direCBifin de ex-
perimentados artistas, haciéndose cargo de 
la impostación y dosarroUo de las \uces, al 
mismo tiempo que da la más /ápida / coni 
pleta educación artística. Monte 2 Aj altos 
esquina á Zulueta. 
MANtTAL de a.ntes y oficios: albañi lerla , 
carpintería, «gTi cultura, pintura, barnices, 
pintura, perfumaría, tintes, $ü.50 Cy. tranco 
de porte. Librería Nueva, do Jon-ge Morlón. 
Dragoines, frente á Martí. . 50S5 4-5 
n i i i í i i i i i ^ 
S E SUPLICA á la ¡persona que baya encon-
trado un poncho de picar transferencias so 
sirva entregarlo al jeío local en la estación 
del Cerro. 5098 lt-4-3d-5 
P E R D I D A — Entre la ca?a de Prado nú-
mero lí> y el Malecón se han extraviado dos 
«•heelts' del Americau Spresá uno á la orden 
de C. A . Co-rsor, por $50 Cy. y el otro de 
igual cantidad á la orden de Theressa J . 
Censor. A d e m á s dos boletines del Ferroca-
r r i l de Miami a Jacksonwille, una licencia 
&, Theresa J Oerser y des billetes de pacaje 
para los trenes de Jack/sonwülle á.Washirig-
ton. C. A . Corser gratificará la devolución en 
Prado 19. _ 5043 4-4 
U N A C A R T E R A 
De piel negra con marca F . J . contenien-
do varias documentos de Importancia para 
mí y de niguna para los demás; se me ha 
perdido desde la noche del viernes, creo que 
en MJramai-. Suplico su devoluc ión á quien 
la haya encontrado; diríjanse á Francisco 
Juarrero en el Vedado A esquina 13, perso-
nalmente ó por carreo dieiéndome donde 
debo ir á busca.rla. se gratif icará generosal 
mente. _ 4996 6-3 
A V I S Ó " 
SE S U P L I C A á la persona que hubiese 
enentrado el 27 un roll de papel canteniendo 
planos de dos casas de esta.- ciudad, se sirva 
devolverlos á Prado S9 altos donde será gra-
tificado. 4833 S-31 
A - i ) 
EN E L . V E D A D O calle 11 esquina á C. se 
alqiuilan 2 .habitación á. Infarman en las 
mkamas. 5070 S-5 
SE A L Q U L A la oaisa acabada de construir 
de alto y bajo con todas las emodidades in-
dependientes muy saina y frasca. G-a¡ia.n.) 54, 
altos. 5112 4-5 
S E A L Q U I L A N en la Cailzaida de Galiano 
núm. 122 aJit&s; des hab litaciones giran dea 
y frescas, juntas 6 ¡¿«paradas á matrimonios 
sdn niñas, homAies solas ó mujeres solas. 
612S 4-5 
S E A L Q U I L A la crusa Animas 92 de alio 
y. bajos, con 
y toda clase 
Cuba 52 )12o 
iielan/tos ma<:'ernós 









üi: m m i m 
< ¡os aJtos de Ancha del Ñor-
ia;sta el Malecón con fa'cha-
pdr ambas calles; la llave 
ion-nan Ancha del Norte 202 
5068 8-6 
alquilan habitaciones. Hay 
y cari todo se vicio; entrada 
o mismo en Reina 49; en las 
Diw.-i No se admiten niños 
wnas de moralidad. 
15-5A 
>E A L Q U I L A un buen loca 
•car propio para establee 
i iaga Habana 125, casi es: 
4-5 
i l l a 
;ec 
fe; ^ 
Bajeros tls .'.-a M.aeíuna y 
trado !e ih: TOII oeupadas 
de biljkrl» $ :de. La lotería é c 
¡mero 7,363 para el sorte^ 
Abr:!l de 1907: m i sohire 
f*3imr Francisco Pcsis, I 
teniendo diez dé'&imos ni 
del mií mo -so-rteo; otro SN 
aí señ-cr P-xfoo Eami'jz. 
píro-spe cto dni seo 
celebra;!' en M'-ñ*. 
Hayo próximo, ,r 
don Benigno P. 
También se le 
seno un pacp *:té 
d-k'imv-a de billetes -para el 20. de Abril 
de cada uno de ilo» •números «.icirAra-
tes: 8.091, 0:274. 16.184, Í9.970, 
18.060, 7,080, 17.244. 18.466 y 21,566 y 
para eíl sorteo 'del 30 dile .mismo mes 
Ú'MZ décimos también d-e cada uno de 
l«o« números siguientes: 13.330,- 4,085. 
1.350. 15.702. 6.359, 3.059, 8,429, 
17,021; diez . déc'-fec-s del .número 
10.023, diez ;b] 7,523, diez ó ¿ \ 5.072, 
diez del 4,087, diez del 2,022. diez del 
1.349 y divz del 1,576. 
E^spaés de .efectuado «el registro, el 
detenido .t'nc •cundiucido á la esitación 
de policía del jmerto, d;nn;ie manifestó 
al capitán señor f'vsar Ureña, que 
todos esos billetes le fueron entrega-
dos en ei puerto de i1 a Goruña al em-
barcar para, esta, por ani individuo al 
<|u«- «oilo co.nocv d¡e vi .««ta. y el eual ¡al 
durlé les }>aquetes no h dijo á quién 
•debía entiregarky en este puerto, ama-
aiifestandc-ie soio qrae ya presen-
taría nn indivídno ú pedírselo. 
Pérez fué remitido al Juzgado do 
Tustriieeión d;eil Es 
Juez del ¡mismo. 
Dos billetes oci 
la, Administra-eidn 
bién á di-spesicick 
que so •remitió el 
h policía de! Piie 
Iniüorta el mío 
disp'OSiicidn del 
> quedaron en 
Adniana, tam-
eitado Ju'ez al 
levantada, por 
de edad, entró religioso de 
Santo Domingo. Desde luego se pro-
puso por modelo la vida de su santo 
fundador, y sin ponderación se puede 
asegurar que salió la copia parecida1 al 
original. Después de hecha la profe-
sión religiosa, solo se dedicó á desempe-
ñar las fnneiones de su mmisterio con 
gran perfección, y así por la santidad 
de su vida, como por la eminente doc-
trina que adepiirió en la carrera de los 
estudios, fué sin disputa uno de los 
hombres más sabios y más santos de su 
siglo. 
A l don de lenguas y al dón de la 
eficacia:, acompañaba también el de mila 
gros. Cuéutansc hasta ochocientos se-
tenta los que hizo en vida : los que hív 
hecho después de muerto son innume-
rables, y se aumentan cada día. 
Este gran Santo murió el día 5 de 
Abril del año 1419. 
FIESTAS EL SABADO 
Misa solemne.—En la Catedral y de-
más iglesias las de eostumibre. 
Corte de María.—Día 5.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de las Nie-
ves en Paula,. 
IGLÍSTÁ m SANTO nOMIVSO 
E l sAbado 6 mim cantada con plát ica á 
Nues'tra Madre Dolorosa á las 8 de la ma-
ñana; se suplica la asistencia de sus devotos 
y denuáo ñeles . Su devota. 
5106 4-5 
f i l i i T M í l l R i D 
? 1 próximo domingo 7 del actual á las ocho 
de la mañana se verificará en esta iglesia la 
solemne fiesta en honor de Nuestra Señora de 
Lon rdes. 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles. 
L a v/amarerr 
Ataría Martín ae lJlá 
5078 2tf-4-2m-4 
moniums. Aguacate num 100 
B O R D A D O R A se b o r d í 






E N EGIDQ So aitos Se alquilan cómodas 
y alegantes habitación es, con m.nebles ó sin 
ellos en casa de moralidad; á maitrimomio sin 
niños ú hombres solos. Se habla inglés . 
5121 S-3 
S E A L Q U I L A Carmelo la ventilada casa 
calle 8 número 34 en la loma, á cuadra y 
media do las l íneas, sala, comedor y cu ^rtos 
á dos lados, sanidad, frutas; baños y toda 
counodidad £1 familia de moralidad. Impond-
drán en Pula 59 y adlí. oi)62 8-4 
1¿N LAGUNAo 2 letra C, se alquila una 
sala y un cuarto juntos. Hay además otras 
habitaciones.. 491)7 4-4 
SE ALQUILA 
La hermosa, fresca y ventilada casa 
Ma-ceo númciro 57, Guanabacoa. 
5076 
SE ALQUILA 
-en Marianao la hermosa cajsa Sama 
núníetro 7, mforman en Escobar 162. 
5058 6-4 
HABITACIONES 
S e alquilan altas y bajas ien Empe-
drado número 15. 
_ 4991 8-4 
H A B I T A C I O N E S . —Soledad Mérída de Du-
rand. Alquilan hermosas y frescas habita-
ciones elegantemente amuebladas en su nue-
va J céntrico casa Prado número .".;! esqui-
na á Colón, á familias, matrimonios ó perso-
nas de moralidad. Teléfono 202. 
4806 . 4-3 
BIRM0S1S HABITACIONES 
Amuebladas de nuevo con toda asistencia, 
se alquilan en Concordia núm, 5. Se cambian 
referoncias. 4922 S-'¿ 
J E S U S D E L M O N T E 
Acabadas de construir, se alquilan 3 am* 
pilas y hermosas casas en la Avenida de 
Es trada Palma, próximas á los t rav ías ; ace-
r a de la brisa, compuestas de jardín, portal 
sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro 
patio; traspatio y un terreno al fondo para 
tener animales. Informan en el núm. 7 de 
la misma Avenida. 4916 8-3 
SE ALQUILAN dos habitaciones 
altas para oficina. Teniente Eev 78, 
altos. 4924 • 8-3 
S E A L Q U I L A N las hermosas y ventiladas 
casas núnuaros 170 y 170 A, calle de Animas 
•lOa>b*fc¿' s de fabricar y con t-'das las comodi-
dades apetecibles. Informes "J.' Echarte , Mer-
caaeres 11 de 1 á 3 p. m. L a Uave en frente, 
4988 8-3 
S E A L Q U I L A á matrimonio sin hijos ó 
á personas solas, un cuarto alto, muy in-
dependiente, con l lavín. Informan Teniente 
l«ey y Aguacate. Barbería. Pedro García. 
_4940 4-3 
S E A L Q U I L A con buenas condiciones un 
putsto de frutas y helados. Villegas 87, ca-
fé y_fonda darán razón. 4943 4-3 
CONSULADO 103 se alquilan habitaciones 
altas y bajas con vista á la calle y todo ser-
vicio; en la misma darán razón de ia venta 
de una casa de huéspedes nnuy céntrica y 
barata; 4952 8-3 
MARIANAO se alquila la magníf ica casa 
Sama 25 Es capaz para una larga familia 
Informarán Carlos I I I 6. 4946 4-3 
S E A L Q U I L A en 15 centenes la casa Man-
rique 90 compuesta de zaguán, sala, antesala 
4 cudrtos, baño grande, dos inodoros. Bue-
nos pisos. Informarán Carlos I I I , t». 
4948 4-3 
S E A L Q U I L A la casa Reina 3S, propia pa-
ra establecimiento. Se lo harán algunas Ve-
formas. Impondrán Carlos 111 6. 4947 4-3 
0 " R E I L L Y 87 á media cuadra del Parque 
de Albear se alquilan habitaciones á hom-
bres solos ó matrimonios sin niños; amuebla-
das y con todas las comodidadeo necesarias 
_49D0 13-3A 
V E D A D O se alquila, la casa acabada de 
construir calle 15 entre H é I compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, ba-
tí é inodoro y otro para criados. L a llave en 
la esquina H , é informes en San Lázaro nú-
mero 35. 4959 6-3 . 
E N E L 
mplla v u ^ 
He 16, número 22, á un-, I ^ ^ o ? . ' 1 
del Eléctrico, de baio t <k\ > ' 
21 habitaciones, p i ^ /e 
Informan en la misma m0Siilcos v 7^ 
J 7 5 5 ' ' ^d i , 
COMIDAS para~f¡r¡^T7 ~—~_ 2R.!i„j 
art ícu los de P r h n / ™ ^ ^ 
á co.ner. G á l i b o 7 5 / T ^ t e ^ 
Esquina á Mercaderes «Q , ^ 
na con horno, habitaciones ,qui^ 
con tres puertas á la ^ * ^ ^ 
SE ALQUILA una herm^ á 
n 0 4 8 4 6 a l ^ ^ o p i a ^ a m u n \ C r ^ e ^ 
SE AI.QUILA ía casa B¡1^~- -
nílico punto para estabW^ScoaIii 2i 3 
giro aprovechen la oportun^í® etl cuv15^ 
formas en la casa; se 111 h ^ S ^ 
para más pormenores enp.6" • P c o ^ - : f 
dos los días hábi les de 12 « ^ . 
_ 41 6 b a' «J P. ^ 
CASAS para lramil'ias7h'¿hi7rr~----8-í; 
partameptos con ó sin mueblé 0n^ 3 
n vista & i. -conir, /. i 
tai 
Todas a l t S ; co \ ' i s ¡ k T l ^ S ^
dad en servicio y comidas cai;í:; t - l ^ » 
rencias Reina 20. £ ™ ^ ¡ J ? 
no 7o, Teléfono 1461 _ J j 7 ^ Boston. 
C A L Z A D A del Cerro n ú m ^ T - ^ ^ 
una espléndida sala con ^a*80 86 
más cümad¡da.des on la m?sm" P ^ t a i l ^ 
coema á un cocinero de morar! hle <W * 
dolé un regular sueldo. 
fcE A L Q U I L A N los frescor b a l ^ ^ 
co 40, con zaguán, sala, s a l e t a T Bl44 
tos, comedor; baño; dos inodárñ?^0 CUa* 








SE ALQUILAN ^ 
Ln Cuarteles 4, dos hermosas hahu • 
y nn zaguán propio para coches ó . i0*5' 
les.^Se piden y dan referenci-cw. ^ 
_47:i4 it-SO-Oom-̂ nr 
S E A L Q U I L A en SO^centenas 1A. u ^ 
espléndido piso del Malecón•^rnLbH0s 4ÍI 
• nque acabado de construir La lio á ^3 
¡ Bodega de San Lázaro y Manrique oh oen * 
informarán. 4696 4ue-"bispojj; 
Se alquila: esta espléndida, casa ^ 
de pintar; gran sala, saleta, siete h.lS0^ 
nes bajas j 2 alta ; servaos de ^ ' H 
demás ' completos; corredor fren^' < 
cuartos; gran patio, paviiaentado mi!* 
ras en todos los cuartos. Muy freíX t 1 * 
e en el núm. 5 solar de GaLano 7« ^ 
E i Pros :reso del Pais; y condiciones 
4702 ^ 
SE A L Q U I L A N los f r e 8 ^ V ¿ Z ~ : n . | 
tos de la ca^t Tuhpau núm. 18 ĉ n,?BS a!' 
de sala, recibidor, gabinete; cuatro 
pisos de mosaacos, cocina, baño sei-v^va 
nitario mdern con una tarrasa á-da MH ^ 
azotea al fondo con vista preciosT t ¿* 
baña, la llave en los bajos ^ ¡ n L l ^ 
on Concordia núm. 33 01a'a*? 
S E A L Q U I L A ^ 
on una casa acab; 
•dorna á personas „ u 
Misión 5, enere Cárdenas y Z u l u e t a . - ^ I " 
ii¿'J-- • Í 5 ^ | 
Sí . A L Q L I L A N los bajos de la casa na 
s ión E, fabricada á la moderna Precio^ 
centenes, sin dador. E n la misma informaí 
A n t i p o H o t e l ^ D e F ; 
Se exu.pa completamente por un procedi-
miento intalible, con ;reinta a ñ o s de pi'ácti-, 
ca. informes en. Bernaza 10. Te lé fono 303 4 
Joaquín García. 4i)64 13-2A 
MADAME L I A M A U R I A C de P a r í s y Lon-
dres, i loaista de primera clase. Habla fran-
cés , i n g l é s y español . 102 lemente Kcy (en-
tresuelo) 4S94 . 8-2 
i*tiitij',s. Merc^dita y l í e r m ñ a s U r p i . 
Se hacen elegantes sombreros para seño-
ra.-.y. nina, desde §2.50 en adelante; se refor-
man los usados dejái iuolos nuevos y se ador-
nan á 40 centava¿; también se confeccionan 
vestidos para señora Amistad 34 A. 
47^7 26-2SMz 
jos de la nxiev 
ve en la carb 
104 tienda 
alqu 





SE A L Q U I L A N unos altos propio» para 
matrimonio y 2 habitaciones interiores. I n -
formarán Mercaderes núm. 25. Ó0S8 4-5 
• S E A L Q U I L A en los Quemados de Maria.-
nao la casa Maceo núm. 14 esquina, á San 
Federico. In formarán eoi Lealtad 143 altos. 
5102 8-5 
K G I D í ) 16» A L T O S 
Se alquilan ventiladas haliitaciones. con ó 
pin muebles, á cabaJleroa solos ó matrimonios 
sin niños y que seaoi personas de moralidad. 
Tofáfouo 1639 4754 26-31Mz 
CAi lPAJíAí l lÓ núm. 176 se a.lquilan tres 
habitaciones altas con pisos de niosaicos 
agua é inodoro, hombres solos 6 matrimo-
nios sin niños. 5019 5-4 
E N M A N R I Q U E 1-38 á niftdia cuadra de Rei-
na se alquila una hermosa, sala dividida. E s 
casa de familia, 4962 4-3 
A MATRIMONIO peninsular, sin hijos so 
da una habitación por poco trabajo. Se exi-
jen referencias Informes Paula 47 de 8 y 
media á 5 y media a. m. 4968 4-3 
SE ALQUILAN 
Gran casa do familia; orecios especial» 
para persnas estables, servicio de primak 
orden; no confundir esta casa con la posadi 
L a Francia. 4703 g.28 
V E D A D O 
' Calle 10 nám. 2-1, fe alquila esta casa, * 
i recular capacidad; situaaa en lá lontóíl 
! cuadra y media de los e.jctricos. Con bueúi 
condiciones sanitarias. L a Uave al ladoé iai 
forman Mercaderes 27, terrotería. 
4652 15.2? 
V E D A D O calle Quinta núm. 20 esquié 
.Los hermosos altos de San Lázaro 325 
acabados de fabricar, completamente inde-
pendientes escalera de mármol , pisos de mo-
saico cinco cuartos, sala, saleta y magnífica 
instalación sanitaria. Su precia 12 centenes 
L a llave en los bajo^. Informes Muralla y 
Bernaza, A l m a c é n .de Sedería 4966 S-íi 
G, se aüqu 
casa 00 
instalac 
centenes üaa liemoa 
r; t cuartos; baaoí 



























LOS SOiViüJix.xĵ Oas que se venden 
en Oonocrdia 6, altes, a $2.50, no los 
halla.rán por menos de mi centén en 
otra parte.' Para convencerse es pre-
ciso verlos. También se adornan y re-
forman á 40 centavos, por difíciles 
que ŝean^ 4,700 10-28 
A los que fabrican 
Se les ruega que antes de hacer sus com-
pras pasen por Infanta 55, casa de materia-
les para construcc ión donde hallarán, com-
pleto surtido de toda clase de ar t ícu los del 
i-amo á precios ventajos ís imos.* A Chicoy. 
4353 ' 26-22Mz 
A C C E S O R I A se alquila i 
82 por Aguacate con una 
C'tra alta con entrada y ser 
te La llave en la esquiina 
dueño Calzada de J e s ú s del Monte 418. 
5020 4-4 
L. en Amargura 
osesión baja y 
io indepondien-
Í la misma. E l 
P R O F E S O R A 
biMete 
pa dos la •ftantida'd d;e 1.225 p ese tais. 
Menos grave 
Ayer i'né ¡isís-tido la -caisa de so-
c a r r o (kl priiue,r dkl.j^ti.1. lie.rn-a'rdo 
(lonzAlcz, vceiuo úe. Ja quinta "La 
Purísima" en Luyésaó, QÍ una herida 
di1 (•aracu'jr .meno's -grave por •avulsión 
i Una señora de alguna edad, y mucha expe-
riencia en el sistema de ins trucc ión primarla 
y elemental, por el cual los niños desde muy 
peoueños , adelantan rápidamente sin esfuer-
zos., se ofrece á los padres do familias que 
quieran confiarle la dirección de sus hijos 
para darles clase á domicilio. E n s e ñ a ade-
más á escribir en máquina. Recibe avisos en 
Crespo 56. 4993 S-4 
I N G L E S en casa, cúimprcsu E L I N S T R U C -
T O R I N G L E S por C. UHECO, Curso completo 
para aprender inglés con perfección en su 
casa. Precio: SO.Zt; por correo S3.50 ainer/ca-
HOS. Se dan lecciones práct icas de I N G L E S 
y otros idiomas. P R A D O 28, Habana. 
4775 26-31MZ 
F . Morena, uecano jüie^iríclS'a.. r~yBJStruc* 
tor e instalador dt pura-rayo? ..n^ierr i mo-
derno a sdiiicioa, polvorines, torces, panr30-
nea y buques, gaiantizando su insta^vxcidn 
y inAterlaloa.—li^paruciones do los misn », 
biendo reconocidos y prooadoK con ai apúra-
lo pa-.a mayor garant'.a. i n s t a l a c i ó n de • nu-
bres e l é c t r i c o s (Cuadros ujdicadorts. vuD^s 
acúst icos , ¡íneaá te le fón icas por todi. la Itua. 
Keparaciones od toda ciase de aparatoi del 
ramo eléctrico. Sft f;arantiaan todos loa t .a-
oajos.—Callejo i d*» Espada núm. 12. 
2773 36-7F 
P \ I { A I^AS S E Ñ O R A S 
Se componen y lavan vestidos de tul; to-
f'ti clase de blondas y encajes, mantillas blan 
cas y negras, hestores y cortinajes, precios 
médicos . Habana 86 y Amistad letra A al 
lado del 34. 4147 26-21Mz_ 
M I M B R E S 
Compone cualquier objeto de mimbre co-
mo sillones, mecedor 
mismo. Se barnizan 
desea dejándole 
sos en Acosta 
41S4 
otros objetos del 




P a r a la temporada de verano, la hermosa 
y cómoda casa de vivienda de la Quinta Sua-
ta Amalia antes Madpica, amueblada con to-
da la comodidad necesaria, tiene agua de 
Vento y 150 luces, jardines; frutales, coche-
ras; caballerizas y te lé fono con toda la ciu-
dad; e s tá situada en la misma Calzada de la 
Víbora á Arroyo Apolo, cuatro caudras del 
paradero del eléctrico y una de la estación 
de Víbora, del tranvía que va á Guanajay, 
en el paradero existe una l ínea de coches 
que por veinte centavos hacen Ida viajes 
á la Quinta á todas horas para verla y tra-
tar de su alquiiler en Prado 88 bajos y en 
Aguijur 3S. Ldo. Alvarado. 5004 8-4 
A pesar de lo dtsí .paeiblc que Citaba 
la temperatura ancdie, el Parque de 
Palatino, e.uno noc'lie de moda, se vio 
muy concurrido, como también sus es-
pectáculo. En"el teatro "Tívol i" los He-
nos se sucedían unos tras oíros atraí-
dos por la novedad del misteri&so hom-
bre mecénicio ''Fontiuelie", que fué el 
tusornteo de todos, siend» el tema de to-
das las conversaeiones las preguntas 
que unos á otros se hacían de quién 
es, ó podrá ser. Reftomeuidamcw á los 
que no hayan podido Terlo no lo dejen 
•de la mane, pues es uim eosaj de ver-
dadero mérito. 
E>1 teatro Edisonia •donde funciona 
el^ cmematógrafo se rió muy concu-
rrido agradando mucho sus vistas. 
, ka montaña rusa, que cmamos esta-
ría muy desanimada, por lo fresca que 
se sentía la temperatura, se vio muy 
animada, teniendo (|uo hacer la' acos-
tumbrada antesaila antes que pudiése-
mfcs tomar 'asiento en uno de sus ca-
rros. 
El salón de patinar. En este lugar no 
decayó la animación, y se comprendía, 
pues el fresco que se sentía convidaba 
á poneme las patines y entrar en ca-
lor ; aquí los que van de mirones pa-
san muy buenos ratos, riéndose de 
dos que se caen. 
Ed vuelo de pájaro quedó á la altura 
de la fama de los que lo dan, siendo 
todos muy aplaudidlos. 
Los fuegos artifi'Ci&les que se pusie-
ron anoche pódennos decir que es de lo 
mejor que hemos visto en este delicioso 
lugar; algunas de las piezas merecie-
ron el aplauso de los que las vieron: 
no cabe duda que esto agrada mucho á 
nuestro público. 
E i tal ler de t a p i c e r í a e n adorno 
de 
B i l B R M l P S a O 
de Amargura SI s e ñ a traslado áBera&za 30, 
taller ae pintura y tapicería . 
1041 7S-20B_ 
l i l i ! 
Gran lataa ils teeños artesoiiaans ea jaso 
T e l é t o u o 1^78. Z a i . j a OG. 
Correos A p a r t a d o 1 0 * 3 . 
Que este sistema es, entre los conocidos 
hasta ei día, el preferdo para la insta lac ión 
en este país por sus superiores condiciones 
de duración, poco peso y belleza de sus pian-
chas, lo demuestra el informe de. la aoc i ídad 
Económica de Amlg'oíi del Paía, en el expe-
diente que en solicitud do Patente de Inven-
ción tengo establecdo ante ia Seoretaría do 
Agricultura de esta RepúbUca. 
Jüntre otras muchas instalaciones que tie-
ne llevadas á efecto esta fábrica, pueden 
verse las dol comedor y restuarant del Gran 
Hotel Uabaun, Caffi L u Is ia , casas del señor 
Albuernc, Prado 79. Doctor Gustavo G-iquel 
en b e l a s c o a í n y Poclto; Sr. Pedro Fumargol l 
en Keina 153; Escritorio de Is Sros. Herede-
ros de Gregorio Palacios; Sala de billar dol 
Sr. I¡1. Conill en calle 18 esquina á E , Con-
cordia, 19; Galiano 61; Perseverancia 32, 
etc., etc. 
A d e m á s se encarga esta fábrica de colocar 
cornisas, florones y d e m á s adornos en techo 
de congrí ó vigas Ceruttl. 
Hay siempre existencias en piedra artifi-
cia 1 para ornamentac ión de faenadas y se 
hace por encargo, así como toda .'lase de 
trabajos en granito y moaaico del país. 
Pasad por Zanja, 6(J y se convencerán. 
3691) 26-SJkIz 
Oficina liitemacioiial is T r a d m m 
JS PfiMicos 
Ing lé s , español, francés , a lemán 6 italia-
no. — Traductores competentes y e s t enó-
grafos expertos irán aonde usted lo deseo 
á recibir sus árdenos para traducciones 6 
tomar notas es tenográí ícas en cualquiera de 
los mencionados idiomas, ya para, traducir, 
ya para transcribirlas. Aceptamos ó r d e n e s 
para copias á. la m a . i u i n i i l a O m n i . Ouba 1)6, 
esquina Ó'ReiUy, Toictouo lOb. 
-21112 
S E A L Q U I L A la hermosa y bien situada 
casa calle de Lamas núm. 6 de la Vi l la 
de Guanabacoa, inmediata á las Escuelas 
P'ías de los Padres Edcolapios y de la E s t a -
c lón de los Ferrocarriles Unidos de la H a -
bana, L a llave en Santa Ana número 11. 
Así mismo se ii.rriendan los solares de l a 
calle de Amargura de la propia ViUa a l 
lado de l a Quinta Tainiche; es:tán bien cerca-
dos, tienen arboleda frutal y muy buena 
y abundante agua. 
De ambas fincas informarán en esta ciu-
dad calle de San Rafael núm, 36 altos. 
(: • 4-4 
E N 16 C E N T E N E S se alquila la magníf ica 
casa Maloja núm. 13 2 á dos oudras de Rei-
na, acanada do fabricar de dos ventanas con 
sala, comedor, seis cuartos, cocina, baño COÍI 
de azotea. Informan Compos íe la 21 de 9 á 11 
azotea. Informan Compostela 21 de 9 á 11 
A . M . 5010 4-4 
C U B A núm. 15 se alquila esta bonita ca-
s a para notaría, bufete de abogado 6 una 
corta familia. L a llave en la misma. Puede 
verse de 9 á 11 y do 2 á 4. Su dueño 
Virtudes 15 4938 4-3 
A P A R T A M E N T O 
ííe alquila uno con entrada independiente 
ventanas á la brisa, lavabo con agua conrien 
te y retrete en Empedrado 15. 4767 8-31 
L A CASA C O M P O S T E L A 117 de alto y 
b(ajo independientes, con 13 habitaciones 
2 salas, dos saletas y doc; comedores en 42 
contonea, con garant ía . L a llave é informes 
en Cuba 65 4860 4-4 
S E Á L Q U l L A l T 
Dos cómodas y frescas casas de mampos-
toría y azotea calle F entre 25 y 27 Ve-
daxlo, compuestas do portal, sala, comedor; 
una con 4 cuartos y la otra con 5, cocina 
baño, Inodoro, 3 patios, agua, gas, jardín; 
muy buenos pisos; construcción moderna y 
á la brisa. Precio 8 y 9 centenes. A l lado su 
dueño Informará. 4998 4-4 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de la oaaa 
caille Suárez núm. 102 de sala y dos cuartos 
grandes, y balcones á la calle; de esquina 
baño y cocina. Casa nueva, pisos de mosai-
co con toda la higiéne perfecta. L a llave 
en el A lmacén de Víveres í iuos de la esquina 
y su dueño en Corrales 26. 4994 4-4 
G A L I A N O núm 7 se alquilan hermosas ha-
bitaciones altas, piso de mosaico, servicio sa-
nitario, con ó sin muebles, á hombres sin ni-
ños. Precio: tres centenes y tres lulses. Se 
alquila también una hermosa cocina. Hay 
baño, se da l l av ín y ae piden referencias. 
6009 « 4 _ 
D r . B e n i t o V i e t a 
Príncipe Alfonso 394 
esquinas S. Joaquín é Infanta. 
^ ültímcis procedimientos para afirmar Jos 
clientes quo se muevou y curar las encías con 
rapiejísimoa y asombrosos resultados. Nuevos 
sletmas on dentaduras postizas de verdade-
ra comodidad y perfección. Conservación de 
las muelas careadas sin sufrimientos y con 
absoluta garantía. Extracciones sin dolor por 
el uso do un nuevo procedimiento completa-
mente inofensivo. 2(j-10Mz 
Pluma 3 ate alquila la hermosa y fresca 
quinta compuesta de once cuantos, sala, an-
tesala, baoo y toaa clase de comodidades, 
cochera para automóvi l y coche y caballo-
riza para cinco cabjuííos y grandes patios. 
L a llave en la misma. Impondrán tan Ikna> 
ció 50. Escritorio del Sr. Guilló. 4974 wS-3 
CAMPANARIO 74 piso alto moderno é in-
I dopendiente con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos y d e m á s servicio so alquiila en 
16 centenes. Llave ú informes en el número 
49 ó en Víbora 5S2, Teléfono 6371 su dueño. 
4852 8-3 , 
S E A L Q U I L A N dos habatacionco á matri-
monio sin niñus, dos meses en fondo ó fia-
dor. Precio módico. Maloja gí'. 4936 4-3 
S E A L Q U I L A N en 14 centenes los bajos 
de la casa calle San Miguel núm. 78 esquina 
á San .Nicolás. L a s llaves ei portero ó en 
la Sastrer ía del frente. 
__4 93 3 _ [ 11- 2 - 5m-3 _ 
S E A L Q U I L A N los frescos y cómodos a l -
tos Zanja núm. 55 entre Campanario y Lea l -
tad. La llave en la bodega de Campainario 
y Zanja é- informarán on Reina núm. 115 
Botica esquina á Lealtad. 4910 4-2 
UN PISO bajo y otro alto y algunas ha-
bitaciones para escritorio ó vivienda; muy 
decentes. £e vende nmagníf icos muebles, a l -
gunos de cojín de seda, nomo tamoién sus 3 
cortinas y todo nuevo. Amargura 76. 
485S 8-2 
S E A L Q U I L A Ñeptuno 153, z a g u á n , cuatro 
bajos, dos altos; sala, antesala y demás ane-
xiuades; la llave eñ la ca^a núm. 123, su 
dueño Prado 8S alquiler 75 pesos america-
nos. 4869 4-3 
A M I S T A D 12, altos. Se alquilan espléndi-
das y ventiladas habitaciones altas con pi-
sos de mosaico y balcón á la calle, á per-
sonas de mora.lidad, sin niños; con muebles ó 
sin ellos. _ -4868 4-3 
S E A L Q U I L A un bonito local propio para 
cualquier clase de establecimiento. San Mi-
guel 174 en la bodega informan 
4878 • 8-2 
OBISPO 1 se alquila un departamento con 
cuatro habitaciones, muy frescas, para ""a-
milia ú oficina, vista á la plaza de Armas, 
en l a misma informan. ' 4823 4-2 
Se alquilan amplios salones para comisio-
nistas escritorios, etc., en los altos do U «isa 
San Ignacio 64 entre Amargura y Teniente 
Key, en la misma informan. 4840 15-2 
E X SALUD 3 dos habitaciones bonitas y 
amuebladas; todo el servid es moderno pa-
ra familia ó personas solas; tiene todas las 
condiciones higiénicas. 4839 8-2 
E N L A C A L L E de PefialVe/ entre Campa-
nario y Lealtad se alquila una casa nueva 
dealto y bajo con sala; comedor y tres cuar? 
tos en los bajos; escalera independiente pa-
r a los altos y las mismas comodidades que 
en los bajos. Informa su dueño en Campa-
nairio 26. 4845 4-2 
S E A L Q U I L A en $25 plata mensual, á per-
sonas de moralidad sin niños una hermosa 
habitación y un gran salón interiores, h ig ié -
nicos y ventilados con pisos de mosaicos. Es 
casa de familia decente y no hay más in-
quilinos. E l punto es magníf ico Reina 40, 
bajos, de S a. ni. á ü p. m. Se suplica á 
la señora que estuvo el Domingo, por dos 
veces, vuelva, que nos entenderemos en sus 
pretensiones -4843 4-2 
S E A L Q L ' I L A una espléndida sala á per-
sonas de moralidad. Hay baño y ducha y 
d e m á s comodidades. Precio 5 centones. San 
Rafael 61. 4900 4-3 
C E R R O se alquála la casa Falgueras nú-
mero 3, sala, comedor, cinco habitaciones, co-
cina servicio sanitario y piso de mosaico. 
L a llave en Rosa núm. 4 esquina á Falgue-
ras, bodega. Dan razón Fomento 29, J . del 
Monte. 4896 4-3 
Lainparilia í)2 Y 94, espua á B m a 
En esto espléndido alto, con baño y duclla, 
ge alquila una espaeiosa sala con piso de 
mármol y varias habitaciones con mamparas 
juntas ó separadas, muy propia.̂  para bufetes 
comisionistas ó familias sin niños. Se exijen 
referencias. 4756 8-31 
P A R A F A M I L I A S estables habitaciones 
con todo servicio y departamentos indepen-
dientes en Prado 101 y Monte 5, esquina á 
Zulueta. 4S03 8-31 
70 en la acera de la sombi 
hermosas y ventiladas habitaciones amatl 
i>..a!.ias con coda asistencia, sus balcuíesáli: 
cai.o, baño , IUZ y cemas comoüida-aes. De-, 
parlamentos para familias. Los precios mé-
dicos. 45S3 ló-2i 
S E A L Q U I L A N para o;vunas los bajos de 
la cesa ieruinte Rey 71. informariiu en los1 
mismos de I á 3 . 4627 m j 
Se da en a.quier la hermosa casa caM 
C. núm. 4 y n.cdio á cu a/, ra y inedia«, 
los tranvías eléi-uncos; prcoama 4 los basci 
Consta de j a r d í n , portal; zaguán; sala; a;i 
ieta; cinco cr.ui.rtos; patio, comed'or; cocmij 
cuarto de b a ñ o ; do* inooros; t-'tsos do mat-; 
mol y moi-aico v azotea en toda su extóM 
::.¡ón. La. havu on -A numero 4 A, informes a 
Prado 101 de 12 á S. .4617 _ »••• 
H A B I E N D O S E hecho cargo de laj»e»*¡¡l 
é h ig ién ica casa Eni.oearaao 75 la senwj 
Antonia uusanova por cuyo motibo se.aa 
intro-iacido en la misma grandes meji.̂ j 
contando con un espléndido servicio, Oifa 
habitairones u.mucdaaa:-: con todo se»íH 
co EmiJCdrado ü. _ 4116 _ _ _ _ _ _ a 
MONTE 3 se alquilan habitaciones coM 
sin mnenles ipuntu muy céntrico;.aW8»«l 
casa; ha y t>aíio y se da Lavía. ramiMen • 
puede comer si se desea; ea !a misma » 
qu.la el zaguán, es muy buuno. „•. ¡ 
4 661, — - - 1 
B E R N A Z A n ú m . 55 se alquüa para e6¡ 
blcoiraieiuo ó escritorio una, bsrin^tto3i 
y tres nabitacioacs. E n ia ia:snia ̂ ^ " ^ j 
realizando los enseren ae la lamparen*, j 
lamparas inglesa», tí ancosas y tooo i Tj 
concierne al ramo de instalación toco ^ ^ 
cios módicos . 1C62 j 
L A ROSA núm. 16 (Cerro) Se alquila ** 
tro espaciosas y troscas haoitacioae». Í á 
al paradero del l u l í p á n c0" lollov gas; ^ 
cío, agua, baño; ducha; 'aodoroy «> ^ 
módico precio; en ia misma iüirm*» j.,»^ 
horas. 4525 .-. • ' 
E N LA. A V E N I D A de Estrada P f ^ & J j l 
del Monte, ; e alquila en la ca.u® ¡ík üá 
- ¡inna á la dicha Aveniu^ ^ 
compuesta de sala, s a i ^ j j 
.; pisos de mosaicos,. J-1- áí 
. .. ..,.s .... íi enie por c incu% á, 
fondo. lnio.ma.n en la m151^^ ríabUa... 
su ajuste en Cárdenas 2 A, alto», * ¡¡.j» 
4596 _ _ j) 
_ S E A L Q U Í L T l a casa Antón ^ 
de planta alta y baja, compuesta a ^ 
comedor, cuatro cuarto», c0C'."haa ^ • 
sanitarios, toda, de mosaicos w^Tyives. 
bncai-; muy próxima á la Rinea " 

































SE ALQUILAN dos habitaciones q« 
munican, altas. San Miguel ¿v- ^ g.2«̂  
HERMOSA^ÍIBIT.ICIONES aimu^S 
por 2, 3, ó 4 centenes al mes p a - ^ # ü 
solos, ue buenas costumbres, -vio B ^ 
tos, frente al Parque de Udén. r s-i « 
las comodidades. «5Í« -r ¿jj. 
SE ALQLTIL/VN Tos deseos altos_ y ^ 
mas 182 con sala, saleta; ^ ^ ^ ^ ^ 
de criados, cocina, baño e,,, v€ en Io3 
entrada independiente, î a • 
jos, é informan en Blanco «v- ^ 
1524 
SE ALQUILAN en G a p ; n o J ¿ hablta^ 





San José, dos hermosas y f"5 ^rV¡ci0 ^ 
nes independi ntes y con toao ü& lyn 
cesarlo. N  se admiten n nos, or0 o 
man refer ias. Su precio 
xvm. -ÍOIH . altO J ó» 
S E A L Q U I L A N Jas casas de call^tij 
con entradas indcpend.eiucs ^ n t e ^ 
la Habana uúmeras .1- > Bodega la »fc| 
con . -ru ídas . L a llave e n ^ t-oa obrap.a 6 
na á Desampárelos. Iniornx^aü ^ » j 
moro 7L •iSie _—__——"ye 3 
V E D A D O - - Se. alquila la casa ; C arto 
aJW y . ^ J ^ 
baño; 2 inodoros.. L a 
Ancha del Norte lo altos. 
E N E L V E D A D O calle EN ER v t a u ^ w ct l " ^cauJ" 
se alquila el hermso ^ r á n ^ v 
condiciones ventajosas, xnx 
23 altos. 
C 744 
S E A L Q U I L A N . ^ S " - j C1uu^ j punto más saludaole^ de^a ^ dei pJ ^ 
la Cárcel n ú m . 21 â  g 
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m á s informes on 
4296 
E N L A V I B O R A 4 n a i U u n a ^ í ^ r l í 
strada Palma se alquila u co&% ^ Estrada Palma se *-^~'s~ s-"^ ^ á o s ,D„»f 
de fabricar de ^os P '^-criados, « . 
habitaciones; cuarto ^ ^ ^ ^ -
dos inodoros y demás 
man Zulueta 73 altos 
A L Q . Í ......'-. =ÍD .•• ir 
bles eu -.u Pes,^ J6 " m a t r i W O f V ^ ' ^ l 
á hornees solos o " ouina J-t i l . 
Hay b a ñ o . Calzada ^ ' ^ . ^ BOW' 
tormo; Oticina ^ ^"uie 
S44Ü 
IR--
«Ae cú" «o5 




D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la m a ñ a n a . — - A b r i l 5 de 1907, 
.Destruyó un puente en Jamco 
i nerte viento r d n o n i e . 
í 1 lo destronen y vaya 
W j reinado á otra parte. 
con Ci . . 
. ixín bar novedad en la Is la ." 
^ nue no: ¿Quién lo niega? 
^ines ni en Bolondrón 
l ^ S a n t i a g o de k s Vegas. 
¿Vjosé Miguel. Snnguily 
^ ilustre don Alfredo . . . 
^ tres personas distintas 
& fracaso verdadero. 
..pje^o oue anda por Cienfuegos 
¿euestióa de raza. mal". 
|g está en casa la sajo/ía 
tcdo lo arreglará. 
P A R A una corta familia se solicita una 
crianla de man o que entienda de cociii'a y ten-
ga buenas referenciciiS. San Pedro 2S altos. 
5104 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E un matrimonio de 
mediana edad para iservir á una familia 
prefieren e-star juntas. Informes Sol 15 fonda 
5090 4-5 
E L CINEMATÓGRAFO DE TACÓN.— NO 
han podido aun terminarse las instala-
\ ciones que viene haciendo en el Nacio-
nal la empresa de Necoediea pyra la 
temporada. 
De nuevo, y por causa tan justifica-
da, se transfiere la inauguración de las 
exhibiciones cinematográficas anuncia- inarAa 801 39 ^ ^ l a , — 
das. 
Empezarán, salvo ya todo otetáculo, 
el martes de la entrante semana. 
D E CABALLERIA.—i 
D e c r e t o : Que no se paguen 
los caballos de la guerra, 
más que á los hombres que fumen 
pectoral de L a E m i n e n c i a ! 
TEATRO ACTUALIDADES.—Figuran en 
el programa de esta ¡noche, repartidas 
• EXCELENTE criandera peninsular de un 
mes de parida <}«S»á br lw un niño -1 media 
leche, la que tiene buena y ubundaute que 
necesita otro &, miLs del suyo. Monte 5S puede 
verse á todas horas. E n l a misma se alquila 
un cuarto &. señora sola. 5060 4-í 
L\NA S P A . peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó estabelcimiento 
C O C I N E R O y fepestero solicita colocación f ^ 3 ! c i m } ^ con"su obl igación y tiene quien 
en casa parttcu-Sar 6 estabJecimiento. Infor- te,,Sira,n .ce:- Jllf(>rman O'Rcilly 81. bodega 4-5 i P^cde dormir en el acomodo. 5017 4-1 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca, del 
país , de media-na edad qu sea aseada, pa-
ra conta faanilia. Infoinmarán ViUegas 92, 
foajos. 5077 4-5 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
ayudar. á los quehaceres de da casa; si sa-
be coser ganará $15 y ropa limpia; M no ea- i 
be coser ganarA |12; que sea formal y trai- . uegocio. IlldiííUe experiencia 0110 f 
ga, re^omeindaciones em Meantes núm. 346. i - „ • 3 T x , ^ m , 
5119 4-5 | tenido y el sueldo que desea. Toda 
40. 
4-5 
Un Administrador para un Central 
de Azúcar, debe poseer el Español é 
Inglés y ser hombre entendido eu el 
v 
SE NECESITA una ori> 
que-hable ing lés , pa.ra b: 
dos. I n f o r m a r á n en e.l 
tres & cin-co de la tarde. 
M a s i l o s í s M i l i a 
Se desea saber el paradero do J o s é G a r c í a 
Díaz , natura.! de Aroves, Las Arr iendan. As-
turias, el C-UÜI estuvo colocado en Consola-
. c ión del Sur el a ñ o 1S99; y en l a Habana 
de mediana edad C o m u n i c a c i ó n sera enteramente COnfi- en la s o m b r e r e r í a O'ReiLiy 88. Se s ú p l i c a la 
Se solicita » 
UXA BUENA CKÍADA 
peninsular que sepa coser y friegue loŝ  sue-
los. Es para un matriiuouio solo. También se 
solicita 
UN MUCHACHO 
como mensajero y para ayudar con la liur 
pieza. Debeú tener los dos muy bueuas refe-
rencias y que sean personas formales y de 
confianza. Beruaza (32 L a Perseverancia do 
2 a 4. 4977 4-3 
á los Estados Uní 
Hote l F lo r ida , de 
5116 4-5 
« V e Agr^>i--,ynic-
en ¿ta zona". Muy 
cada cu 
Diez bandidos 
al gana su vida 
como Dios le da á entena 
SE SOLICITA una bu.ena cniada de mâ no 
fina en s"a servicio y aseada con buenas re-
eo-menda'cio.ries; sueMio 3 centenes y ropa 
I entre l as cuatro tandas, las vistas últi- . wnupia. Oa-iiano 47 altos.. ÓOSI 4-5 
' mámente estrenadas. j ^ N A J O V E N peraltn&ular desea colocarse 
_ T i j > j ! '<3e cocitiera en estableeimiieinto ó ©wá:.paír t í i 
• T o d a s muy apiaU-Cliaas. ¡cülan\ Sa¡be biein el oficio y tiene personas 
I Una M «Has, entre las de mayor j T o s ? 
| efecto, es L a G i t a n a , 
Finalizarán las tandas con el siempre j |ocioP0s^ao " ^ ^ T " ! ^ ? ^ 
1 recreati vo espectáculo de la Murga Ga- \ por campanario. "Agencia" 
! ditana v de Miss Paula Shermann. 1 
f /SE S O L I C I T A N costureras de camisas Be-
Isjscoaín 70. Bazas- Universa l . 5086 4-5 
SE SOLICITA un buen camarero de fonda 
JOS para un oe-
Saíüd 49 entrada 
, de Negocios y 
Coaocaciones. . 5089 8-5 
"Bobo de una tienda 
presión á dos serenoí 
Cosaí 
para 
ue inventan los malos 
asustar á los buenos. 
C . i ara < 
ira un 
los Piripitipis. 
aes de la semana, próxima da-
rjx'ión d-2 gracia para marcliar 
trabajar en Matanz>as, donde 
n, á buen seguro, los mismos 
; en la Habana, 
benefi-cj-o de la Murga se pre-
)rogni)na con múltiples atrac-
M A N E J A D O R A se desea una joven penin-
sular en Neptuno nótm. 40. 509? 8-5 
U N A JOVEN mac 
t lou la r para coser 
cose r o p a Manca c 
rflih Ca l l e jón de Es 








{ Será un acontecimiento. 
í T 
j LÁ NOTA FINAL.— 
| Gedeón escribe á un amigo, y termi-
j na así su carta: 
j "Llevo escritos tres pliegos, y me 
j faltan aún muchas cosas que decirte; 
i mas para no tener que ponerte dos se-
llos, te escribiré el resto mañana." 
casa par-
do seis á seis, i-o mismo 
jcr.io modistura. I n fo rma-
:!:aéa n ú m . 10 ent re Cuar-
1098 _ 4-5 
SE COLOCAN $:; ioo en pr imera hipoteca 
en cautiflades do 50-0 en l̂a ciudad y barrios 
Aoos-ta 1-S de 8 á 10 y de 3 á 6. 
15-5 
¡ tan en 
4-5 
ilOT 
B U E N A C TU ADA D E MANO se 
deneial. 
Dirigii'se por escrito á N. N. á es-
to Diaria. 
451G a 1 t 0-24. 
S E S O L I C I T A 
Una criada y mauejadora. S'3 da buen 
s-ira-klo. N'dptuno número 131. 
5054 8-4 
S E S O L I C I T A 
una eria-.dia para el servie.-'o de una ca-
sa y qnre sepa icaser. Caile 6 número 
9. Vedado. 5051 4-4 
S E S O L I C I T A 
Un opjr.aa.4o diafmaaitista ó joyero en 
Aíriia.e.at'a número 50. 
5007 5-4 
S E S O L I C I T A 
una buena ecciuera que sepa su obdi-
g-aeién. Virtudes 95, bajos. 
ión y los informes pueden dirigirse 
a Faustino G a r c í a en Conso l ac ión del Sur: 
4955 _ _ 15-31MZ 
E N CÜJBA 91 esciuina Luz se sol ic i ta un 
buen vendedor qqe e s t é bien ralacionado con 
las f e r r e t e r í a s Se dará, sueldo y comisión. 
Si no tiene este requisito y no trae serias 
referencias que no se presento. ^990 4-3 
SE J;ESEA COLOCAR una cria.ndera espa-
ñ o l a de un mes de ha.'ner dado á luz, con 
buena y abundante leche. O b r a r í a n ú m . 73 
dan razón . 49I1 G-3 
U N COCINERO de color desea colocarse 
en casa do; poca fami l ia ; tiene quien lo ga-
rantice, F a c t o r í a 38 tercer cuarto. 
i<*Aí 4-3 
Y O F U M O 
L T U R C O 
6129 22-5 Ab 
U N A BUENA cocinera peninsular desea 
colocarse en citas, par t icular ú estableci-
miernto Sabe cumpl i r con su ohligacion y 
tiene quien la garamice. In forman R e m a d o 
_4 911 ?;« .i 
SiB SOLICITA una nr.ijer peninsular que 
sfua algo do cocina y pava ayudar Ajaos 
tiííe.liace'res de una cor ta farmha. I c j a U i l l o 
núm. bü. 
' U N 
t u r a l de 
! 9 l 8 _ 
cocinero y repostero na-
lisia, y f o r m a l ; que .cocí-
muchacha de co-
sjar un niño ó ayu-
: l a casa. Sueldo 9 
Un r a z ó n Consulado 
na con per fecc ión l a comida de toda clase, 
desea colocarse en casa par t icular 6 comer-
cio; tiene quien le grant ice por su conducta 
General Casas_! jgSS '•- , 
E N JESUS M A R I A 26 altos se solicita u n * 
criada de e d u c a c i ó n ; entendida de buen 
c a r á c t e r , acostujiibrada á estar con m ñ o a . 
H a de ser de mediana edad; acostumbrada 
a servir en Espafia con referencias de a q u í . 
Está, de m á s que ge presente si no r e ú n e es-
tas condiciones. 4857 4-1 
BOTICA se solici ta un buen d e p e n d i e n t « 
p r á c t i c o con referencias. Riela 99 Farmacia 
'.San J ^ B á n . . , -'86« 
COCINERO se solicita uno que sepa su 
ob l igac ión . Calle 11 esquina 4 O. núm..^11 
Vedado^ 4S71 4-2 
U N A C R I A N D E R A peninsular recien l le-
gada de E s p a ñ a desea colocarse. Tiene bue-
na y abundante leche. Tiene quien la ga ran-
tice. I n f o r m a r á n San L á z a r o 271. , 4841 4-2 
sepa cocin 
4350 
U N A JO1 
da de r 
ón y ti 
Malo j ; 




EL BENEFICIO DE AINETTO.—Marino 
Ainctto el notable barítono espam>l-que 
formó parteóle la Compañía de la a-
rriontos, ddrá es+a 
Qarden su función ; 
•El proír^.^íi ^ \ 
partes, sieno.o la pn 
elusivamente, de e; 
toíi-A'ficas. 
Musical es toda la segunda parte. 
La aplaudida sonrano Mlss Ethel 
Tilkon. que se decide del público ha- f 1 a galM' 
bañero con esta f ¡Tinción, cantará, en ob-
sequio del beneficiado, dos bonitas ro-
manzas. 
bella españolita • , toca-
ina del E d é n G a r d s n y , 
; .atractivos, se presenta 
idoü ciclistas Marvelous 
de 
II, Rué «ayel» 
55 f-ArvlS 
l a de ilos pací ros. Puriflcad 
foTítiíicad vuestra cons t ih ic ión con «la Zsiraai-
parr tRa y l ' i l j ioras de B*tjit*oÍ y t e n d r é i s la. 
Rcfisfncción de ver á, \"uestira prole sana y 
(robusta. 
.•?an-i:«.ído .•• 
dad 0$ 1 
i con au obl ig; 
ti'nenita.l. Pra 
Pueden «iir.íg 
J o s é FernánL 
SE SOLICITA 
para 4tí iajltos. 
DOS JOV 
oarse 1 de 
no. Sacbn c 
i .^uiifin las 
! F ru te r í a . . 
á 1500 pi 
impor tar 
D E B E N E F I C r N C f A 







mentarias, que- t e n d r á n lugar los d í a s 7 y 
14 del p r ó x i m o A b r i l en los sa.lones del Ca-
i sino Kspañe l , á las doce del d í a con objeto 
, de dar ' lectura á la Ivtftmor'a oorrespondiento 
i al a ñ o de 1905 á 1907, no^ribrar la' Comis ión 
j de exa/nien y glosa de cuentas y elegir Vice-
Presideme y Vocales que cesan por haber 
j cum üdo el tiempo reglamentar io. 




l a F r i m e r a d e á g o í a r 
Bailará ''\ 
ra la Estad im 
para colmo ( 
rán los arro, 
Franz pa.m realizar en una sola rueda 
BU atrevido 'salto de la muerte'^ 
Réstauos dar cuonta de los números 
•con que figura en el programa el be-
•Q^eiado de la noebs. 
CaútaTá el barítono Airaetto el arra 
de Los i u m l a s de Verdi, I v C a - n r i ó n d e l 
Presidiario de Alvarez, el preludio 
E l Anil lo de H i e r r o , la eran J o t a A r a -
gonesa y la cá'ntiga gialleg-a U n h a noite 
m eirá do triqo. 
Función corrida. 
Deseamos pnrn --el simpático benefieia-
. do um éxito completo, 
A CARMEN.— 
Menos bolla que tú, CnrraeKmía, 
Vaya esa flor á ornar tu cabellera: 
Yo nusmo la he cosrifio en la pradera 
Y carñoga mi alma te la envía. 
Cuando seca y marchita caign un d'a, 
No la arrojes, por Dios, á la ribera: 
Guárdala cual memoria lisonjera 
De la dulce amistad que nos unía. 
D . Veintimilla UN R U E N COCINERO peninsular .solo de 
me-liana edad con referencias de su hon-
ECOS DE UNA BODA.—"Deíwie Tam-Ba y sn trabajo do las casas de comer-
. . . cío y hoteles; desea colocación sin p.reten-
B03 liega la notiei'a del matrimonio de eiones de plaza y .sueldo 20 pesos. No sa-a 
h «graciada y espiritual señorita An- , ^ Ü S J a t l l l ^ g ^ S S a S ^ 0 ^ ' 
gela Alvarez con el culto y simpático 5090 
joven Antonio de la Lastra. 
Boda celebrada en la intimidad. 
Beciban los nuevos esposos los votos 
que desde aquí hacemos por su eterna'l (*H B l P l f j 
felicidad. * 
i Para tmasladar un establecimiento acredi-
LA TpAnarerr ATV T?Ĉ -.I l^^Un r r m ^ t a l o ' tado ya con 12 a ñ o s en la Habana, e s t a r í a 
| lEMPEfeTAD.—Ji/sta bella zarzuela, di,apUie,gtí á pa0a,r híl;gt,a $io0 or0) l ?^0 quiero 
m perla del repertorio de Oha.DÍ será un IO^^A en buen punto y espacioso donde 
- M-nfn^« 1, AU • ' me luzca mi a-lquibar. No pago r e g a l í a s . 
Wdacia'Uoy en A i b l S U para reaparición Quiero contrato largo. Dir ig inse por correo 





ín ins iu lar 
teve a ñ o s 




aono de doce afios, 
t rabajo en Prado 
4-5 
lares desean colo-
a de criada, de nm-
D.bU&aciéiR y tienen 
vi lia 
?a:sa 
r correo á C. W. M&rca-
5017 . 4-4 
camare-ro que sepa ser-
habitaciones, que haya 
enga quie nlo garantice, 
que no se presente. Pra-
S E N E C E S I T A 
uoia ootciuera para corta 
TeTiiemte Rey 84, altois. 
5037 
familia e n 
4-4 
DUSEA colocarse una excelente criandera 
jwjñjáan.iar, ac-Jimastada fcn el pa í s A media le-
che. ijMUié la tieme pfiien y abundante con su 
n i ñ a de 4 mes^s muy robusta que se puede 
ver; reconocida por los mejores facul ta t ivos 
de la Habana- I n f r i n n Penal ver 84 
__G. : 8-4 _ 
? E O F R E C E N dos j ó v e n e s una recien He-
Srada. «te Bsipañ^ y otra, ha.cc tiempo se hal la 
en ésta, p-a.pí'. mainejadoras 6 criaiias de ma-
noig. Tníojirr-Cü Mercaderes 16 y medio altos 
K&fii 4-4 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
manejadora 6 cviada de mano. Es c a r i ñ o s a 
con \r'£ n i ñ o s y sabe cumpl i r con su o b l i -
gación. Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Ce; rales 147, ailto-s 5055 4-4 
gacic 
man 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó bien manejadora.. Es 
p r á c t i c a en su trabajo. Tiene buenas refe-
re tic-ias. líesidcnciti, Carmen- núra . 4tí. 
4'JO8 L 1-3 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos ó manejadora. ísabe co-
ser; es cumplidora en su deber y tiene quien 
DESE A COLOCARSE para coser y ayudar 
i algo una buena cos turem. T a m b i é n de* 
ja colocarse una buena cocinera I n f o r m a -
m Egido ÍK 48TO 4-: 
SE SOLICITA U N B U E N criado peninsu-
.r para casa pan icu ia r , l ino en su servicio 
aseado con buenas recomenda-ciones. Suel-
•> tres centenes y ropa l impia . Cerro núme-
) 504. 4874 4-2 ̂  




matr imonio o una cor ta 
niente en dormir 
uenñuS referench.uí 
vido en la misma 
•n casa de familW. 
ii 'un. Vi 4S80 ,:4-2! 
la recomiende, 
mes Luz 47. Suele 
CRIADA de mano 
l a r que e s t é acostur 
bien siu ob l igac ión y 
tíueldo $15 y ropa i i 
__49S1 
SE NECESITA un 
ra el Vedado! qne se 
MONI O 




. y abun 
! puede 
¡17 bodcf 
¡ e n t e n e s Infor-
4-3 
:a una peninsu-
L servi r y sepa 
usten los n i ñ o s 
ido. I n t o r m a el portero 
4 964_ 4-3 
)6 altos, se solicita una 
i p l i r con su obl igac ión 
; referencias. Sin estos 
res en ten. Se da b.ypn 
4-3 
inoro asííxtíco desea co-
cular ó establecimiento. 
:l¡i por él . I n f o r m a r a n 
67 4-3 
hombre que sopa plan-
n buen sueldo. No se 




l o r a y n 
.a sombre 
R o d r í g u e z . , 
I . ' N A. P B N1NS U L A R 
manejadora. Es carifíos; 
ive quien la recoiniend 
zaro 293 49(̂ 3 _ 
U N A JOVEN peninsu; 
criada de man 
ob l igac ión y t i 
lar de^a colocarse da 
i d e s e m p e ñ a r bien su 
ion Is recoraienuc. I n -




U N A 
),d( I T A una cneinera peninsular que 
irfeplír con su ob l igac ión y t ra iga re-
ís. Aguacaae 124, altos. , 4889 4-2 
JOVEN peninsular desea colocarse 
ÍS San Pedro núm. 6. íffSS 4-2 
SE SOLICITA en L i 
sular de mediana eda 
cié una casa y que 
Sueldo 3 centenes. 
CNA BT 
(locarse 
enaa 1 bodega 
la 
' E N A (JOCJNERA peninsulr 
?n .casa par t icu lar ó estubb 
-Limplir co.n su obl igación 
garant ice. In fo rman Ber; 
i los del 
dar bae-
ledicai'se 
nb ién se 
4-4 L>1 
y referencias. Pued 
tos si los tuviere. 
anaqueles de cedro y cristale 
él c o r r e ó Apar tado 94. 
SI5 SODICITAN aprendices : 
broohas. S u á r e z 57 de 4 á G p. 
4670 
B A C B N D A E O S un señor de mediana edad 
dése colocarse de carpeta 6 pesador ó admi-
n i s t i a r tincas ó casas pues es un hombre 
que tiene buenas referencias y recomenda-
ciones. I n f o r m a r á n en la Agencia La Viz-
ca ína . San Pedro 32, kiosco, frente á los 
vapores de Herre»ra. 5015 8-4 
SOLICITUD un tenedor do libros y corres-
ponsal en i n g l é s y e s p a ñ o i y esc r ibé en ma-
qidmta, que tiene algunas horas desocupadas, 
se ofrece por mód ico p rec ió . Dir ig i rse ü M. 
0..; R. Apartadio 513. . 5035 4-4 
S E SOLICITA una manejadora para un 
niño chiquito, que sea entendida en el oficio 
y tenga quien la necomrcünde, sueldo 2 cen-
tenes y rapa l impia, l a que no e s t é conforme 
con este precio que no se presente. San M i -
SE DESEA COLOCAR de portero, un hom-
.vro de mediana edad en casa do moral idad 
gábe cumpli r con su ob l igac ión y tiene quien 
esiwnda por él. En la misma se coloca una 
¡oven para cocinar es recien llegada. I n f o r -
' "" !9 4-4 
desea colocarse de 
s s e i n p e ñ a r bien su 
la recomiende. I n -
018 4-4 
JOVEN de color dosea colocarse < 
costurera en ta l le r 6 casa par t icular . Tiei 
buenas referencias; i n fó rmam Composte 
n ú m . 156. 4 982 1-3 
SE SOLICITA una criada peninsular para 
cocinar y d e m á s quehaceres de da casa de 
corta, famil ia . Lampra i l l a . 4 y medio 
guel 156. Unica agencia de criados que dispone dé todos cuantos empleados y tra-bajadores pue- i 
da necesitar lo mismo el comercio que el 1 U N A C R I A N D E R A per 
públ ico en genera! ORoilIy 13, Te lé fono ' sos de parida, con buena 
450, J. Alonso y Vil laverde. 4072 26-17M2 desea colocarse á leche 
5045 4-4 
quiera . i icne quien la g 






forman indus t r i a 79. 501  
DESEA COLOCARSE de Fogoner 
ninsular de 35 a ñ o s su o ha Servid 
añ-cs en la armada, sabe trabajar ; 
de de m a q u i n a r í a . Vive Inquis idor n ú m . 14 l a 
altos, cuarto 23. 5032 4-4 • 
CON BUENAS roferenciaíS se ofrece para 
t ienda corredor de g é n e r o s 6 adminis t ra r 
casas 6 a lguna casa a n á l o g a etc. Es p r á c t i -
co en fibras de c o n s t r u c c i ó n R a z ó n L a Cen-
t r a l del Cristo. Vi l legas 8?. 3021 4-4 
SE SOLICITA á la parda Juana Daumy, 
deacendiente de mejicanos, que se dedica a l 
©ar MÍ ció de criada de manos, para un asun-
to que le interesa.; en la calle Acosta n ú m e r o 
SI de 12 á 5 de la tarde. 5031 4-4 
RA peninsular de 4 y me-
.rítla con su n i ñ a que se 
buena y abundante leche, 
leche entera. Tiene quien 
nr.au B e l a s c o a í n 38. 4-3 
U N A CRIAN'DI 
dio meses de p.; 
puede ver y con 
lesea colocarse i. 
aranticc. Inf( 
_4984 
UNA J O V E N .peninsular- solicita colocar-
se de manejadora ó criada do manos; sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene qu ién la 
garantice; no tiene inconvenente en i r a l 
campo. I n f o r m a n Amis tad 15. 
4985 4-3 
..NDERA peninsular de dos n;o-
ÍÍ sin n i ñ o s con buena y abun» 
desea colocarse á leche entera 
inveniente en i r ál campo y t ie -
garantice. I n f o r m a n San Lá» 
475t 4--
no-
SE SOLICITA una manejadora en Tenien-
te Rey 10C, altos. Sueldo dos centenes y ro -
pa l impia . 4986 . 4-3 
U N A B U E N A COCINERA <: 
colocarse en casa par t icular 6 
to. Sa<be cumpiar con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. I n fo rman h e r r e r í a El 
Pico de Feire Animas casi esquina á Blanco 
5042 4-4 
COCIEERO FRANCES que tiene muy buo-
na.-s referencias y 'conoce perfectamente, su 
oficio, desea colocarse en casa par t icular ó 
casa de comercio. Informain Laplume 124 
color desea Coincordia. 5057 4-4 
StableCÍmien- ¡̂ r. c,r-.r -r^-rr. » ~ü í ,. 
bf, SOLICITA una costurera de mediana 
S E S O L I C I T A 
Una buena ojaladora y rematadora de ca-
njiisería, que sapa bien su obl igac ión . I n -
forman Trocadcro n ú m . 
4851 
>8 cuarto n ú m . 26. 
4-
U N A J O V E N desea colocar 
ra 6 criada de manos, prefií 
Informes en Aguia r 13 
edad ya e&a blanca ó de color que sepa coser 
y cortar bien; de m á s pormenores . informa-
r á n en Manriqdie n ú m . 46 d e ' 8 á 2 do la 
tarde. 5034 5-4 
U N A C R I A N D I í R A peninsular, joven, con 
buena y abundante leche y con en n iño que 
se puede ver, desea colocarse á leche ente-
e de manejauo-
re manejai iom. 
Í049 4-4 
I n f o r m a n Prado 
4-2 
SE SOLICITA una c r iada de mano penin-
sular que sepa «u ob l igac ión y tenga refe-
rencias. Neptuno 44 bajos. 5108 1-5 
unos pupitres 
5110 
SE N E C E S I T A N 
vCamipanario 117 _ 
j .SE SOLICITA u n buen cocinero ó cocinera 
¡ c o n buena recomenclacián en" Carlos 111 n ú -
mero 21o altos de 8 de la m a ñ a n a á 3 de la 
| tarde, dá-rán r a z ó n . Se paga buen sueldo. . 
_51Ü7 4-5 
j SE SOLICITA una francesa para cuidar 
i una n i ñ a de cuatro a ñ o s , q ü e sepa coser 
y c o r t a r . Vedado calle 2 n ú m . 8 esquina á 
once. 0081 4-5 
S5 NECESITA una manejadora para cuidar 
un miño de 10 meses L a m p a r i l l a 56 altos. 
5079 4-5 
| é l aplaudido tenor dom Jaime Casa- j & R BaTdé• Composte'Ia 69 
ñas. . 
Tiene éste á .su cargo la parte de 
Claudio Beltrán. 
He aquí el reparto de los demás pa-
peleé: 
Angela, señora Parada. 
Roberto, señora Duatio. 
Margarita, señora Biot. 
Simón, señor Arozamena. 
| ; Mateo, señor Escriba. 
El señor. Juez, señor S^irí. 
ProeiiTador, señor Socías. 
un pescador, señor Piera. 
Un marinero, señor Vera. 
^^^^eta con sn entrada eorrespon-
ate, por toda la representación de 
W Tempestad, sólo cuesta 
iNoche de moda. 
.vllÍTR,ET-—A partir de esta noche se 
613 ^ í e a t r o ^ Payret un gran ^ v T d f ^ f * 
^ ewteecpio Inglés que funcionará Ú Mercaderes 19 a l t 
¡¿no, P0T tandas y á precios popula-
Habrá tres tandas y en cada una de 
pi 01106 vi^aB-
g repertorio es largo, inacabable... 
I^aempresa desea que acudan las fa-
df rm y a"lv^m los 'niños por tratarse 
f.r<>.^v^"^áeulo que sobre culto y re-





JOVEN de color desea colocarse de 
je en una oficina, de criado de manos 
i t e de herrero ó para cochero particu-
o tiene inconveniente en i r al campo 
COCINERA 
ra. Se dá buen 
nio y un niño. 
5033 ' 
se solicita una para la V i v o -
sueldo y es paira un mat r imo-
J e s ú s M a r í a 2G ailtos. 4-4 
usados. 
4-5 
ó a l extranjero si es necesario, i n f o n n a r á n 
en Empedrado 22 C. Confino. Tiene buenas 
referencias. 5,000 i i i 
SE SOLICITA en L a m p a r i l l a :U altos, una 
coeniera de color y una muchacha peninsu-
la r de 14 á 15 a ñ o s . Ambas que tengan 
buenas referencias. (095 4-4 
U N A CRIANDERA peninsular de 22 a ñ o s 
de edad, de buena presencia desea colocarse 
íl leche entera, buena y abundante; garan-
tizada do los m é d i c o s ; mes y medio de parida 
Tiene quien responda por e l l a Habi ta en 
San M a r t í n n ú m . 2 es-uina In fan ta , pregunr 
tar ,por Remedios Sobrado. 5008 1-4 
e r í a de Obdulio Mo-
ndiz adeiauLado. Se 
EN A M I S T A D 35 Sa si 
rales •se solici ta un arr 
le da sueldo. 5011 
D E S E A N COLOCARSE dos s e ñ o r a s de re-
gula r edad peninsulares, una de manejadora 
de n iños chiquitos y la o t r a para la Hmpie-
aa do Habitaciones, znreir y vestir. Las 2 
tienen muy buenais referencias. In fo rman a l -
tos de la casa del Sr. Conde Diana, Ualiano 
n ú m . 69 Telé fono 1435 L a Elegante, S e d e r í a 
_493.5 4-3 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
caí) los n iños y sabe cumpl i r con su deber. 
Tiejne quien la recomiende. I n f o r m a n Com-
postela 18. 4978 4-3 
UNA JOVÍÜA" peninsular desea colocarse 
<le cr iada dé mano ó manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n iños y sauhe cumpl i r con su obl i -
gac ión , l l e n e quien la recomiende. I n f o r -
man Vedado, Qu in ta de Pozos Dulces nú-
mero t i . 4973 4-3 
ra, aclimatada en el paí 
50, café. 4856 
UNA C R I A N D E R A p< 
de un mes de parida cor 
te leche, desea cojocar 
Ttlone quien la garantice 
niño. In fo rman Calle A f 
n ú m . 65. 1854 
U N A C R I A N R E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse & leche entera, tiene quien 
l a garantice I n f o r m a r á n Sol 105. 
4848 .4-2 
ular pr imer iza 
ma y abunclan-
lechc entera. 
B puede ver su 







t r e l i a p 
blanca del p a í s desea colo-
¡eza de cuartos 6 manejado-
c a r i ñ o s a con los n iños . I n -
n ú m . 161 entre Reina y Bs-
i por Genoveva. 1850 4-2 
SE SOLICITA una poninsular rucien l l e -
gada que sepa cocinar para corta, fami l ia ha 
de d o r m i r en la co locac ión ; si es casada pue-
de dormi r el mar ido : que tenga r ecomedac ión 
Consulado 57. 4879 4-3 
SE S O L I C I T A N cesturoras para hacer 
É N Es t re l l a 130 esquina A, Escobar se 
cosita una criada de mano para una. casa 
chica s ies posible que no duerma en la-cu-
locación. Sueldo 510 p la ta y ropa limpio 
. 4909 : • 4-:' 
SE SOLICITA un criado de mano que sepa 
su ob l igac ión C- del M o n t é 314. 
_ 4 908 
U N J O V E N peninsular desea colocjarst 
de cri-ado de mano 6 portero. Sabe desempe-
ñ a r mtíy bien su ob l igac ión y tiene reco-
m o n d a c i ó n de l a casa donde estuvo trafca-
jando cinco a ñ o s . I n f o r m a n Monte 97 ca fé 
Sueldo $18 y ropa l impia . 4892 ,4-2 
DOS JOVENES peninsulares desean colp-
carse, una para la limpieza de habitaciones 
y repasar ropa y la otra, de manejadora. 
Saben cumpl i r con su obl igac ión y tienen 
quien las recomiende. I n f o r m a n Monte 373 
4893 4-2 
UN CRIADO se solicita que sepa el oficio 
y presente referencias. Buen sueldo. T a m -
bién se necesita un muchacho de color da 
14 á 16 a ñ o s , para ayudar en el servicio. Ga-
liano 58, altos. 4895 l - * 
U N BUE BOCINERO desea coloc irse ostableci miento; 
E n la misma i 
Sabe cumpl i r t 
quien los garaj 
s u 1 ares. 
DOS JOV 
c ar s e de m; 
quehaceres 
San L á z a r o 
•:NI: 
ida no se presenten 
ocar&e un;, .portero, 
b l igao ión y tienen 
:a Clara 33. Penin-
y para aj-udar á los 
Son c a r i ñ o s a s con los 
4906 4-2 
•r.Ai de?< 
una criada de mano sueldo 
ropa l i m p i a . Aguacate 47. 
un peso. 
SE SOLICITJ 
dos centenes j 
5080 
U N A B U E N A COCINERA y repostera para 
casa par t icular 6 estaiblecimianto, con bue-
nas refemnejas; gana cuatro y cinco cente-
nes I n f o r m a r á n en I n d u s t r i a 118 
5073 4-5 
SOLICITA COLACACION 
joven peninsular que conoc í 
Habana, ha trabajado l a Da 
Eu-ton; no tiene pretensiones 
escrito á Luroano 'Fares . O'I 
5012 __ 
SE SOLÍCITA una criada t: 
lor para los quehaceres de \U 
ta- .familia. Sueldo dos .cen tén 
nía ; No se quiere que duerma 
Ban. Ignacio n ú m . 4 5 altos. 
UNA C t t I T N D I 
ses de parida, con buena 
desea colocarse á leche 
la garantice. In fo rman Carmen 
r í a B . 5044 
lo eliafenr un 
muy bien la 
rae y l a Dion-
Dir ig i r se por 
4-4 
SE DESEA COLOCAR un criado de mano 
peninsular bien p r á c t i c o en su o b l i g a c i ó n y 
con bastante tiempo en el p a í s y con buenas 
referencias; en la sección de aouincios de es-
te diario dan razón . 4939 4-3 
vrras 
SO LIC 
;ftl t raoajo tieni 
O 'Rei l ly 80. 
je ser en 
1882 
2 cor-




MUCHACHO se ne 
ninsular de 15 á 16 : 
r í a que tenga refere 
vtaliano n ü m . 76 
U! íhá-clK 
SE I^ESEA COLO 
l a r de. manejadora 
tíe manos ó 
su obl igúelo 
Informan Re 
SE S O L i n 
finca de cam 
ua Reyna 2, 
4980 
E N V 1 L L I 
cocinera nen 





I n f o r m a n 
•olocación una joven 
able para la l impieza 
o m p a ñ a r una s e ñ o r a 6 
• ¿i, mano y m á q u i n a ; 
y otros labores a n á l o 
l íente sal i r fuera de ls 
d a r á n referencias Ved 
6 esquina á Calzada. 
ú t a l le r 
DOS PEN1N 
de criada do mano y la. o t ra de cocinera 
©n casa par t i cu la r ó establecimiento. Saben 
ounflplir con su o b l i g a c i ó n y tienen, quien 
responda por ellas. Informan Monte 97, ca fé 
4905 4-2 
SE SOLICITA una mujer para cocinar y 
los quehaceres - de la casa de corta fami ".i a 
ha de dormir en el acomodo, i n f o r m a r á n Em-
pedrado í, altos. 4887 4-2 
DESEA trabajar á par t iculares un carp in-
tero que a r reg la carruajes y d e m á s car-
p i n t e r í a . I n fo rman calle de la M u r a l l a eu 
L a Eira de Oro, café . 4899 4-2 
D E 8 3 . 0 0 A $ 5 . 0 0 
4-2 í U L A U desea colocarse 
iVijiS p e q u e ñ o s , de criada 
i rsra . Sabe cumpl i r con 
3 qu ién ta recomiende. 
:apa-tería. 4970 _ 1-3 
s matr imonios para una 
r t ido; cerca de la Haha-
: i t u r r a lde . , de 10 á 1 
_4-3__ 
)5 desea colocarse una 
tiene buenas recomen-
ip l i r con su o b l i g a c i ó n . 
4-3 
i DESEA COLO 
SE SOLICITA una buena cocinera blanca I peninsular en es: 
que seipa cocinar (i l a e a p a ñ o l a y sepa cum- l 
g a o i ó n ; es para cor ta fami -
á la mesa; sueldo 12 posos 
Piso sogunnlo. 
_ 5074 ; 4-5 
SE DESEA colocar de cr iada de mano 
una n i ñ a de 15 a ñ o s para una cor ta f ami -
lia que le deje i r al colegio S 6 4 horas y que 
seia por a q u í cerca. I n f o r m a r á n en Obra-
pía n ú m e r o 64. 5075 4-5 
UNA JOVEN 
o; sueldo 1-i 
á n en Apodi 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada ó manejar una niña . Corrales 73. Do-
lores. 5100 4-5 
SE SOLICITA una criada de mano penin-
sular, que no 'tenga hijos n i e.S'té enferma; 
Sueldo tres .luices y ropa l impia ; es para 
corta fami l ia ; Si .no sabe bien su ob l igac ión 
qut no se .presente. Animas 96 bajos. 
-5099 4-5 
U N COCINERO .peninsular se l i c i t a coloca-
ción en casa de comercio ú o t fn industr ia . 
Semana prosima pa- : Informes á todas horas. Escobar 121 
^cimiento ó casa pa.rt¡cu-
Cocina á l a e s p a ñ o l a y á la c r io l l a ; es 
aseada y sabe cumpl i r con su obligíiición. 
Tiene las mejores referencias Informes 
Agurar 17. 5046 4-4 
SE.SOLICTT. 
su ob l igac ión 
ocho pesos 1 
Monte 322. ba] 
u) criado de mano que sepa 
sea aseado, sueldo, diez y 
ta e s p a ñ o l a . I n f o r m a r á n 
4020 4-3 
^hen. el célebre ventrílocuo, lie 




1̂ ar eau ^ s muñecos las tandas 
pióos graai prosperidad á la nue-
'Presa. 
UNA S R A -«iesea h a ^ r s t cargo de un niño 
paira, orúiirilo en su cf.u./a.. Tiene quien la garan 
tice. Infoman Neptuno 80, altos do l a bodega 
. «US . . 4,5 
iCRIADA Y C O C I N E R A que sepan cumplir 
> con su obl igación, s enccesit.an en San ÍPrán* 
FRONTÓN JAI A L A i . ~ P a r t i - l ^ c ¿ n t ^ e f i a 3 - ( J í , 3 " s do1 Monte) ^ e M o 
Pedro Pluma. . compositor y afinador de 
pianos, que estaba a.l frente del ta l le r de 
p í a n o s del s e ñ o r Antonio Salas sito en San 
Rafael n ú m e r o 14, avisa por este medio á 
su numerosa clientela, que habiendo dejado 
de continuar al frente del ya mencionado 
tallef', les participa, que cuando lo deseen, 
pueden avisarle en l a m u e b l e r í a de los se-
ñ o r e s Ga rc í a , Oztolaza y Maza s i ta en la 
calzada de Galiano n ú m e r o s 91 y 93, Te l é fo -
no n ú m e r o 1275. 5006 4-4 
DESEA COLOCARSE una joven penimui-
lar da criada de manos ó manejadora. T ie-
1» quien responda por e l la . I n f o r m a r á n Obra 
p í a n ú m . 14. 4919 4-3 
SOLICITA, un mat r imonio , una peninsular 
que entienda algo de cocina y para le l impie-
za de los cuartos. Sueldo 3 centenes y ro-
pa l impia . H a de do rmi r en l a co locac ión . 
San Nicolás 74, al tos de L a Fi losof ía . 
4928 4-3 
i puede ganarlo con facilidad una per-
Isona que sea inteligente, activa y 
que vií?ta decentemente solicitando 
1 órdenes para D E UN R E T R A T O 
i c í n q o SACAR r x o G R A N D E 
A L C R E Y O N ; una manera fácil y 
cómoda de vivir, puede hacerse con 
5te trabaio sin necesidad de estro-
pearse. 
Los aspirantes tienen que venir 
muy bien recomemlauo-j y decente-
mente vestidos, do lo contrario no 
i se les considerará. 
D i r i j a sise 
I n d u s t r i a 1 2 0 
c 6t9' 
A g u i a r 72 bajos i n f o r m a r á n 4835 4-2 
P A R A TODOS los q u e h á c e r o s de una cana 
en e l Vedado, se solicita un ma i r imon io sin 
hijos. I n f o r m a Dr . Núbcz, Dentis ta , Habana 
n ú m . 110 4677 , '4-2 
ri iTSf] 
Dl iSEA colocarse de criandera una' joven 
l peninsular á leche cutera tiene quien la ga-
j rant ice e s t á aclimatada en. el p a í s 'tiene tfú 
7._, ^^Tr-íím. rTT " ," n iño que se puede ver. I n f o r m a r á n Sitios 
SE SOLICITA una cnada de mano blanca I n ú m 74 agsó 4-2 
6 de color, que sea aseada y con buenas 
JOS y «, • • •. — 1 ' ' —CÍILI- w-w cenMMics cada una. Apearse en Estrada 
ar. J' quinielas nue «P •incrorán pcfft -nn Pa'1'ma y •t,;'nB!n:n'rl0 & !;'J IZQuierdai el ohWet que Pe. ú U „ . iU s m'-.-ran esta no- hac^ t.,3ouina es donde se nnooaíttün. 
¿ 4 la5í Q ' h 6 ¿ m el Frontón Jai Alai. 
fcnri111^ Pa,rtiáo á 25 tantos entre 
y azules. 
%a-r^aiqUÍnÍela A F' tant09' q«e se 
^ftido a 1 tmilina'',:'ón del primer 
bCfr!nd& V ? - r t ^ á 30 tantos entre 
S4C06 y azules. 
ferá '̂ i0'*11110^ á' s'-'s ^ntos que se 
Rtidoa 1 tcrminacidn del segundo 
5114 4-5 
W r l " 1 1 0̂ ser:'1 l en izado por 
^Qcid de la Beneficencia. 
'- 'NA SRA. ipenjfbaüíflff de;:va colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los miñéis y Í>&1><- cumplir con su obli-
.1. Infonmam en ol flv.spacho de anuncios 
de este DIARIO. 5122 4.-5 
D E S E A ¡eblocaíise un matrimonio sin hijos 
él de yriado do manos ó a^sitente de un ca-
bailérb y ella ds coisturer-;.; grsfyesi cumplir 
con su obl igac ión y .tienen personas que 
•: •••ticen FU cendu-ota; para nváfl irnformes 
di:ig;rse á Sol núm 74 a l cric^rgado 
5115 4.5 
S E D E S E A C O L O C A R una cocinera penin-
sular; t ene ma / buenas recomendaclcnes 
para más informes(Carpíon 1 A entre Cam-
panario y Lealtad. 5113 • 4-5 
SE SOLTCUTA una señora de formrUi.iad 
. a un matrimonio San Joaquín 1>> A fpróximo 
¿ai puente áe Agua Dulc-c.) 6069 
4-5 
A V I S O 
A LOS 
F s s i i i CÍ j a i s 
Un buen mrestro español inteli-l 
ffenfe en este trabajo, se ofrece como 
maestro, socio imiustrial, ó cnmo| 
ayudante á los fabricantes que lo ne-
cesiten. 
E l holicitante no tiene inconve-l 
nionto en sonifíerse ú las pruebas! 
que le evi/an lo mismo en jabones de' 
fabrica ción ordinaria que en los finos 
y todo lo referente al'mismo ramo. 
Se (lan las recomendaciones necesa-
rias v podran ver si así lo desean un 
estenso m • s i ario. 
l'ara ir . ar. d é 11 & 2 en la fonda 
recomendaciones. Tiene q ü e pasar frazada 
á los suelos. Sueldo, dos centenes. Damas 
núm._4 al tos 4926 4-3 
EN C A M P A N A R I O 5 se solicita una criada 
blanca que e s t é acostumbrada a l servicio 
de mesa y que tenga personas que la reco-
mienden do no ser a s í que no se presente. 
__4920 4-3 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
lar de criada de mano en casa de moral i -
dad. Tiene quien la recomiende y sabe coser 
ailgo. Vives 13S. 4930 4-3 
SOL 79 
Se solicita una criada peninsular de 
mediana edad. 
4987 
DOS COCINERAS peniasulares desean co-
ocarpc cu casa par t icu lar ó ostablecirnieu-
i to, una duerme en la co locac ión . S^ben cum-
i p i l rcon su obligaGión y tienen quien res-
ponda por olllas. I n f o r m a n F a c t o r í a 3S. 
j __4Sb3 . 4-2 
E N BELASCOAIN n ú m . S8 so necesita una 
¡ cr iada - a r a todo el servicio de una casa, 
1 que sea e s p a ñ o l a de mediana edad y que 
I l levo buenas refercncia.s. lis para una corta 
• fa.milia extranjera . 4S84 , 4-2 
• SE SOLICITAN una criada de mano de 
coló.- para limpieza dt habitaciones: ha de 
coser muy bien y tener buenos informes 
Sueldo tres c é n t e a e s y ropa l impia Cerro 
n ú m . 504. AS'7'-
E a la Habana, pueblos y emuaclcs dpi in-
terior fio la Isla. Grfin oportunidad de ganar 
$10 diarios ó más setrén acthittftd. Escriba á 
Mr. K. Apartado 1U32. Habanv.. 
4797 ' 8-31 
4-3 
lar en los quehaceres domtetlcos i H L A AU!vORA^ «DrafOne*! m 1 
4-4 
S 3 S O L I C I T A una criada de ma-
nos en Concordia 123, 
; 4932 4-3 : 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de 15 á 16 años. In-
quisidor 17. 4927 4-3 
UNA SRA. P E N I N S U D A R aclimatada en 
el país , se desea colocar ce cocinera; no le 
importa que sea mucha familia siendo un 
>•'••• Ido regular. En la misma una rnuchachita 
acostumbrada en el tra-baje». Muy inteligen-
te. L a s dos tienen bucivis recomendaciones 
ricneari colocar juntas si puede ser; no 
lo importa salir de la Habana siendo buen 
rueldo. Informan Kevtllag'ísedo núm. 7. cuar-
j to núm, 7 49S9 i - i 
487 5 4-1 
UNA JOVEN de 1G a ñ o s i s l eña desea coló: 
carso do manejadora. Es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . Tie-
ne ouicn la r c c o u n e n ü e In io r a i an v^iem... 
__4873 ^ 4-2 
U N T E N E D O R de l ibros con muchos a'ñoá 
de p r á c t i c a , t i c n e é v a r i a s ñ o r a s desocupadas 
en las que puede hacerse cargp de los libros 
de cualquier fábr ica , industr ia , a l m a c é n ú 
ot ro establecimiento mercan t i l hace .balan-
ces y pone a l d í a .los que e s t é n muy atrasa-
i «io-, en poco tiempo. A. H . Teniente Rey 
n ú m . 4 . _ _<872 . 5-2 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de criandera la qu<j tiene buena y abun-
dante leche de dos meses de parida; tie-
ne buenas referencias y personas que la 
recomiendan é Informan cal l jón de Suspiro 
núm. 20 dan razón. 48(>5 | ; _ - 4-2 
PARA ayudar á todos los quehaceres do 
una casa do corta familia, so solicita una 
criada de mediana edad, peninsular, en Sa . 
lud núm. 1. Sueldo 3 luises y ropa limpia. 
4917 4-2 
COSTURERA uno s e ñ o r a de mediana edad 
desea colocarse para, coser, es intel igente 
en toda clase de costura. En San L á z a r o 
riám. 10 i n f o r m a r á n . _ _ 4794 $-31 
SE SOLICITA una inst i tutr . 'z para edu-
car y cuidar varios njíios, quo sea c a r i ñ o s a 
con ello» y de buen ca r í l e t e r ; quo sepa ade-
mdn del castellano, gj idioma i n g l é s ó fran-
cés . Es para "llevarla a l Ext ran je ro y es 
indi.ypensabe que se presente con buenas 
refereucais. I n f o r m a r á n en Laguna núm. 64 
SE O F l í E C í t un joven e s p a ñ o l para el ser-
vicio do criado de mano;;, habiendo servido 
en las mejores casas do esta ciudad ló mis-
mo cu el servicio do caballeros solos, ó para 
ea.fna.rero de l io tc l . Es p rác t i co en ikiriboa 
vauu'f. i r . formará ' . i o hNepturo n ú m . 9 Ga" 
r a í : t í a s us que quieran. j,'»,'.} 
UNA SRA. CASADA sin niflos «lesea un ni-
ño ó n iña que criar . i i¡e sea de meses; no 
tiene inconveniente que sea do un ines 6 dos 
D i r í j a n s e Calle do Pocito mirn. 22 l l á b a n a . 
4584 10-2!;_ 
A G E N C I A de criado:; ciii.ir.cros, dependier 
tes y trabajadores piira la iéía de Cuba y 
él Extranjero. Faci l i to pasaje para to loa 
los países L a Vizcaína de A. Giménez (Talle 
Kan Pedro núm. 32 Kiosco, frente . á los 
muelles do Herrera. Teléfono núm. 3224 
.4513 o6-2¿M2 
S E S O L I C I T A una manejadora que -;es 
cariñosa con los niños; si no reúne ese c >u. 
di.-ión que no so presente y on la -mis.ni 
una cnada de mwiOSJ ambaa poniusui i es 
que tengan buena:) referencias. Calle Qui \th 
iiui^._22, esquina ( i . Vedado. _ 4553 8-21 
S E S O L I C I T A una criada' para avu l:u 
• u](1'')- un matrimonio sin niños, en O'; ei 
lly JO, primer piso. Que no sea d« color. 
4435 
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R E M E M B R A N Z A S . 
A la memoria <lc mi hermana 
IVIaría Caridad. 
jOh recuerdos que asaltan mi memoria, 
no mo hagáis infeliz! 
Días pasados de coutento y gloria, 
dejádme ser feliz. *. 
Dejadme ser feliz en mi tristeza, 
— bella senda ignorada — 
quo conduce al altar do la pureza 
al alma envenenada; 
Nos enseña á esperar, y en santa calma, 
al Dios bendito orar, 
y lletando la fe por regia palma 
el infinito bailar... 
Jío os acordéis de mí, dicha perdida 
que no ha de revivir; 
¡huid memorias, no amarguéis mi vida 
con vuestro sonreír! 
Pero el recuerdo nuestros pasos signo 
como al dolor la cruz, 
y ora ténue ó radioso, nos persigue 
con su perenne luz. 
Si ya sus infantiles alegrías 
ron sus besos de amor, 
aquellas que arrullaron tristes días 
con su casto rumor, 
Xo han de volver, aladas y armoniosas 
mi laúd á templar, 
|por qué venís, esfinges vaporosas 
que no he de contemplar? 
¿Por qué olvidando que la vida os nada, 
vano ensueño idealiza... ? 
jAh! ¡pobre corazón!... y en la jornada 
no vé que se deslixa.... 
Si el ritmo de su voz en mis oidos 
no habrá tle remedar, 
ni vibrarán del piano los sonidos 
que Ella supo arrancar; 
Ni una flor, con su risa placentera 
ya me vendrá á ofrecer, 
aquella niña que un encanto era . . . 
¡más ángel que mujer! 
¿Por qué su dulce infancia recorriendo 
aun aquel rostro veo, 
y en él lloroso, triste ó sonriendo 
mis esperanzas leo... ? 
{Por qué? Si en esos ojos de dulzura 
inis ojos no he de ver. . , 
y copa rebosante de amargura 
mi pecho habrá de ser . . . ! 
Ya no vendrá con gracia soberana 
la reina de mi hogar 
í besar respetuosa en la mañana 
la virgen de mi altar; 
Ni á imprimir en mis labios con ternura 
un ósculo de amor, 
ni ya su frente candorosa y pura 
besaré con ardor. 
Ni sus libros, sus joyas más preciadas, 
para Ella se abrirán... 
¡Ay! como tristes flores deshojadas 
no más deleitarán.... 
Su gargantilla con su cruz bendita, 
sus vírgenes sagradas, 
íomo en quietud que á la piedad incita, 
permanecen guardadas; 
Sus sortijas, sus juegos preferidos, 
, su lindo peinador, 
testigos de sus gustos, sus prendidos, 
hoy son de mi dolor... 
Los adornos sencillos que realzaron 
sugestivos encantos, 
amigos son que tristes se quedaron, 
y muestran sus quebrantos. 
Sus cartas ¡ay! con lágrimas del alma 
escritas para raí, 
qu j ayer me devolvierou dulce calma, 
¡La calma que perdí! 
Y el libro de recuerdos, que sellando 
. el amor, el talento, 
jidmirÓ candorosa, en él hallando 
de belleza un portento. 
¡Cnán dichosa su autógrafo, el más bello, 
en oro hice grabar! 
Y esa firma de aurífero destello 
fué la portada á criar, 
De aquel libro que guardo, ayer emblema 
de luz y de harmonía... 
que encierra en cada página un poema 
de tierna alegoría. . . ! 
L a inspiración, que noble en sus empeños 
á las virtudes canta, 
como en Ella encontró fieles diseños, 
en su loor se encanta. 
T , el Album con postales primorosas, 
de amor valiosa ofrenda, 
evocando en sus rimas amorosas 
la idílica levenda 
¡Oh triste recordar 1 Su linda mano 
cada postal llevando 
marco quo ingenioso ser humano 
se deleitó formando, 
Encontró su más grata ocupación 
en colocar unidas 
aquellas que en su excelsa estimación 
llamó "BUS escogidas." 
Acaso un pensamiento delicado 
4 en ellas dejó impreso, 
y con él, el más puro, consagrado 
en un eterno beso. 
A la buena, que en madre convertida, 
por Ella noche y día 
no desmayó un instante, sostenida 
por la fe de MAEIA; 
L a que-guardando su postrer mirada 
y el último embeleso, 
en su virgínea frente inanimada 
utjjó el amante beso. 
Tétrico está el hogar, la blanca estreJb, 
nb volverá á lucir; 
huérfano de }a luz, que sólo Ella 
pudiera revivir..... 
L a estrella que surgió para brillav 
en cielo más radioso, 
y á los reflejos de su luz hallar 
I un mundo más hermoso; 
Y en consorcio feliz con la pureza 
que encierra un alma buena, 
I que á Dios contrita, de rodillas reza 
para calmar FU pena. 
Angel Divino, qne sus alas pliega 
y emprende raudo vuelo, 
que deja un mundo de incesante brega 
para entrar en el Cielo... 
Adiós ne dijo... de su voz sonora 
tierna canción oí, 
y en su dulce mirada soñadora 
un poema leí. 
Un poema que muestra sus encantos 
y oculta sus dolores, 
que idealizó con celestiales cantos 
del mundo los rigores.... 
Y diciendo á los unos "padres buenos, 
bendito sea él amor 
que me alienta á esperar días serenos 
y ol contento mayor; 
"Presto tendréis á v u e s t r a niña amada, 
que lejos' partirá, 
pero en su Dios fijando la mirada, 
tranquila aguardará; 
"Vivid dichosos, quo dichona soy 
ai veros sonreír, 
y vuestros pasos que vela.ndo„ voy 
Dios quiere bendecir." 
Y en mí fijando sus hermosos ojos 
en lágrimas bañados, 
un suspiro exhaló.. — Todos de hinojos 
quedamos prosternados...— 
Así dijo la niña, contristada, 
cuando al partir llorando, 
á mi madre advirtió, ya desolada, 
sus ojos enjugando. 
Y on volvió.,.. las brisas dol Océano 
sil sueño acariciaron. . . 
i no despertó. . . . y á puerto muy lejano 
las brisas la llevaron... . 
{Cu$n tristes y llorosos los hermanos 
su cuerpo amortajaron, 
y con febriles y excitadas manos 
sus párpados cerraron! 
L a majestuosa nave acelerando 
su camino lijera. 
del mar las puras aguas remontando 
hasta ver la ribera; 
Atravesó el Océano presurosa, 
y á tierra bqrinqttéuaj 
¡ —la dulce patria amiga, que piadosa 
albergue dió á mi dueña—, 
1 Anibó ya de noche... noche obscura 
como esta pena m í a . . . 
| y á sus despojos dieron sepultura... 
¡Oh Dios!' ¡cuánta agonía! . . . 
En tierra bendecida el sueño eterno 
la niña dormirá 
mientras su ausencia del hogar paterno 
el alma llorará. . . . 
Días serenos... y al hogar amante 
solícita volver.... 
Con la noble efusión de un alma errante 
la dicha devolver... 
Esa fué su quimera!... ¡pobre niña! 
Su más bollo ideal... 
Tal vez su frente inmaculada ciña 
la corona inmorta].. . . ! 
Joscfiiia Sardiñas 
Már-vl», 1907. 
S R T A . P E N I N S U L A R recién 
con buenas referencias yara.sefun 
pañía Ó arría de llaves. Informa 
cios 74 el -oortero darft, razón. 4 
Curarlas no significa en este caso detener, 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
U C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado todo. la vidi al estudio di la 
s i a , G c n v c l s i o a s s ó 
Gota C o r a l . 
©n las calles 
gravamen y 
a Su dueño 
5131 4-5 
Oarantízo que usl Remedio curará los 
casos m á s overos. 
El qu« otros hay*" fracasado no es raz6a para rchts. 
Mr curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quiea lo 
pida UN F R A S C O de mi R K M K D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimifletos 
«eiviosoi. Nada cuesta probar.y Jacuraciuacsscguia. 
DR. M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cufca, 
E s raí único agente. Sírvase dirigirse á ¿1 para prueba 
gratis, Trauúo y líaseos grandes. 
T>v. t i . Q . R O O T , 
L*ieraifirii>s gi Fine Sfrctt, - - Nuevo. York. 
' Coalquicr lector de estoper&dico que envíe su corai 
kre completo y dirección correctamente dirigida al 
PR. MANUEL JOHNSON. 
\ Obispo 50 y S5f ' 
Apaptado 7SO, . • H A B A N A , ^ 
recibirá por corree, franen de porte, un Tratado sobn 
U cura de la Lpifeos» y Ataoucs. y un üa^co de pru* 
^ •GRATIS. * r ' - > 
SB S O L I C I T A una criada, peninsular, para 
ens-eñarla á cocinar pagándolo sueldo. 
Aguiar n ú m ^ q . 4160 15-19 
T E N E D O R 1>E E I J i K O S 
. ¿íf, ,"trece pava toda clase de trabajos de cou-
tabilmaa uu tenedor de libros con muchos años 
cte practica, se hace cargo de ab-tr libros, efec-
loar baance» y to.lo género de liquidaciones epcciales 
Uevanos en hoi as desocupadas por módica r -
tr.bución. Ir.form.in en Obisoo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
fique. Q 
F A C I L I T O V N E C E S I T O crianderas, cacl^ 
liaras, costurería , lavanderas, criadas: mane-
jadoras; depenaioni.e.s: cocheros; cocineros: 
du.ceroa ^mareros , panaderos, trabajado-
«i % -V**505: porteros y aprendices. Por 
•A TSÍ*"- Qu;T»t-a- y co locac ión. Kmpedrpdc. 
i i^o. 1*Í011',\Í ^ A p á r t a l o n% Roque G a -
V E N D O una esquina de 33 ; 
de frontt por 47 de fondo. BUÍ 
alunibrado de gas; cloaca, á 1 
da-a de Concha y 4 de Cristixie 
de Ena y EnSenada, libre de 
propia para cualquier Lndust 
L Se entre 19 y 21 Vedado. 
V E N D O una casa en Cam.pa 
tuno á, San Lázaro, nueva oo 
censo de alto y bajo en $2000 
Vi A 3 J . _ M . _ V \ 50S4 _ 
V E N D O en la cal'le de Acó ata una casa 
en $12.000 otra en Amargara en $1 5000; otra 
en Antón liecio de esquina en $15000; otra 
en la Cailaada del Monte en; $15000; otra 
en Campanario on $12 500; otra en Es tre l l a 
en $8.500. grande, obra en Obrapía en $10.000 
Tacón 2 bajos de 12 á 3 J . M. V. 
_509v 6-5 
E N $15000 se vende una casa de alto y ba-
jo en nunto muy cintraco; es de azotea y 
moderna. O'ReLlly 54 de 2 á 4. 5071 4-4 
SE V E N D E la finca Catiífrejéras 6 Corral™ 
de .8. cahaliertas de tienra con excelentes 
terrenos para pifia y potreros, situada en 
Bauta. Informarán Ldo. C . Torrlente, San 
I&nacio 50 y Ldo . M. E c a y , A.icha del Norte 
núm. 14. 5056 8-4 
Si usted quiere por fioco dinero ser dueño 
de un establecimiento situado en la v ía más 
comeredal de la Habana, pueae llega.rsc á 
fean Migue>l y Aguila, Carniceríai de 0 á 10 
de la m a ñ a n a de 3 de l a ta^rde á 6 de la noche 
y pregunte por Francisco Cardo, que él le 
infor-inará. _ 5003 4-4 
SE V E N D E N tres lotes de terreno juntos 
ó se-arados compuestos de s:ctc mil uictrus 
poco más .ó menos, con frentes á la continua-
ción de las cuiiles A y B del Vedado y lindan-
do con la Zanja Real. Itxformes Zanja 110 
L e t r a E . _ 5048 4.4 
B U E N N E G O C I O se vende un solar en el 
Vedado calle G entre 21 y 23 mide 13,66 por 
50 fon lo, metros. Tiene parte fabricado de 
madera, alquilado en 6 centenes; acera de 
la b r i s a Precio $3800 Rebajando $500 de 
ceniso Razón Monte 64,#Menéndez. 
_5050 4.4 
Se V E N D E N solares de terreno de la Quin-
ta L a Fernán di na, Corro 440; punto el má-s 
aWo y fresco de la ciudad. P a r a tratar Nota-
ría de T o m é , Animas 143 4921 15-3 
SÉ VENDE la casa Peñaiyer 7Í. 
En la misma informarán. 
4999 j 4-3 
S E V E N D E una flñca"cíc~Í2 cabalTorías "y 
"ordeles en producción, buenos frutos y con 
parte de caña en la provincia de la H.a.bana, 
sin corredores, lufounau San Ignacio 64. 
<945 a*«t 4-3 
ousamiento legal puede hacerse eaorí-
bienuo muy lormalmento al Señor RO-
B l tS , Apt rt. de Correos do la Habana, 
JN , 10.1.-Mandándole helio, contesta a 
tooo el mundo—Much» moralidad v re-
serva impenetrable—Huy prouorc ones 
magnificas para veridear positivo ma-
tnmon.o. 4830 8-2 
BBT" 
m ^ ú . M A R T E l i 
CÜN9TRÜCTOR de CARRUAJKS 
calle INDUSTRIA 19—Habana 
Se hace toda clife de carruajes por 
el ú l t imo modelo de Parí1'. 
—wmvmmmm 
I r o v e c 
¡a e l B w 100 tes 
L a mejor casa de la calle JSTepttxno, esqui-
na de fraile, de cantería 7 techos do cemento, 
¡Lecha ó todo costo; el esíabkeimiento tiene 
i contrato. Infon. _n Juan de Miguel, Tejadillo 
i 11 de 99 á 10 a. m. ó nor correo G. €. Apar- j 
i üo 252 Habana. _ 4923 4-3 j 
S E V E N D E la casa Chaves 7, También se \ 
j vende una finca de dos cabal ler ías y 1S2 
1 cordeles, á G5 minutos, por ferrocarril e léc-
] trico de la Habana. Trato directo con su 
; dueño en la misma. No se trata en especula-
! dore?. 4965 4-3 
j S E V E N D E un puetíto de frutas en un 
; punto céntrico de esta capital que deja 
i todos los d ías $2 por tenerse que marchar 
á la penisula. Razón Calle de Oficios 60. 
4931 4-3 
UNA E Q U I N A se vende en l a ca*lle .le i 
Trocadero con establecimiento. Diimensionea 
Ü por 30. Proco S13.000 oro español . 
Garrido &. Viíloldo's. — F e a l i-state Bureau 
CAiba Itl, aUos. 
__4S26 S-3 
E n N E P T U N O , se Vende una casa de 9 
por 35. Renta GS pesos oro mén3>ttales. Precio 
S7.500 oro español. 
Carrido Ss Vülüido's. —HenJ £ s t a t e Bureau 
Csjfca 31, -Utos. 
Se venden las siguientes; 
Calle de Gervasio. I por 33. Precio $10,000 
alie de San Miguel, 8 por 35 Precio $12.000 
alie ue i:an Migtíel 1 por 40. Precio 110000 
alie de Autdn Recio, 8 por 20. Precio $6,000 
'alié de Puerta Cerrada, Precio 52,500. 
Garrido &. VÍ11OIUO,ÍS. — R e a l Bstatc Bureau 
Cuba 31> altos. 
4825 8-2 
C A L L E D E COLON se vende una hermo-
S E VENDE l a caaa calle de Madrid núme-
ro 20 letra A, JecUJs del Monte con sala, sa-
leta v 5 cuartos; d i inampostoría, azotea y 
tela 'francesa; baño, inodoro y obras sani-
tarias 'A. cuadra y. media del tranvía , en la 
misma informan 6 en Misión 10 altos; no se 
treta con corredores; también se alquila 
41-.OO •• I Q - " * 
SE V E N D E 
L a hermosa casa de alto' y bajo acabada 
de fabricar compuerta cada piso con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina; servicios 
sanitarios en todos los adela.ntos; en punto 
muy céntrico sin intervención de corredores 
Vean esto: Antón Recio 88 pegado á K Cal -
zada de Vives, Infrma.rán en San Ignacio 
130 para tratar de 11 á 1 y de 5 á 7, 
^ "0 »-^fa 
500,000 UMS DE AZOTEA 
Se venden & precios reducidos en Infanta 
55 Materiales do construcción de Antonio 
Chlcoy 4271 26-22M!5 
DN BOLONDRON ae vende un solar situa-
do en el meior punto del pueblo donde estuvo 
instalado el nombra-do esta.blecimíento E l 
Gallo, cuyo ediflcio fué quemado en la: gue-
rra de Independencia. Informarán -Sol 9» H a -
bana. 4294 26-21MZ 
"SE V E N D E N una." finca rús t i ca llamadÁ 
Santo Cristo, de 162 cabal ler ías , ubicada 
cu ol término de Santa Cruz del Sur, C a -
maguey; v una cása de tabla y zinc de 240 
metros superñciatas. Informará á todas 
hora.3 en el Colegio de Sa.n A g u s t í n piaza 
del Cristo, el Sr. José Martín. 4564 8-28 
s k DA E:̂  35.000 P K 8 0 S 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 100 
mil pesos, vengan á verlo antes que comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa de las 
F i s u r a s . MAximo Gómez 62, Guanabacoa 
También se alquila. 4231 _78-l9Mz_ 
AVISO D.S I&TERES G E N t R A L ' 
Todo el que desee comprar una casa de 
huéspedes barata en cualquier punto de la 
ciudad y además una bodega puede diri-
girse al señor Peralta Animas 60 altos de 
9 á 12 m. También se vende un magnífico 
aútmóvi l íra.ncés. Trato directo 
aftss 18-15Mz 
P O R S O L O E ® T & M B S 
c 2 4 2 3 
8 r e t r a t o s I n m e j o r a b l e ^ \ 
1 D . San Rafae l 3 2 . Otero ^ e s O . 
E L VOTO P U m T T 
Nadie salo sin comprar 7 . 
peleterís La Cubana v Fl K1108 ^ 
E ] qne quiera comprar 
SE V E N D E N 2 bonitas Duquesas toda nuo 
ya famaute de ú l t i m a moda con zuncho de 
goma; prtpio pi'.ra cualquier persona cío 
guau., lü.» rmarán San Rafael JÚO a i':..'lí>s 
h")- as 4t.(y. 4-2 
MEÍOS DEL COSTF 
Dos hermosas Duqueíaas francesas, fla-
mantes, úl t ima noved3>d á plazos 0 contado. 
Teniente Rey 25, '4753 26-31M3 
CARRUAJES en venta ó cambio 
Compieto surtido en 
Jords, Familiares, Faetón 
Tilburys, Jardineras, Príncipe Alber-; ^ ^ ^ " í ^ ^ í'erriancli^,' 
to, Coupés, etc. etc. Los inme.iorables i APADATN^ÍN ^ 
carruajes del fabricante B&lbcok, so- i ^ ^ A b A D U DE R Primií 
lo los recibe esta casa. Salud 17. ; d í c c S ^ - "n s 
4671 - 8-28 Ifrtiñcial en Infa.nt4 i 
_ . t rucc ión . A . Chicoy. 
0 c5, Dog-cart, y -EJ Encanto, situado en la , K ^ S 
~—44'>3 alt. 
S E V B N D E una guarnic ión de lujo para 
u n solo caballo, forma francesa; todo cosi-
dó á maino; puede verso é informan Sitios nú-
rn^rc^l, zapatería . 4631 _8-27 
S B V E N D E una Duquesa nueva y dos 
milores con 9 caballos y arreos. Se pueden 
ver de 11 á 2 todos los días. Zanja 109. 
4GS0 8-27 
U P U L S E R A D t 
L a casa que 
platería y óptica; se comn-a ^ 
Piedras hnas. Neptuno t£PAA ̂RO 
ORO • 
más barato verrt. i 
K eSq. \ ^ 
S E V E N D E una vidriera p 
cas y cigarros; se da bara 
«.n el local donde está.. OJK 
•dan razón. 6111 
! favorecedores un c o n s ^ f ^ «ncotttrjiS'-^ 
i bles de louas cla^e's y V p r e c l o s ^ ^ 
que ui«feTiaa o irá c a í a del ffi i>toS 
y venden muebleo nuevos v «icSt opia para taba- | clase de obietos' 
a por ettorbar 
os 73 Barber ía 
4-5 
No la. — ^ i a p o a e a ' t o d a ' o ? 1 ' ^ ^ * ' 10 
n porcelana, terracotta y cri|uLle,»«'J«<ij 
.26-22M, 
F á b r i c a d e m u e b l e s S^!HJÍZULÉ| 
_4S2r. 
E N E S T R A D A P A L ' 
mo-so chalet de es.ruin 
los adeniantos modeii": 
esípañol. 
Oai-rido & Viíloldo's. 
4S23 
4S98 
I A se vende un her-
i de dos pisos. Todos 
os. Precio $6.500 oro 
—Keal Esí rie Burean 
Cuba 81. altos. 
>A PALMA, se venden mil me-
a fraile. A cinco y medio pe-
j l el metro. 
illoldo's — R e a l Estate Burpau 
Cuba 31, altos. 
4-2 
)A P A L M A se vende una lin-
icos, servicio sanitario, gale-
. Manipostería, azotea y tejas 
recio ÍOUO'J ore 
Garrido & Vil] 
43 97 
s—Real Estate Bureau 
Cuba 31, altos. 
4-2 
S E V E N D E una vidriera de- Tabacos cu 
buenas condiciones. Tiene contrato y pa 
S"a poco alquiler. Se ven le por no poderla 
atender. Informan en Habana y Luz. Vi-
driera. 4833 h-2 
S E V E N D E sin intervención de corredor 
una bodega sola en esquia Tiene contrato 
y paga poco alquiler; demás informes C. 
Panadero Luz 102 de '8 á 11. 4886 4-2 
V E N T A 1) 15 C A S A * 
Una en Estrella con 13 varas de frente 
por treinta y cuatro de •fondo, de dos ven-
tanas, 442 varas cuadradas 7000 pesos; Otra 
de alto y bajo independientes, nueva y cén-
trica, gana 30 centenes $20,000. Otra de alto 
y bajo independientes y de lujo; Calzada de 
San Lázaro $19,000; Ütra en Gervasio junto 
á Salud de alto ybajo 40 metros fondo $9000 
Otra de alto y bajo sepairadcs, en Carmen 
SóOOO; Otra en Gloria nueva de alto y bajo 
independientes, gana 19 centenes $11,000 
J . Espejo, O'ReilIy 47 de 2 á 4. 4821 4-2 
SE V E N D E la casa Compostela 117, entre 
Muralla y Sol de alto y bajo, independientes 
co.n 13 habitaciones, 2 salas, 2 saletas y 2 
comedores, en G mil centenes, deja el S y 
medio por. 100 libre, e s tá acabada do fa-
bricar. Trato directo con el dueño en Cu-
ba 65. . 4861 4-2_, 
S E V E N D E en S500 pesos una casa de 
nueva construcción de alto y bajo eu el ba-
rrio del Arsenal, á dos cuadras del campo 
Marte;,no se admiten corredores. Informará 
ÍSU dueño en Jesús Peregrino núm. 15. 
i 90 4 i 4-2 
" Q O m i ^ DEL ÜO 
S BVENDE una casa en la calle de la 
Confiesa n ú m . 30 libre de g r a v á m e n e s , para 
tratar de su precio y demás pormenores en 
la calle de San Ignacio n ú m . 43 altos está^sú 
dueño J . A . Sánchez . 326;"" 26-5Mz 
Seis mil pesos; otros sois mil pesos y dos 
mil quinientos pesos en oro español , y mil 
quinientos pesos americanóa; se. dan con ga-
rant ía hipotecária Notar ía del Licenciado Da-
niel, Tejadillo 44. 503G 4-4 
50.000 PESOS se desean colocar á bajo in-
as en esta ciudad 
vi-ncia con pagaré 
sin retirar ó en 
• valores en can-
0 Trato directo 
sobr terés en hlpott 
6 ftncas rúst icas 
sobre ai quieres 
compra de c'as'ai 
tidades de $500 .. 














íular en la calle 9 esquina á la 
del paradero propio para una 
iy barato. O'ReilIy 30 y San Ml-
4753 Í5-31MZ 
f P O T R E R O de"la Habana D I E Z 
P a r a N E G O C I O S r 
de hipotecas, pignoraciones, pagarés, 
compra-venta de casas, solares, fincas 
rústicas, censos ó sus réditos, valores, 
adelantos sobre alquileres, etc. Eduar-
do M. Bellido, Corredor-Notario Co-
mercial y Manuel Castillo, Agente 
Mercantil.—De 8 á 11 y de 1 á 5. Telé-
fono 3166.—Cuba 37, bajos. 
4951 8-3 
D I N E R O —Hay dinero pa,ra hipotecar fin-
cas urbanas al 8 por 100 anual. 
Garrido & Vií loldo's . — K e a l é s t a t e Bureau 
Cuba 31, altos. 
4830 S-2 
to & 
Lan; nao calzada, V".-.rtcmes, Para.ná, 
20.000 frutales 
.n piñales , vian-




ende en $20.000 oro espñol . en lo me-
la loma, una m a g m í i c a casa nueva 
Apartado 791—Habana. 4706 8-28 
Vacas repentinas y próximas aclimatadas 
E n Tejadillo núc. 50 darán razón. 
4853 8-2 
S E V E N D E N • " 
^ C a b a l l o s y M u i o s 
Gcaroe! n . 19. 
3 2-iMz __ 
E D V. 'OLFE, l l egará mañana, 
)n su gran surtido de caballos 
Vaya verlos en Concha y E n -
4716 ó-3X 
P A R A PERSONAS de gusto se vende un 
hermoso potro criollo de silla, de pura rasa, 
loro azul de. concha, de 7 cuartas, sano, no-
ie y buen caminador. Puede verse en el ps-
¡iblo E l Prado, Chavez núm. 1. 
47S9 6-31 
Juegos do cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas m á s baratas que nadie, especialidad 
en muebléis á gusto ded comipirador. Lealtad 
103 entre San Mjg>ei y NepLuno. 
_ 5092 22-.5A 
B A R B E R O S so venden tres sillones de la 
mejor fábrica de Chicago sin estrenar 6 se 
negocean por tres usados. P e ñ a Pobre 34. . 
_5014 4-4 
UN B A C L euy grande de lona y cuero, 
pmpio par.i v lujan ce, que costó setenta pe-
sos en I n g l a t e r í a , se vende e-n tres cente-
nes. Amistad 68, por San Miguel . 
_5022 • . ' ' ' . 4-4 
S E V E N D E , un Piano de media cola, una 
soimbrerera estilo Ruso, una cama, cuadros 
a l óleo y objetos.de arte. Informarán en la 
caliO de Inuusaría 34. 502S). 15-4 „ 
M U E B L E S baratos; por embarcar su due-
ño se venden todos los de una casa con muy 
poco uso. De sala L u i s X I V reformado de 
majagua de comedor, de cuartos, mimbres 
]á,mp«,ras, cuadros, etc., etc. Puede verse 
en Virtudes 150 E , de 12 á 2 P . M . 
5052 4.4 
SE VENDE un depósito de acetile-
no de 50 luces. Baños esquina á 3, 
Vedado. 4925 8-3 
S E A P R E N D E e.l ing lés por el método del 
L E N ^ CAPONO (sistema Rosenthal) L e n -
guaje práctico; se oye la pronunciación exac-
ta de cada palabr. Equipo completo $50 t "v. 
de venta E . CL'STIN, Habana 94 (cerca de 
Obispo) 4876 6-2 
S E V E N D E X los muebles de una familia 
que se embarca para Europa. Hay cam...í de 
noga], escaparates de espejos, lavabos, vajille-
ro, nevera., mesa para comedor, todo de nogal 
un espejo de luna biselada con marco dorado. 
Informan en Egido 8 altos. 4934 8-3 
S E V E N D E N unos armatostes en buenas 
condiciones de uso. Infrman en Trocadero 
y Monserrate, Baratillo de Ropa. 
4963 4.3 
~ S E VENDE 
muy barato un juego de sala de cao-
ba, con su censo La v espejo. Villegas 
76, (.altos). 4918 4_¿ 
M i í s i C í i p a r a P i a n o 
y demás instrumentos, á precios más bajos 
; que ninguna otra cara en !a Habana, 
j Eópeit NUSSH. U' i te i l ly 11, 
E u t r e A g u i a r v C u b a . 
c_667 13-;u Mz 
NO H á Y MAS DIOS QÜE DIOS 
NI M A S C A S A ^ U E 
Blancos y de color r ¿ * b i < W ^ 
cantidades, se venden en Irif^r^11.-^ 
n a l ^ ü c construcción de 
:-K-2: 
Casa ae ? m m i i m \ m \ 
Hay de venta, juegos de sala, de comedüV 
lo, tenemos p.-zas sueltas, escaparates vestid * ^ 
I vahos de deposito, mesas de aocác y'centr H 
' UJlcros, estantes, camas de hierro, madera'v k"* 
aparadores vajiikros y corriente, neveras 
cürredeia, auxiliares sombrereras, jarrer^T ̂  
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes tí-
ñas de coser, espejos grandes y corrientes -do \ 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y 1 
píos; todo muy barato; prendas y ropas \¿T*. 
zan y cambian muebles, se compran prendas 
viejos. 812 7 8 ^ ; 
C A L D E R A S I N E X P L O S I B L E S : se ventó 
a g-unas refregadas del mejor sistomZ ^ 
blén motores á gas pequexios; Tarrajas 2 
cárneas, ventiladores. Reguladores dT nii 
» p n , Rumpas de vapor, bombas-motor 
aire caliente, etc. Informan Empedrado 21 
Escritorio de O. Droop, de 1 ^ Y " ^ ^ 
c026 , 
A P A R A T O .heliográfico :Se vende'uño m. 
! portado superior de gran tamaño para hi 
cer los Bleu-prnuas ó sea impresos al sol 
sobre papel saturado de ferro prussiato, Em. 
pedrado 30, altos primera sala á la derechi 
; de 1 á 3. 5024 _ 4. 
j C A R R I L E R A P O R T A T I L superior"curvai 
i chuchos, a travesaños reforzaaos de acer(| 
i todo de 30 in vía y carros de hierro pa 
• ídem. Informan Empedrado 30 escritorio 4( 
i O. D. Droop de 1 á. 3. 5025 - 4.4 
S E V E N D E una paila Baster 6 por S pro 
pía para una industnia pequeña ó para 
tracción de agoa en una ftnca. Informan Sa 
Miguel 11 4976 13-3A 
M o r Wm i i 
Para toda clase de industria que sea neoe-
sario opniiear fuerza, morria, informes y pw 
cios los faci l i tará á solicitud Francisco ?, 
j Am.at, único agento paya la Isla de CuSa, al-
macén de maquinaria, Cuba 60, Habana. 
l i n l i S i 
Una segadora Ailriance Backeyc n. ' 
cuesta 560.00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P . Amat, Cuba 60. 
4838 
¡MULAS! ¡MULAS! 
untóos ó separadamente) seis 
itrada del Vedado á una cua-
a a4 reducido precio de $5.00 
uadnado, libre de gravamen. 
862. —Habana. 
8-2vS 
tri Kiosco de licores situado 
en trico de los parques de la 1 
^rán Dragones 3 de J 0 y me-
Todos los días. ' 4732 8-28 ¡ 
a casa Jesüs María 41 sala, j 
¡uartos, toca de azotea; tara-
urada !) cuatro cuartos sala 
iriiíaa en Infa.nta 42 A de 7 á 
4 á 0 nocae dirijan una pos-
o. 4601 j.2S 
EJ jueves 2S del corriente se reciben 75 
mu]-Jo, buenas maestras y baratas. Vaya fi, 
verifi.a. Cencha y Ensenada, Teléfono 6150 
I^red Wolfe. 461)2 8-28 
C A B A L L O S F : 
tucky. Eü m a n 
reciben 25 caba 
zos, hermosos, 
con mucha eleg 
ñor Fred Wolf( 
Concha y En&' 
ailos linos de K e n -
próximo mes, se 
con a,cción de bra-
solos y en pareja 
tfogidos por el Se-
ona. Puede verlos, 







l E l M i l M i 
31 
CASAB Y SOLARSS 
Calle de la Salud, cmplia f a'a de ba'os, 
con j;0'i metros áe terreno i r JCÍO; §32,0u0 
oro español. 
Calle de Neptano, uua moderna casa í-s-
quiua de ñatle, de 2 pisos. Precio: $30,000 
oro español. 
Calló de San Ignacio, espaciosa casa de 
mampecería. Frecio: $-4,000 oro español. 
Caiie do Concordia, una cisa de Oa os, 
de mampoaiéría.'Precio: §19.000 oro'es-
pañol. 
En la calle de Salvador, se vende á pla-
zos una casa de madera. Precio: S2.o0ü 
Cy; 
Po-las calles de Salvador, Parque, San 
Quintín, y San Gabriel, he vtJíidfcn 5 soiar-
rej en $7,000 Cy. 
los c^ivos capados propios 
na chiva con dos chivitos. 
San Ignacio 132. 
S-25 
Príncipe Alfonso 4 4 5 
Vender escapaj-ates sin lunas á 12 15 y 
20 pesos y con ellas 4 40, 45 y 50, lo hace 
; cualquier menor marcachifle de plazuela; 
j reahííar la« modesta.s camas á 6, 7 y 8 
i pesos, y las lujosas 6 imperiales, á 30, 35 
I y 40 lo verifica en todas panes un 'mft.1 
| aprendiz de traficante de feria; dar peinaao-
res y vestidores ¿ 2 5, 30 y 35 pesos y juegos 
¡ de sala á igual número de pesos y cente-
• nes, lo e fec túa el más inepto aspirante á de-
i pediente de rastro ó de casa de empeños ; 
i ceder, en fin, sillas á un peso, columpios 
i á oos; aparadores á diez y lavabos de depd-
¡ sito á veinte lo practica á diario el má¿5 ig-
| norante mercader de cuchitril. 
Eso, todo eso, y mucho más , que se ve sin 
j so luc ión .de continuidad en la.s mtiitiples in-
| &anas barracas cou-seutidas por la excesiva 
tolerancia en que vivimos y morimos, inte-
resa much á quienes precisan comprar a l -
gún mueble 6 algunos muebios; pero le In-
teresa muchís imo más atender los consejos 
de su conveniente economía , la cual le avi-
sa que gangas mayores, mucho mayores, 
que las indicadais, única y exclusivamente 
se encuentran en nuestro a lmacén de mué. 




dor y maesl 
centenes ;un 
le 10 centéne 
Castr i l lón. 
uno 
años. 
criollo lo m á s hermoso 7 
gran caminador, vá le 50 
-) 6'ti á 7 cuartas, camina-
ÍI tiro, muy sano vale 25 
co de 2 a ñ o s caminador va-
i dueño Concordia 184 José 
4228 15-20 
Una insMaciú-a completa de 10 centnf» 
gas hidráulicas de 30" diámetro por 18 » 
tura fabricantes Watson Laidlaw de Glaago» 
Víctor G. Mendoza -— Amargura- 23, Ĥ ban» 
C 58° 20-8^ 
UNA Desmenuüadora K r a j e w s k i - P e ^ ^ 
mazas oe cinco pies, completa y 
estado. . «in^n v n"1 
UN Trapiche de tres mazas a« cinV" JaC(!rt 
dio pies, muy reforzados. " tlai" 
nickel, su construcción es y Baiíl 
sus engranes, uu motor de balancia > »» 
etc. de repuesto. . _ -.nndeasâ 0'1 
UN Tacho do ocho PieS' . f ^ j L "COli-
bomba vacio, etc., etc. construcción 
W E L U " ea perfecto estado. 
la Pf' 
¡ E n t r e Castiiio y Fernandina. 
i 4768 26-2SMZ. 
SE VENDEN los armatostes de una bode-
ga y demás enseres concernientes á la mis-
m a . P a r a , tratar y verlos su dueño en M i r a -
l ia b5 ó 34 4540 8-2S 
V í b o r a 
En la calle de Estrada Palma 
2 Solares íi3,00l), 
2 Sola es §i.(Jü0. 
Frente á Estrada Palma, en la esquina I 
de San Franciueo y Delicia , un terreno de | 
SV5 oís. cuadrados. Precio; j ^ . O O C y . metro. 
Dirigirí<e a 
PABLO G. MENDOZA 
Por enfermedad del dueño vendo 3 solares 
barat í s imos de ¿00 metros cada uno á 2 
cuadras del paradero; hay aceras, agua, 
gas, libre de gravamen. J e s ú s del Monte 
^ número 178 40:-i) 15-23M5 
Se vende una acreditada en una ciudad 
de la Provincia de Santa Calía. Informará 
¿Dr . Herrera, Cuba 85. 407ft lo-i.7 \ 
S E \ ^ N D E una duquesa con dos caballos 
e.n muy bue.n estado se vende por que su 
dueño está enfermo. Informarán Intanta 
..i t iue al 4 J en xa nnca de Pepón. 
5093 ' . . . 6-5 
SE R - E G A L A un Boguy casi nuevo con zun-
chos de goma, fabricante Ba-cog, puede verse 
en Escobar 140 á todas horas y un caba-
llo de seis y media cuartas de alzada, co-
lor dorado; propio para una persona oe gus-
to, todo junto 6 separado. 5023 6-4 
S E V . t í N D E i m v i s á vis en perfec-
to estado, informarán Carlos 111, 6. 
4949 4-3 
F A M I L I A R Se vende uno de 4 asientos en 
buen estado; en el establo esquina do Te-
jaí;, Jesús del Monte iajm. 9. 
4Í-24 . 4t-I"i.m-2 
S E V E N D E un hermoso milor muy cómo-
do y muy ligero con esmeradas conclusiones, 
también se'vende un faetón modelo framcés, 
un carruaje de paseu y un cabr io lé con tue-
lle, de dos ruedas y también tongo eaj-ros 
comerciales del país . Manrique y Figuras 
Carruajoría. 4992 15.3 
S E ^ N D E por no necesttar-se un carret6n 
de tumba nuevo y fuerte y una m u í a grande 
con sus arreos en buen estado; todo en 
35 centenes. Informan en 23 y F núm. 44. 
Vedado^ 4867 8-2 
Á T i t s m ó T Ü e s T S R M A I N " 
P a r a informes y "catálogos dirigirse á Fer^ 
mín Blondaux. Amistad 84 4849 ip-S 
S E V E N D E una hermosa duquesa con dos 
hermosos caballos y guarnic ión nueva y un 
milor con dos caballos; buena forma San 
Rafael frente al parque de Trillo, tren de 
coches. Horas para verlos de seis á siete 
de la mañana y de dos á cuatro de la tardo. 
4750 4.3 
D U Q U E S A se vende una completamente 
nueva, l a m b i é n otra usada con 2 caballos 
y l imonera Ganga, Calzada de Concha nú-
mero 1,_ 4710 g.28 
GANGA se venden 4 duquesas y dos milo-
res y, 16 ca.ba¡los en buen estado y un lo-
cal aprppOwitó para ellos, independiente. I n -
forinarán Carlos I I I _núm. 50 
calle üuAiinZ 4á. te Aooiaca y M w 
T E L E F O N O 1943 
PROXIMO AL CAMPO DE MABTR 
HA 1-UESTJ A LA YENfA 
i m j íran surtido de í l a m a u c c s trajes 
áe Smoking, frac y chaquet 
<ie lo mas fluo. 
Mj^^utá is ele coser, P a í r n a y otros 
í a b r K ' a u t e . s , de ius m á s m o n é r n a s , de 
10 a Ü o pesos. L a g r a u ganga . 
En venta uu arseaai euciclopédlco 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para toaas clases so-
ciales, a precios sin competeüoa. 
4429 ' 13-23M3 
Vendo una magnífica Cndenvood, comple-
tamente nueva; último modelo. Dos Reming-
ton núm. 7 una con cinta de dos colores. 
También vendo una Eemington núm. 2 en 
$25 plata en í labana 131. 
SE VENDE una vidriera metá l ica con sus 
a,rmatostes propia para tabacos y cigarros 
Puede verse 4 todas horas, en Amistad 64. 
4293 15-21 
M l i L E o F l i l í ! í g i i l S - ^ 
de todas las maderas ¿ol país y del extran-
jero. Por juegos y pieza.s sutltas. Lámparas 
de cristal, mmibros, cuadros y ar t í cuos de 
adorno, planos en alquiler, y á puzos . Joye-
ría y relojería en general á precios sin com-
petncía . La Casa de KuiNfcucbez A n g o l é s 13 
y Estro l la 2r Teléfono 1055 
• 3460 al í , Ic-oTMa 
P A R A S E M A N A S A M A 
Se dan sellos verdes j se vende más bara 
to que en ninguna peletería, en el gran esta-
blecimiento da peietéría La Cubana y 1̂1 
Encanto, situada en la Calzada del Moutg 
esquina á Fernandína. Muchas Modaa, Surti-
do colosal 4-432 alt, S-28 
Toda est amaquinaria ^ ^ t ^ t x t í 
sacia zafra y se ha repuesto P»1 , 
mayores dimensiones y.capa^a*0; ^ 
L a Maauinara so e i i a e s a i a P 
„ * . „ o' -Micho de C u a - ^ - iiñpr* 
denáá «r.ío.m-'f UJ.;8(¡ los carros en el ch Para precios y r a r a precios > U- , T.'nraíI-ÜIV ú 
al Adminstrador del Central H O - t ^ 
• •HORMIGUERO". — Provincia u 
Clara 52-1* 
C . 463 
VAJILLA REGIA - ^ ™ * í t i S > t $ L 
dia de las rnte h e r n m E a ^ q 1- ^ te Of -
isla, es una verdadera obia ae^^ ^ | 
18 Relojer ía de Sauter. ' -r rija.'* 
" C O L M E N A S se vende un n ü - ^ ^ 
Colmenas de 2 pisos á ^f^raperíecoióa 
de cria construidas á todc. pe a 
podia/lo üti piso jirmcipal, p - ' ^ _ J Í 2 ¡ | 
" C U L T I V O D E L C A F | ¿ | 
Propagac ión del "^anjo ine0Q g e n ^ 
tales por ^ T J ^ o D Í ^ - ^ - i » Dirigirse al Dr. J - GaiUexmo iU 1 
_.5u0l TZc'^'-'i 
GANC A se vend. ua *o íe v ^ S 
pre.pio de carga, cn.,2--"^6 jo£é BC&ff81 
in formarán Case, Blanca, ¿ o n ^ 
4i>4? DOS MILLONES;, 
Chicoy. i"1-' •- que &t 
I' T A R D E S d e ^ r r o P ^ » f - ^ : 
ñ o s y dibujos. Muy s i c ^ p . » 
1̂  Infanta esquina á ¿"W. 
KALENABÜCALIBADJF^J 
Rinde más que ^ 1 
i m e l me^or brillo- f 
da a . y por c o n s ^ ^ ^ e por 
tenerse ieg í t ima ún.caoi _ | 
L A P E K S E V E B ^ 0 ^ 
26^" B e m a z a Oií» 
S7..2 
Telé f . ^ ^ 
li^reüis ' í ^ r m ¿el ^ ^ U ^ Í 
n i 
fi 
i 
